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Оформление обложки Т. Сепп 
Käesolev väljaanne on teine osa aastaraamatust "Tartu 
Biiklik ülikool. 1981.a. ilmunud tööde bibliograafia", mil­
lega jätkatakse ülikooli töötajate ja üliõpilaste trükitud 
tööde nimestike avaldamist (seni ilmunud 1944. kuni 1980. 
aastani ja 1960»-1969.a. koondregistrid (1973.a.)). 
Настоящий выпуск является второй частью ежегодника 
'Тартуский государственный университет. Библиография трудов 
эа 1981 г.", которым Научная библиотека продолжает издание 
библиографического указателя трудов преподавательского сос­
тава,. научных работников и студентов Тартуского университе­
та (до сих порт напечатаны указатели за период с 1944 по 
1980 гг. и сводные вспомогательные указатели к 1960-1969 гг. 
(1973 г.)). 
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ХСВНЙКПЬТШШХ fSADÜSKOND 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
2336, К erge .1 Süstik» öppe-met. juhend TRÜ kehakultuuri-
teadusk» kaugSppeüliõpil. Aoost, И. Pukk » V. Jüriama<./£rt„» 
1981 „ 32 lk., tab, (Kergejõustiku kat.) МЫ. 24 aim. йс-: 
tapr. 
2337 • Metoodiline juhend kehakultuuriteaduskoiana kgjfc 
täljSpilastele vgimlemiaea, /Trt.. 1981./ 28 lk.„tab. </$HÜe/) 
Botapr. 
2338. Hakenduehar.1 ut uaed. Met. juhend kehakultuuritee^ 
dusk. üliõpil. Koost. I. Okk. Trt., 1981. 26 lk.,±11. (Võim­
lemise kat.) Rotapr. 
2339» Ujumine. Met.juhend kehakultuuriteaduak. kaugiili-
3pil. 2. tr« Aooat. Gr. Jagomägi. 3?. Siigur/ Trt., 1981. 20 
Itk», tab. (Veespordi kat.) Hotapr. 
Труды по физической культуре. - См. I 56q. 
Эндокринные механизмы регуляции приспособления организ­
ма к мышечной деятельности. - См. 1^2' 
Vt. ka 5, 10, 22-23, 25. 
GM. также 13, 26. 
2340. Алев. М.Л.. йуров, -А.Со Характеристика эффектив­
ности занятий на лыках у студентов. - Эффективность спорт, 
тренировки и физ. воспитания. Тез. XXI респ. конф. по физ­
культуре и спорту. Тарту, 1981, 3-6, табл. Библ. I назв. 
2341= Ауле. Р.. Локо,Я=, Роос, Р. Особенности возрастно­
го развития антропометрических данных и двигательных качеств 
у эстонских девочек. - Там же, 8-1I, табл. Библ. 4 назв. 
Vt. ka 2390. 
Ауле. O.A. см. 2478. 
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2342. Халлинг. У.Э. Влияние систематической тренировки 
на динамику морфофункциональных показателей физического раз­
вития детей. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 560, 95-98, табл. Библ. 3 
назв. 
Summary: The influenae of systematio training of child-
ren's morpho-fUnctional development. 
s2343. — Особенности возрастной адаптации организма 
кетей к мышечной деятельности. - Материалы III всесоюз. науч. 
конф. по проблемам спорт, морфологии. Тернополь, 198I. 
2344. — , Юримяэ, I.A. Некоторые вопросы организации 
физической подготовки студентов. - Эффективность спорт, тре­
нировки и физ. воспитания. Тез. XXI респ. конф. по физкуль­
туре и спорту. Тарту, 1981, II0-II4, табл. Библ. 2 назв. 
2345. — , Виру, A.A. Удельная сила человека и ее воз­
растная динамика. - Теория и практика физ. культуры, 1981, 
В, 32-33, рис. Библ. 4 назв. 
2346. Hein, V. Noorvöimlejate hüppeharjutuste tehnika 
ibiomehaaniline iseloomustus. - TRÜ Toim., 1981, 560. 67-77. 
Üll. Bibl. 14 nim. 
Summary; The "biomechanical charaterization of the vault 
Üxercises of young gymnasts. 
2347. Хейн. B.E. /!Э./, Вайн,А.А. О некоторых возмож­
ностях целенаправленного улучшения биомеханических свойств 
мыиц для; совершенствования механизма отталкивания в акроба­
тических прыжках. - Эффективность спорт, тренировки и физ. 
воспитания. Тез. XXI респ. конф. по физкультуре и спорту. 
Тарту, 1981, II4-II7. Библ. 9 назв. 
2348. Jagomägi. Cr« Kümmet protsenti otsimas. /Sportliku 
valikuprintsiipidest./ -Kehakultuur, 1981, 6, 184-186,iil. 
2349. Ягомяги. Г.. Ульп, К. Методологические проблемы 
определения подвижности в суставе и гибкости. - Эффективность 
спорт, тренировки и физ. воспитания. Тез. XXI респ. конф. по 
фжвкультуре и спорту. Тарту, 1981, 124-125. 
2350. —, Тамме,М. О точности прогноза при отборе уча­
щихся для занятий спортивными способами плавания. - Там же, 
220-121. 
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Vt. ka 2339. 
См® также 2282. 
2351. Jürimäe, 'f., Pärnat, J „ Treeningulaagrite mõjust 
noorujujatele. - Kehakultuur, 1901» 10, 316, tab» 
2351c. Юримяэ. Т.А.. Виру, 9.А., Ефров, A.C. Опыт sc-
пользования разных беговых тестов для характеристике аэробна 
способностей студенческой молодежи. - II всесоюз. съезд но 
лечеб.физкультуре и спорт, медицине. Тез. докл. (..., г. Ба­
ку). М., 1981, I91-192. 
См. также 2344» 2417-18, 2478-80. 
Jüriama. V. vt. 2336. 
2352. Kalamees, А. Mida tähendab treenitus. - Kehakul­
tuur, T981, 11, 344. 
2352c. Suusarajad Otepää maastikukaitsealal ja ümb­
ruskonnas . /Aut. J.-H. Kaljuste /! Kai just о/, Ь. Tammeorg. 
Tln./, 1981. (ENSV Metsamaj. ja Looduskaitse Min.) Botapr. 
1. /4/ lk., iil. 
2. /4/ lk., iil. 
3. /4/ lk., iil. 
аээман. К.Э. см. 2414. 
2353. Kivistik. A. Läheb sõiduks! /kääriku suusamarato­
niks ettevalmistamisest./ - Spordileht 11.02.81, 17, iil« 
2354 . Neljapäevakutest. /Orienteerumine./-В 21.05» 
81, 116. ' 
2355 . Suusamaratoniks valmistumine. /Tartu-Kääriku 
matkast./ - Spordileht 9.12.81, 144, iil. 
2356. Valmistugem! /Tartu suusamaratonist./-ТВО 16.01. 
81, 1. 
2357. ? Väides, V. Algab Kääriku - Tartu suu samata 
kale registreerimine. /Osavötutingimustest./ - Spordileht 7. 
01.81, 2. 
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2358» —— , Välde а» ?» Mulluseid kogemusi arvestades» 
/Kääriku-Tartu suusamaratoni korraldusest./ - Spordileht 
16,01.81, 69 iii, 
2359« —— , Linnusf L. Hoor matkaja., Matkamise aluste 
fakultatiivkuraus VTX-YIIX kle Toim. B. Tuulik = Tln., "Ifal-
gas", 1981. 96 lk., iil, (ENSV Haridusmin.) МЫ. 33 nim, 
2360, , V&ldea, V, Suusatajate voog maratoniraj ai 0 
/Tartu suusamaratonidest./ - Kehakultuur, 1981 $ 22 „ 691-692» 
iil«. 
2361. Кивистик. И.О. Об отношении к спорту студентов 
отделения общефизической подготовки. - Эффективность спорт, 
тренировки и физ. воспитания. Тез. XXI респ. конф. по физ­
культуре и спорту. Тарту, 1981, 33-34. 
2362. Куду. Ф.О. Легко-атлетические многоборья.М., "Физ­
культура и спорт", I981. 144 е., ил. Библ. 20 назв. 
Rets.: bään,V. Fred Kudu kolmas raamat. - В*8.01.82, 5. 
/ 
2363. Kullam. I. Tagasihoidlikult, kuid mitte nördimust 
tekitavalt. /TRÜ korvpallinaiskonna mängust NSVL esilii­
ga meistrivõistlustel 1981./ - Spordileht 11.05.81, 54. 
2364. Treeneri pilguga. /TRÜ korvpallinaiskonnast./ 
-Kehakultuur, 1981, 18, 551-553, iil. 
2365. КУМС. Т.Е. О связи некоторых биомеханических ха­
рактеристик отталкивания в опорных прыжках гимнастов со спор­
тивным результатом. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 560, 41-48, ил. 
Библ. 15 назв. 
Zsfass.s Zusammenhänge zwischen einigen biomechanischen 
Parametern des Abstoßes und der Leistung der Pferdsprünge 
der Frauen. 
2366. Kuuse, L. llvesteatel 1200 orienteerujat. /Tartu 
Orienteerumisklubi ettevõtmisest./ - Kehakultuur, 1981, 17$ 
524-525. 
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2367 . » Matsin, Т. Ala jäseme lihaste sisetakistu.se 
muutumise mõju meeskeskmaajooksjäte 02~tarbimisele. - Эффек­
тивность спорт, тренировки и физ. воспитания. Тез. XXI респ. 
конф. по физкультуре и спорту. Тарту, I981, I40-I4I. Библ. 5 
назв. 
2368. Куузе, ЛЛ., Вайн, A.A.* Динамика биомеханических 
свойств периферических мышц у бегунов.- Там же, 36-40, табл. 
Библ. 2 назв. 
2369. KSrge, Р. Platoost ja selle ületamises*. /Spor­
di taga j ärgede paranemise aeglustumisest./ - Kehakultuur, 
1981, 14, 437-440, iil. 
2370. — , KÖrge, M. 2innanäärmevähi hormoonravi mole­
kulaarsed, aspektid. - üöuk. E. Tervishoid, 1981, 3, 182-186, 
iil. Mbl. 30 nim. 
- Резюме: Кырге, П.К., Кырге, M.K. Молекулярные аспекты 
эндокринной терапии опухолей молочной железы, ci 236. 
Summary; Molecular aspects of endocrine therapy for 
breast cancer patients, p. 239-240. 
2371. Кырге. П.К. Молекулярные механизмы действия глю-
кокортикоидов. - Успехи физиол. наук, 1981, 12, I, 56-79, 
табл. Библ. 126 назв. 
2372. — , Зллер, А.К., Тимпманн, С.К., Сэппет, Э.К. 
Влияние больших физических нагрузок на функционирование мо­
лекулярного механизма действия глюкокортикоидов в сердце и 
скелетных мышцах.- Уч. зап. ТГУ, 1981, 562, 14-28, ил. Библ. 
13 назв. 
Summaryi The effect of exhausitive physical exertions 
on the molecular mechanism of clucocorticoid action in the 
_ beart and skeletal muscles. 
2373. — , Macco, P.A. Роль глюкокортикоидов в поддер­
жании работоспособности миокарда и регуляции его резистент­
ности в послерабочем периоде. - Механизмы повреждения, адап­
тации и компенсации. (Тез. науч. конф. патофизиологов При­
балт. ССР и БССР). Каунас, 1981, 95-96. ' 
2374. , Виру, A.A. Чувствительность тканей к гормо­
нам в тренированном организме. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 562, 3-
13, ил. Библ. 29 назв. 
2 
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2375c baidre« H. Foorujujate esmase valiku kriteeriumid. 
- Kehakultuur, 1981, 13, 412-414, tab. 
2376. , Vksar, В.- Noorujujate funktsionaalsest aren­
gutasemest. - TRÜ Toim., 1981, 560, 133-141, tab. Bibl. 15 
aim. 
Summary; On functional development of young swimmers. 
2377. Васар, X. /! Э./, Дайдре. X.. Кордушайте, H. Ме­
тодика определения показателей апноэ у школьников. - Тез. 
докл. на II меядунар. семинаре по гигиене детей и подростков. 
П., 1981, 78-79. 
Summary5 Methods of defining apnea test indeces among 
schoolchildren. 
2378. Дайдре. X.K.. Васар, Э.Ф.t Кордушайте, Н.Б. Пока­
затели пробы апноэ у 10-14- летних пловцов. - Эффективность 
спорт, тренировки и физ. воспитания. Тез. XXI респ. конф. по 
физкультуре и спорту. Тарту, 1981, 40-42. 
2379. baidvere, 3. Sportlane, kes ei tundnud kaotusi. 
Aleksander Aberg 100. /Maadleja./- E - 11., 13.» 14. v 16.08. 
81* 183, 185-86, 189. 
2380. Treener peab olema kas hull v8i vallaline. /TBÜ 
kehakultuuriteadusk. v.-5pet. A. Laos./ Intervjueerinud V. 
Eaksimov. - Spordileht 16.10.81, 121, iil. 
2381. Lenk. V. Esimene turniir /ülikooli juubeliüritus­
te sarjas/ peetud. /VaravpallivSistlustest./ - TRÜ 25.09.81, 
23. 
2382 . Kehakultuuri- ja spordiliikumist j rihtinud or­
ganisatsioonid Tartu ülikoolis kodanliku Eesti perioodil 
(1919-1940). - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 12. Trt., 
,1981, 174-181. Bibl. 20 nim. 
2383 . õppeaine ja harrastus. /TRÜ Kehakalt uuri tea­
dusk./ - VEKSA kalender 1982. Tln., 1981, 66-69, iil. 
2384. Ленк, В. О принципах тренировок команд спортив­
ных игр в буржуазной Эстонии (1920-1940). - Эффективность 
спорт, тренировки и физ. воспитания. Тез. ХН респ. конф. по 
физкультуре и спорту. Тарту, 1981, 45-48. Библ. с. 48. 
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2385. — Физическое воспитание в Тартуском университе­
те в период буржуазной Эстонии (I9I9-I940). - Там же, 48-51. 
Библ. 7 назв. 
2386. Loko. J. Gennadi Jagomägi - 50. - Fotoga. - Spor­
dileht 18.11.81, 135, (õnnitleme.) 
238?. Meie tSstjate tehnikast ja vSiatlustaktikaet. 
- Kehakultuur, 1981, 2, 62-63, tab. 
2388. —- Millal spetsialiseeruda? /RaskejSustiku ja 
vastupidavusaladega tegelemisest nooremas ja keskmises koo­
lieas./ - Kommunismiehitaja 26.05-81, 61. 
2389 . Ülõ Tölp 50.-Fotoga. - Kehakultuur, 1981, 4, 
109. (õnnitleme.) 
Xdem. - Spordileht 6.02.81, 15, 3« 
2390. , Aule, R. Koolinoorte kehaliste võimete aren­
gu iseärasustest. - Kehakultuur, 1981, 15, 468-470, tab. 
2391. Локо, Я. О технической подготовленности штангис­
тов. - Эффективность спорт, тренировки и фцз. воспитания. 
Тез. XXI респ. конф. по физкультуре и спорту. Тарту, 1981, 
^1-53. Библ. I назв. 
2392. — Об исследовании проблем спортивного отбора в 
Тартуском госуниверситете. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 560, 78-82. 
Summmery: On the study of sport selection at Tartu Sta­
te University. 
См. также 2341, 2683. 
2393. Матсин, Т.А. Функциональная устойчивость коры 
надпочечников при длительных физических нагрузках аэробного 
и аэробно-анаэробного характера. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 562. 
35-46. Библ. 32 назв. 
Summary: Functional stability of edrenocortical activity 
during prolonged aerobio and aerobic-anaerobic exercises. 
2394. — , Кинкс, X.B., Виру, A.A. Динамика аэробной 
работоспособности и изменение функциональной устойчивости 
механизма снабжения организма кислородом и гипофизарно-адре-
нокортикальной системы у лыжников-гонщиков. - Теория и прак­
тика физ. культуры, 1981, 2, 23-26, табл. Библ. 6 назв. 
2* 
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Vt. ka 2367. 
См. также 2417-18. 
See also 2477. 
Муррв. A.C. см. 2340, 2351c, 2478. 
2395. Mäepalu. E. Klassiväline kehakultuuritöö Nõukogu-
de Eesti üldhariduskoolides (1940-1970)Nõukogude pedagoo­
gika ja kool. 24. Eesti kooli ajaloo küsimusi. Tln., 1981, 
25-38, tab. Bibl. 13 nim. 
Vt. ka 2446. 
2396. Нааритс. Э., Торм, Р. Влияние характера упражне­
ний на управление движениями гимнасток. - Эффективность спорт, 
тренировки и физ. воспитания. Тез. XXI респ.' конф. по физ­
культуре и спорту. Тарту, 1981, 53-55. Библ. 5 назв. 
Vt. ka 2443. 
2397. Nurmekivi, А. Noorjooksjäte treeningu perspektiiv­
sest planeerimisest. - Kehakultuur, 1981, 6, 174-178, tab. 
(Kergejõustiklase tarkusvara. 1.) 
2398. Нурмекиви, A.A. О влиянии накопленного аэробного 
потенциала на спортивный результат у бегунов на средние ди­
станции. - Эффективность спорт, тренировки и физ. воспита­
ния. Тез. XXI респ. конф. по физкультуре и спорту. Тарту, 
1981, 56-58, табл. Библ. 3 назв. 
2399. — Педагогические методы в контроле эффектив­
ности тренировки. - Там же, 59-61. Библ. 5 назв. 
2400. 0.1а. S. Treenerist psühholoogi pilguga. - Kehakul­
tuur, 1981, 21, 663-665. 
2401. Оя. C.M. Влияние чувства опасности на эффектив­
ность выполнения физических заданий. - Тез. докл. респ. науч. 
конф. "Психологические вопросы безопасности деятельности". 
Таллин, дек. 1981 г. Тарту, 1981, 129-131. 
2402. — Возможности повышения помехоустойчивости спорт­
сменов. - Эффективность спорт, тренировки и физ. воспитания. 
Тез. XXI респ. конф. по физкультуре и спорту. Тарту„ 1981, 
2403. — Проблема развития личности и ее зависимости 
от двигательной активности. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 560. 112-
120, табл. Библ. II назв. 
Summary: The development of personality features ancB 
its relation to physical activitiee. 
2404. — Психологические методы в контроле эффектив­
ности тренировки. - Эффективность спорт, тренировки и физ. 
воспитания. Тез. XXI респ. конф. по физкультуре и спорту. 
Тарту, 1981, 66-68. Библ. 10 назв. 
2405. — , Элкен, С. Исследование моторики рук у сту­
дентов, музыкантов-инструменталистов, спортсменов и неспорт­
сменов. - Там же, 68-70. 
24-06. Okk. I. Hommikuvõimlemine erinevas koolieas. 
Nõuk. Kool, 1981, 12, 16-17. 
2407. TöövÕimlemise harjutused autojuhtidele. /Aut. I. 
Okk, joon. A. Aunapuu.Tln., 1980./ 39 lk., iil. 
2408. Сокорев, Л.И., Окк. И.М. Исследование влияния 
больших физкультурных перемен на общую продуктивность мысли­
тельной деятельности учащихся. - Эффективность спорт, трени­
ровки и физ. воспитания. Тез. XXI респ. конф. по физкультуре 
и спорту. Тарту, 1981, 97-99. Библ. 5 назв. 
Vt. ka 2338. 
2409. Paama. М. Oda viskab Dainis Kula. /Moskva olüm­
piavõitja visketehnikast./ — Kehakultuur, 1981, 12, 367~370, 
111. (Kergejõustiklase tarkusvara. 2.) 
2410. Pisuke. A. OliÕpilaeteaduselt spordipraktikale. -
Kehakultuur, 1981, 7, 218-219. 
2411. Писуке, А. Задача со многими известными. Как улуч­
шить закалку студенческой молодежи? - Сов. Эстония 11.06,81, 
136. 
2412. — 0 результатах анализа некоторых параметре! 
тренировочной нагрузки в видах легкой атлетики, требующих 
выносливости. - Эффективность спорт.тренировки и физ. воспи­
тания. Тез. XXI респ. конф. по физкультуре- и спорту. Тарту$ 
1981, 70-73, табл. Библ. 4 назв. 
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2413. Дрий» S.B» Изучение качеств внимания у студенток 
I курса подготовительной группы. - Там же, 76-78, Библ. 3 
jsa8B„ 
2414. —$ Кээман, К.9. Особенности динамики физических 
способностей студенток I курса в течение первого учебного 
года. - Там же, 78-80. Библ. 4 назв. 
Pakk, н» vt. 2556. 
2415. Pämat. J. Masaaaži füsioloogilistest alustest. -
Kehakultuur, 1981, 8, 251. 
2416. Нярнат. Я.П. Определение эффективности трениро­
вочных нагрузок с помощью медико-физиологических исследова­
ний. - Эффективность спорт, тренировки и физ. воспитания. 
Тез. ХП респ. конф. по физкультуре и спорту. Тарту, 1981, 
81-82. 
2417. -—, Виру, А., Матсин, Т., Сеппет, Э., Юримяэ, Т. 
Стандарты аэробной работоспособности у школьников. - Тез. 
докл. на II междунар. семинаре по гигиене детей и подростков. 
Е., 1981, 137. 
Бшшагу: Standards of pupils aerobic working capacity. 
2418. — , Юримяэ, T.A., Матсин, Т.А. Стандарты макси­
мального потребления у студенток. - Эффективность спорт, 
тренировки и физ. воспитания. Тез. XXI респ. конф. по физ­
культуре и спорту. Тарту, 1981, 82-85, табл. Библ. 6 назв. 
Vt. ka 2551. 
См. также 1919, 2491. 
2419. Pääsuke. И. Kergejõustiklaste-hüppa,jate tugi-lii-
kumisaparaadi seisundi hindamisest biomehaaniliste näitajate 
kaudu. - $BD Toim., 1981, 560, 58-66, iil. Bibl. 15 nim. 
Summary: On the estimation of the support motor sys-
tem'e oondition of the athlete-jumpers by biomechanical cha-
racteristics. 
2420. Пяэсуке., M.A. Изучение упруговязких свойств мышц 
спортсменов в условиях соревнования. - Совершенствование на­
учных основ физ. воспитания и спорта. Л., 1981, 167-168. 
2421. — ,Вайн, А. Роль демиферных свойств мышц в про­
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цессе расслабления после максимального произвольного напря­
жения. - Проблемы биомеханики спорта. (Тез. докл. науч. 
яонф.) Каменец-Подольский, 1981=, 33-34. 
Ом. также 2453. 
2422. Rehand, М. VTK-st kõrgkooli kehalise kasvatuse; 
süsteemis. /TRÜ kehalise kasvatuse ja spordi kat. tead. t68 
plaanist 1981-1986./ - Spordileht 11.11.81, 132. 
Pooc, Р. см. 2341. 
2423. Bahva. JJ. Massispordiüritustest /ülikoolis 1980/ 
1981. 5.-a./. - TRÜ 22.05*81, 16, tab. 
2424. Millest muust kui rahvaspordist. - Fotoga. -
E 17.04.81» 89. (Lugejaga vestleb.) 
2425. Сахва, У.Э. 0 возможностях применения з вузе 
программы по физическому воспитанию. - Эффективность спорт, 
тренировки и физ. воспитания. Тез. XXI респ. конф. .по физ­
культуре и спорту» Тарту, 1981. 87-89. 
2426. Оээне, Т.П.. Алев, К.П., Виру, A.A. Особенности 
катаболического эффекта глюкокортикоидов в различных типах 
скелетных мышц. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 562, 67-72, табл. 
Библ. 13 назв. 
Summary: Peculiarity of catabolic effect of glueocor-
ticoids on different types of skeletal muscle. 
2427. -— . Алев, К.П., Томсон, К.'З., Виру, A.A. Роль 
щитовидной железы при адаптации скелетных мышц к повышенной 
двигательной активности. - Физиол. журн. GCCP им. Я.М. Сече­
нова, 1981, 67, 2, 299-305, ил. Библ. 20 назв. 
Summary: The roie of thyroid gland in adaptation of 
akeletal mnscles to physical activity. 
2428. — , Виру, A.A., Алев, К.П. Характер адаптивных 
изменений в организме в зависимости от интенсивности мышечной 
деятельности. - Физиол. и клин, проблемы адаптации и гипок­
сии, гиподинамии и гипертермии. Тез. третьего всесоюз. сим-
поз. I. М., 1981, 90. 
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_i 2429. -— , Алев, К.П., Варрик, Э.В., Виру, A.A. Экс-
' креция 3-метилгистидина как показателя катаболизма сократи­
тельных белков при длительной мышечной работе. - Эффектив­
ность спорт, тренировки и физ. воспитания. Тез. XXI респ» 
„конф. по физкультуре и спорту. Тарту, 1981, 103-105. Библ.~7 
назв., 
Си. также 2473. 
2430. Selg. Н. Emotsionaalse seisundi mõjust laskmise 
resultaadile. - Kehakultuur, 1981, 1-, 28-30. 
2431. Сельг. X. Об идеомоторной тренировке пятиборца-
стрелка. - Эффективность спорт, тренировки и физ. воспита­
ния. Тез. XXI респ. конф. по физкультуре и спорту. Тарту, 
1981, 89—92, табл. 
2432. — Оптимизация эмоционального состояния пятибор­
цев на соревнованиях по стрельбе. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 560, 
149-155, табл. Библ. 10 назв. 
Summary: Regulation of pentathlonists' emotional condi-
tion at shooting contests. 
2433. Selge. A. Pealtnägija muljeid. /Euroopa meistri­
võistlused naiste korvpallis Itaalias./ - E 14.-16.10.81, 
239. 
2434. Tants TRÜ korvpallinaiskonna ümber. - E 12.-
13.02.81, 35-36. 
2435. Сийгур. T.B. О проведении занятий до плаванию с 
дошкольниками в условиях крытого малоразмерного бассейна при 
детском саде. - Плавание, 1981, I, 18. 
2436. — Отношение родителей к занятиям по плаванию в 
детских садах. - Эффективность спорт, тренировки и физ. во­
спитания. Тез. XXI респ. конф. по физкультуре и-спорту. Тар­
ту, 1981, 92-93. 
2437. — Формирование навыка плавания у дошкольников. 
- Уч. зап. ТГУ, 1981, 560, 99-107, табл. Библ. 10 назв. 
Summary: On the improvement of some swimming skills of 
children under seven. 
Vt. , ?339. 
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2438. Ойкнут, Т.Х. Изучение психофизиологических ка­
честв спортсменов в опасных положениях. - Тез. докл. респ. 
науч. конф. "Психологические вопросы безопасности деятель­
ности". Таллин, дек. 1981 г. Тарту, 1981, 132-133. 
2439. — Эффективность применения физических упражне­
ний для развития психофизиологических функций спортсменов. -
Эффективность спорт, тренировки и физ. воспитания. Тез. XXI 
респ. койф. по физкультуре и спорту. Тарту, 1981, 94-96, 
табл. Библ. 3 назв. 
Тамме, М.О. см. 2350. 
2440. Tidriksaar. Н. Esinemiskavad kehaliste võimete 
arendajana. - Kehakultuur, 1981, 2, 59-60, iil. 
2441. Esinemiskava tamburiiniga. Koost. H. Tidriksaar. 
- Ibid., 2, 60-62, iil. 
2442. Тихонравова, T.B. Характеристика техники целост­
ной волны вперед в художественной гимнастике.- Уч. зап. ТГУ, 
1981,- 560, 49-57, ил. Библ. 19 назв. 
Summary: The characterization of the technique of the 
integral suppling movement in callisthenics. 
2443. Torm. R.. Naarits, E. Kuidas juhitakse lihaste 
kokkutõmmet. - Kehakultuur, 1981, 17« 540-541, iil. 
См. также 2396. 
2444. Тороп. Т.Р. О закономерностях повышения спортив­
ного мастерства в женском легкоатлетическом многоборье. - Эф­
фективность спорт, тренировки и физ. воспитания. Тез.XXI 
респ. конф. по физкультуре и спорту. Тарту, 1981, 105-107. 
Библ. 8 назв. 
2445. Tähnas. А. Eesti NSV maadlejate treeninguplaanide 
analüüs. - TRÜ Toim;, 1981, 560, 142-148, tab. Bibl. 6 nim. 




2446. ,Mäepalu, E. Raskejõustiku ja vehklemise aren­
gust Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 12. 
Trt., 1981, 170-173. Bibl. 6 nim. 
2447. Tölp, ü. Akadeemilise paadi kujunemisest. - TRÜ 
Toim., 1981, 56О, 128-132. Bibl. 5 nim. 
Zsfass.: Über die Entwicklung des Boots im Rudersport. 
2448. Soudetehnika kriteeriumid ajaloolise arengu 
seisukohalt. - Эффективность спорт, тренировки и физ. во­
спитания. Тез. XXI респ. конф. по физкультуре и спорту. Тар­
ту, 1981, 154-155. 
2449. Vaiksaar. А. Rekord efektiivsuse kriteeriumina. -
Kehakultuur, 1981, 22, 699-701, iil. 
2450. Вайн, A.A. Биомеханическая теория поведения опор-
но-двигательного аппарата юных спортсменов при тренировочных 
нагрузках ударного характера. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 560, 3-
20. Библ. 49 назв. 
Summary: Biomechanical theory of behavior of young ath-
lete's Support motor system during the impact type loads. 
2451. — Динамика остаточных деформаций опорно-двига-
тельного аппарата юных гимнастов. - Эффективность спорт, тре­
нировки и физ. воспитания. Тез. XXI респ. конф. по физкуль­
туре и спорту. Тарту, 1981, II—15, табл. Библ. 10 назв. 
2452. Соколов, Г.Я., Вайн, A.A. Биомеханические особен­
ности взаимодействия звеньев опорно-двигательного аппарата 
при отталкивании. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 560, 21-40, ил.Библ. 
43 назв. 
Summary: On specific character of co-ordination between 
links of support-motor system by take-off. 
2453. Вайн. А., Пяэсуке, M. Оценка структуры трениро­
вочных и соревновательных нагрузок юных легкоатлетов. - Тез. 
УН всесоюз. науч.-практ. конф. "Современные аспекты цлани-
рования подготовки юнга спортсменов" (..., Таллин) М., 1981, 
27-28. 
2434. Vain. А. Dynamics of the deformations of the ver-
tebral column and foot of gymnasts. - Biomechanics VII-B. 
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Proc.of the Seventh Intern. Congress of Biomechanics, Warsaw, 
Poland. (Intern, seriea on biomechanics, vol. 3 В.) Warsza-
wa-Baltimorej, 1981, 566-570, 11. Bibl. 7 ref. 
См. также 2347, 2368, 2421. 
2455. Valdmaa. H. Mikroliigutuste tempo samapoolsel ja 
ristuval tegevusel. - TRÜ Toim., 1981, 560. 121-127^ tab. 
Bibl. 10 nim. 
Zsfass.: Das Tempo der Mikrobe v/e gung bei Pass- und 
Kreuztätigkeit. 
24ß6. Spordialad ja sihtvoimlemine. /Harjutuste 
kompleks teat. spordiala jaoks./ - Kehakultuur, 1981, 15. 
474-476. 
2457. Валлимяэ, Х.Я. Комплексная оценка возможностей 
десятиборцев высших разрядов. - Эффективность спорт, трени­
ровки и физ. воспитания. Тез. XXI респ. конф. по физкульту­
ре и спорту. Тарту, 1981, 16-19, табл. Библ. 2 назв. 
2458. Viru. А. Kehakultuuri-alase teadusliku motte aren­
gust Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 12. 
Trt., 1981, 182-189. Bibl. 32 nim. 
2459. Korvpalluri saavutusvõime füsioloogilised alu­
sed. - Kehakultuur, 1981, 13» 410-412, tab. 
2460. Lavaloomingu hind. /Lauljate, tantsijate jt. 
koormuskatsete andmeid./ - Kultuur ja Elu, 1981, 8, 38-39» 
iil. 
2461. Saavutusvõime geneetiline sõltuvus /spordis/. 
- Kehakultuur, 1981, 22, 697-698, iil. 
2462. Sihipärasust teadmiste jagamisel. /Mõttevahe­
tus teemal "Kõrgest koolist ja mentaliteedist"./-E 6.02.81, 
30. 
2463. Sporditeadus viisaastakuvahetusel./Ulel.spor­
dikomitee tead. nõuk. pleenumist Moskvas./ - Spordileht 15. 
05.81, 56. 
2464. Tervise tugevnemine kehalise treeningu mõjul. 
- Nõuk. E. Tervishoid, 1981, 6, 422-426, iil. Bibl. 32 nim. 
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Резюме: BÄpy, A.A. Укрепление здоровья под влиянием фи­
зической тренировки, с. 470. 
Summary: Health promotlon Ъу physical training, р. 472-
473. 
2465. -— Uut väsimuse füsioloogias. - Kehakultuur,1981, 
17, 541-542. 
2466. Ülfetreenitus, ülepingutus ja endokr iinnäärmed. 
- Ibid., 20, 635-636. 
ЛЛЛЛЛЛ, 
2467. Виру, A.A. Всесоюзный симпозиум по эндокринологии . 
спорта /на спортбазе ТГУ с 25 по 27 июля 1981 по эндокринным 
механизмам регуляции приспособления организма к мышечной де­
ятельности/. - Теория и практика физ. культуры, 1981, 10, 
59-60. 
2468. — Гормональные механизмы адаптации и тренировки. 
Л., "Наука", 1981. 155 е., ил. (АН СССР.-Науч. совет по проб­
лемам прикл. физиологии им. И.П. Павлова). Библ. с. I26-I5I. 
2469. — Критерии тренирующего влияния нагрузки. - Эф­
фективность спорт, тренировки и физ. воспитания. Тез. XXI 
респ. конф. по физкультуре и спорту. Тарту, 1981, 20-22. 
Библ. 5 назв. 
2470. — Структура адаптации организма к условиям су­
ществования. - Физиол. и клин, проблемы адаптации к гипоксии, 
гиподинамии и гипертермии. Тез. третьего всесоюз. симпоз. I, 
М., 1981, 27. 
2471. Смирнов, K.M., Алексеева, И.С., Виру, A.A., Смир­
нова, Т.А. Выделение 17- оксикортикостероидов у сварщиков. -
Техн. прогресс и охрана труда. Сб. науч. работ ин-тов охраны 
труда ВЦСПС. М., 1981, 138-142, табл. Библ. II назв. 
2472. Виру, A.A., Сээне, Т.П., Смирнова, Т.А., Глюкокор-
тикоиды в адаптации организма к мышечной деятельности. - II 
Всесоюз. съезд эндокринологов. Тез. секц. докл. Л., 1980, 
268-269. 
2473. , Смирнова, Т.А., Рооссон, С.Я. Динамика ад-
ренокортикальной активности и содержания гликогена в мышцах 
и печени при длительной мышечной работе. - Уч. зап. ТГУ, 
1981, 562, 47-53, ил. Библ. 26 назв. 
Summary: Dynamics of adrenocortical activity and glyco-
gen. in muscles and liver during proiõnged muscular work. 
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2474, -— , Смирнова, Т.А,, Томсон, К.З. Изменения со­
держания кортизола в крови у спортсменок при длительной мы­
шечной работе. - Там же, 54-58, ил. Библ. 10 назв. 
Summary: Alterations of blood cortisol content in fema­
le sportsmen during prolonged muscular work. 
*2475. Viru« A. Education of Sporte physicians in thas 
ÜSSE. - Intern. Journal of sports medicine, 1981, 4, 2, 202. 
*2476. Mechanizm obšöei adaptaoii. (Mechanismus der 
allgemeinen Adaptation.) /Referate./- Theorie und Praxis der 
Körperkultur, 1981, 8, 635. 
2477. -— , Smirnova, Т., Tomson, К., Matsin# T, Bynm-
mics of blood levels of pituitary trophic hormone® during 
prolonged exercise. - Intern, ser. on aport sciencee, vol. 
11 B. Biochemistry of exercise I7-B. Baltimore, 1981* 100-106. 
Bibl. 10 ref. 
См. также 2345, 2374, 2394, 2417, 2426-29. 
2478. Виру. Э.А.. Ауле, С.А., Муров, A.C., Юримяэ, I.A. 
Динамика показателей физической подготовленности студенток 
на первом и втором году обучения.- Эффективность спорт, тре­
нировки и физ. воспитания. Тез. XII респ. конф. по физкуль­
туре и спорту. Тарту, 1981, 22-24. Библ. 4 назв. 
2479. -— , Юримяэ, Т.А. Об информативности Купера, ис­
пользуемого в практике физического воспитания студентов. -
Теория и практика физ. культуры, 1981, 2, 47-49, табл. Библ. 
14 назв. 
2480. — , Юримяэ, Т.А. Оценка выносливости студентов 
с помощью теста Купера. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 560, I08-III, 
табл. Библ. 9 назв. 
Summary: Degree of endurance development in students 
according to Oooper1s test data. 
См. также 2351c. 
2481. Виснапуу. М.Э. Исследование некоторых путей повы­
шения эффективности атакующих действий у гандболисток высо­
кой квалификации. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 560, 83-90, $абл. 
Библ. 14 назв. 
Summarys Same possibilities of improving the atteeking 




ÜTÜ konverentsi teesid 1989. Bioloogia. Geograafia. Ke­
hakultuur .—Cm» 5* 
2482. Järvelaid« M., Järvelaid* P. Kas sport on mõeldav 
ilma tippspordita. /Samal teemal: "Milleks meile tippsport?" 
- E 2.09.81, 202./ - E 26.11.81, 272. 
2483. Sannes« J. Maadlejate treenituse määramine peda­
googiliste meetodite abil. - ÜTÜ konv. teesid 1980. Bioloo­
gia. Geograafia. Kehakultuur. Trt., 1981, 47-48. 
2484. Kaskiа« К. Kehalised võimed sportliku valiku kri­
teeriumina. - Ibid., 42-43. 
ЛЛЛЛЛЛЛ 
2485. Kitsing« Т. Naiskorvpallurite keha rasvavaba mas­
si, aeroobse töövõime ja näitaja Р№0иг,
л 
määramisest. - Ibid.. 
' /V <WWV> 
44. 
2486. Neemiaid. A. Ujumisviiside sobivuse prognoosimiae 
ujujatel. - Ibid., 45. 
2487. Niineste. A. Eesti NSV noormaadlejate tehnilis-
taktikalise meisterlikkuse analüüs. - Ibid., 46. 
2488. Ossipova, N. Alajäsemete lihaste biomehaaniliste 
omaduste muutused treeningkoormuse, massaaži ja passiivse 
puhkuse mõjul. - Ibid., 43. 
2489. Põhjala. A. Noorte dfcuudomaadle j ate antropomeet-
riliste ja kehaliste näitajate arvestamisest treeningugrup-
pide komplekteerimisel. - IbicL^ , 48-49. 
2490. Sipria. V. Laboratoorsete uuringute kasutamisest 
kehalise töövõime määramisel naisvorkpalluritel. - Ibid.,, 
49-50. 
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2491. Варрик. X.. Пярнат,Я., Уфферт, Д. Показатели кар-
дио-респираторной системы при физических нагрузках на вело-
эргометре у гимнасток и нетренированных студенток.- Уч. зап. 
ТГУ, 1981, 560, 91-94, табл. Библ. 5 назв. 
Summary: Indices of cardiorespiratory system during 
physical exercises on bicycle ergometer in gymnasts and un-
trained students. 
TEADUSLIKUD JA ABIÖPPEASUIUSED 
НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
2492. Ankeet, /õpilastele. Vast. toim. N. Valk. Trt., 
-1981. 6/ lk., tab. (/TRÜ./) Rot apr. 
2493. Isiksuse omadused. /Küsimustik. Vast, toim. M. 
Klein. /Trt., 1981. 28 lk. (TRÜ. Tartu Kliiniline Haigla.) 
Hotapr. 
2494. Milline ma olen? /Ankeet keskko.oliõpil astele. 
Vast. toim. M. Klein. Trt., 1981./ 8 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
2495. TRÜ zooloogiamuuseumi ekskursioonijuht. /Koost. 
I. Heidemaa./ Trt., 1981. 149 lk., iil. (Zooloogiemuuseum.) 
24%. Библиография трудов по педагогике высшей школы 
сотрудников лаборатории комплексного исследования высшей 
школы ТГУ I97Q-I98Q. Сост. Р.Ф. Уринг, Л.Р. Якобсоо. Тарту, 
1981. 31 с. (Лаб. компл. исследования высшей школы). Ротапр. 
Ионизация, аэрозоли, электрометрия. 12. - См. 158д. 
2497. Проблемы высшей школы. 4. Профессиональное и со­
циальное формирование студентов в учебно-воспитательном про­
цессе. /Отв. ред. В. Зибен/. Тарту, 1981. 175 е., ил. (ТГУ. 
Лаб. компл. исследования высшей школы). Ротапр. 
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Реакционная способность органических соединений. Т. 18= 
- См. 2. 
Труды Вычислительного центра. 46-48. - См. 4. 
Труды по востоковедению. 6. - См. I55g= 
Труды по искусственному интеллекту. 4. - См. I594.« 
2498. Index seminum anno 1980 collectorum quae Hortus 
Botanicus Universitatis Tartuensis pro mutua commutatione 
offert. /Comp. 7. Kivi. A. Kähr, E. Lellep, H. Põder, V. Po-
dersoo, Т2_Тбпзоп, J. Tänavots, E. Uri./ Tartu, 1981. 22 р.; 
1 f. tab. 
Orsanic reaotivity. Vol. 18. - See 2a. 
Vt. ka 22-23. 
2499. Aints. M. Suvine teadusrgis. /14..-18. juulini 
Minskis toimunud XV rahvusvah. konv., kus käsitleti ionisee-
ritud gaasides ilmnevaid nähtusi./ 
- E 24.07.81, 169. 
2500. Айнтс, M.X., Куду, К.Ф., Хальясте, А.Я. Исследо­
вание развития одноэлектродного высокочастотного разряда в 
условиях смешанного напряжения. - Уч. зап. ТГУ, I981, 588, 
II—19, ил. Библ. 4 назв. 
Summary: The study of the development of the HP point-
discharge under conditions of superimposed HP and DC voltige.. 
2501. Aints. M.. Kudu, K., Haljaste, А. A single-chan-
nel HP point discharge in the atmospheric air.~ Proc. of the 
XV intern, conf. on phenomena in ionized gases„ 1981. Contr. 
papers. P. 2. Minsk, 1981, 623-624, iil. Bibl. 2 ref. 
2502. Alapuu. H. Vertikaalseks haljastuseks sobivaid 
roose. - Aiandus ja mesindus. Tln., 1981, 31-34. Bibl. 7 
nim. 
Алев, К.П. см. 2426-29. -
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2503. Алумаа, А.Р., Палтусова,Н.А., Пальм, У.В. Адсорб­
ционное поведение н-алканов на границе раздела этанол/висмут. 
Кривые дифференциальной емкости. - Электрохимия, 1981, I, 
144-148, рис. Библ. 13 назв. 
2504. — , Палтусова, H.A., Пальм, У.В. Адсорбционное 
поведение н-алканов на границе раздела этанол/висмут. Расчет 
адсорбционных параметров.- - Там же, 2, 3II-3I4, ил. Библ. 9 
назв. 
2505. ;— , Пальм, У.В. Адсорбция ароматических углево­
дородов на границе раздела висмут/этанол. - Там же, 9, 1413-
1417, ил. Библ. 5 назв. 
См. также 1354, 2640. 
2506. Anderson, J. Kaubandustöötajad elukutseväärtue-
test. /Ankeetküsitluse põhjal./- Nõuk. E. Kooperaator, 1981, 
2-3, 28-29, tab. 
2507. Анни, К. Л., Эрлих, Ю.Й-., Пальм, У.В. Строение 
двойного электрического слоя на базисной грани монокристалла 
висмута в среде этанола. - Двойной слой и адсорбция на твер­
дых электродах, 6. Тез. докл. всесоюз. симпоз. Тарту, 1981, 
5-8, ил. Библ. 8 назв. 
2508. Ансо, М.Х. Быстродействующий измеритель малых 
токов. - Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товар­
ные знаки, 1981, 10, 172. 
2509. — Быстродействующий электрометр. - Приборы и 
техника эксперимента, 1981, 5, 128-130, ил. Библ. 7 назв. 
2510. — 0 выборе структурной схемы и её параметров 
для быстродействующих измерителей малых токов. - Уч. зап. 
ТГУ, 1981, 588, II6-I23, ил. Библ. 2 назв. 
Summary: On the choice of a etructural scheine and its 
Parameters for high-speed miorocurrent meters. 
2511. — Определение динамической погрешности электро­
метра при его совместной работе с реальным объектом измере­
ния. - Третий всесоюз. симпоз. "Динамические измерения". 
Тез. докл. Л., 1981, 154-156, рис. 
2512. — Паразитные явления в быстродействующих элект­
рометрах. - Тез. докл. респ. науч.-техн. конф. "Современные 
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4 
методы и устройства радиоэлектронного оборудования", гюсв. 
Дню радио. Секц. Информационно-измерительная техника. Тал­
лин, 1981, 17-18, рис. 
2513. —~ , Пярн, М.М., Роос, М.З., Сакс, О.В., Хямма-
ловд Ю.А. Рекомендуемые электрометрические схемы и устройст­
ва для масс-спектрометрии. - Третья всесоюз. конф. по масс-
слектрометрии. Тез. докл. Л., 1985, 208. 
2514. Антон, А.Э., Маширин, A.A., Тенно, Т.Т. Исследо­
вание модели двойного диффузионного слоя амперометрического 
датчика газового компонента. - Двойной слой и адсорбция на 
твердых электродах, б. Тез. докл. всесоюз. симпоз. Тарту, 
1981, 9-1I, ил. Библ. 2 назв. 
2515» Aruksaar. В. Kunstnikust loodusesõber. /V. Pirk. 
1913-1980./ - E 2.04.81, 76. (Looduse lood.) 
2516. Auväärt. L. Kuidas areneb kriminoloogia? /nõupi­
damiselt Kalininis 1980.a./ - E 15-02.81, 38. 
2517» —— Mis aitaks kuritegevuse vastu? /'Katsetustest 
võidelda kuritegevuse vastu biol. vahenditega./ — Horisont, 
1981, 11, 20-21. Jooneai. bibl. 
2518. Perekonna ja sõprade osa noorte õiguslikus 
sotsialiseerumises. - Noorsoo kõlbelise ja õiguskasvatuse ak­
tuaalseid probleeme. Tln., 1981, 43-59, tab. 
2519. Psüühika ja tootmine. - E 1.09.81, 201. 
2520. Raska, E., Auväärt. L. õiguskaitsealase töö pla­
neerimisest ettevõttes. - E. Kommunist, 1981, 5, 56-60. 
2520a. Раска, 3., Аувяэрт, Л. Планирование правоохрани­
тельной работы на предприятии. - Коммунист Эстонии, 1981, б, 
52-57. 
2521. Auväärt. Ь.. Veske, М. Üksikisiku ja grupi vahe­
lisest konfliktist. - Nõuk. Kool, 1981, 2, 25-27. (Psühho-
loogiaveerud.) Bibl. 5 nim. 
2522. Аувяэрт, Л. Городская молодежь и специальный конт­
роль. - Город как среда жизнедеятельности человека. Материалы 
Второй науч. конф. социологов Прибалтики. (... г. Бирштонзс). 
2. Вильнюс, 1981, 49-50. 
2523. —0 деятельности вузов по правовой социализации 
будущих специалистов. -- Педагогические аспекты формирования 
профессиональной направленности. Тез. докл. респ. конф» 
"Проблемы комплектования студенческого контингента, профес­
сиональной пригодности и формирования профессиональной на­
правленности". Вильнюс, 1981, 45-46. Библ. 1 назв. 
2524. — 0 задачах юридической психологии при обеспе­
чении безопасности труда. - Тез. докл. респ. науч. конф. 
"Психологические вопросы безопасности деятельности". Таллинf 
... Тарту, 1981, 11-12. 
2525. — 0 месте правового воспитания в системе меро­
приятий по профориентации. - Тез. докл. респ. симпоз. "Пси­
хологические аспекты профориентационной работы среди моло­
дежи". Ташкент, I98X, 198-199. 
2526. Битова» Т.В.. Васильченко, В.П., Матизен, Л.Л. 
Внутризонная электролюминесценция в пленках ZnS.- Тез. докл. 
семинара "Злектролюминесцентные тонкопленочные излучатели и 
их прменение". Ровно, 1981, 7-8. 
2527. — , Васильченко, В.П., Матизен, Л*Л. Роль глу­
боких электрических уровней в механизме возбуждения электро­
люминесценции ZnS-Mn пленочных 
конденсаторов. - Там же, 7. 
Ээнма. Т.А. см. 2599. 
2528. Эхасалу, 3. Информационный граф для системы STp-
SSP. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1981, 46 , 22-49. Библ. 
13 назв. 
Зрлих. Ю.Й. см. 2507. 
Ehrlich, J. see 123. 
2529. Eilart, J. Ajakirjanduslik juubelitervifcus Kalju 
Eäärile /60. sünnipäeval/. - Fotoga. - E 21.02.81, 43. 
2530. Arno Vihalemma näitus /Tartu kunstimuuseumis/ 
- Fotoga. - E 15.10.81, 238. 
2531- —— August Sang - Pärnu poeet. - Pärnu linnas ja 




2532. Heiastuste heiastused. /Rets.: Nirk, E. Mo-
saiikvÕlv. Mõtisklused. Tln., 1978./ - Fotoga. *- Kirjanduse 
Jaosmaa '79. Tln., 1981, 130-134. 
2533» Hool keskkonna eest, kus me elame. - õhtuleht 
5.06.81, 128. (Tallinlane ja loodus.; 
2533a. Эйларт. Я. Колыбель человечества. /Об охране ок­
ружающей среды/. - Веч. Таллин 5.06.81, 128, ил. 
2534. Eilart. J. Looduskaitsekuu. - Kodumaa *13.Oß.81, 
19, iil. 
2535- Looduskasutus säästlikumaks! - RH 3.02.81,29. 
2536. Looduskasutus säästlikumaks, asjatundlikumaks! 
- E. Kommunist, 1981, 8, 59-63. (Nõukogude töö.) 
2536a. Эйларт, Я. Природопользование должно быть рацио­
нальным. - Коммунист Эстонии, 1981, 10, 49-54. 
2537. Eilart. J. Loopealsed - Lahemaa ainulaadseim koos­
lus. - Lahemaa uurimused, 1981, 2» 53-58. Bibl. 19 nim. 
Резюме: Эйларт, Я. Альвары - уникальное растительное 
сообщество Лахемаа. 
Summary: Alvars - Lahemaa1s uniquest assooiation. 
2538. Maastikuhooldus rahvusvahelisel tasandil. -
Kodumaa 27.05.81, 21, iil. 
2539. Maastikuhoolduse konkursi tulemused. - Sots. 
Põllumajandus, 1981, Ю, 399. 
2540. Mets ja mees. (Bots. Lembit Muiste 60. sünni­
päevaks.) - Fotoga. - E 23.04.81, 94. (Looduse lood.) 
2541 . Ott Kangilaski keset kultuuri. - Tee Kommunis­
mile 18.07.81, 83-
2542. Pärnumaa "juured" loodusteaduses. /Suundira-
java tähtsusega Pärnumaa looduseuurijatest./- Pärnu linnas 
ja rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek ... Tln., 1981, 
70-73. 
2543. -— Raamatute raamatut lugemas. /Eesti Looduskait­
se Seltsi tegevusest./ - Kodumaa 7.10.81, 40, 4,, 6. 
2544. Soome loodusfotograaf /V.Vasama/ diskuteerib. 
- E 16.07.81, 162. 
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25^ 5. Suvi saab seljataha. MStteid puhkemaast ike st 
ja muustki« - EH 8.09.81, 208. 
2546. Tammsaare rahvusvahelises tunnustuses. /A.BL 
Tammsaare nim. ülemaailmse teenetemedali loomisest inimese 
da looduse suhete parimate arendamisnäidete hindamiseks maas­
tikuhoolduses./ - Kodumaa 24.06.81, 25. 
2547 . Tartu ülikool nüüdislooduskaitset rajamas. -
TRÜ 22.05.81, 16, iil. 
2548. -— Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering kodu-uuri-
miskoondisena. - Kodu-uurimise Teateid, 1981, 12, 120-130. 
Bibl. 19 nim. 
2549. Viimase raamatu sünnimiljööst. /Е. Kruusi mä­
lestusteraamat "Ajaratta uutes keerdudes"./ - E 22.10.81, 
244. (Kodu-uurija. 16.) 
2550. , lital, A. Kurgja kultuurilooline looduse õp­
perada. Tln., 1981. 11 lk., iil. (ENSV PSllumajandusmin. In-
form. ja Juurutamise Valitsus.J 
2551 . , Eilart, S. Pärnumaa taimharuldused area-
loogilisest vaatekohast. - Pärmi linnas Ja rajoonis. Kodu-
uurijate seminarkokkutulek .. ^ Tln.s 1981, 62-65. Bibl. 11 
nim. 
2552. Nature study paths as regulators of the uti-
lization load of a landscape. - Optimiaation of rural land-
scapes. Abstr. Tallinn, 1981, ?0-?1. 
2553. , Erm, A. Principles of landscape management 
in the agriculture of the Estonian SSR. (on the basis of the 
materials concerning the Collective Parm "Edasi" in the Pär­
nu District). 
- Ibid., 9-13, iil. Bibl. 5 ref. 
2554. Гтшзин. МЛ). Od оценке уровня коллективности учеэб-
ных групп преподавателями. -Проблемы высшей школы. 4. Тарту, 
1981, 96-110, ил. Библ. 6 наев. 
Summary: On estimation of the level of oollectivity of 
study groups by teachers. 
Хальясте, А „Я. см. £500. 
Haljaste. A. see 2501. 
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£555. Ханс с ок, Т.З
е 
О методике исследования дипломных 
работ. - Проблемы высшей школы. 4. Тарту, 1981, 111-125. 
• Библ„ 24 назв. 
Susmary: On the methodology of investigation diplomа pa-
pevs. 
2556. Heidemaa. I. Kalade ekspositsioon. - TRÜ zooloo­
giamuuseumi eEsErrsTõõrdjuht . Trt., 1981, 41-62$ iii. 
2557« Kasside perekond. -E. Loodus„ 1981, 2, 80-89, 
111. Bibl. 9 nim. 
2558. — Kodukass. /Kodustamise ajaloost, tõugudest./ 
-Ibid., 4, 242-251, iil. Bibl. 5 nim. VWVWW 
2559. *— Lindude ekspositsioon. - TRÜ zooloogiamuuseu­
mi ekskursioonijuht. Trt., 1981, 103-138, iil. 
2560. — Metskass. - E. Loodus>v1981» 3, 151-155, iil. 
Bibl. 8 nim. 
2561. — TBÜ zooloogiamuuseumi ajaloost, - TRÜ zooloo­
giamuuseumi ekskursioonijuht. Trt., 1981, 5-6. 
2562 . Zooloogiamuuseumi fondidest.' - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 11. Trt., 1981, 87-92. Bibl. 7 nim. 
2563- Võrdleva morfoloogia ekspositsioon. - TRÜ zoo­
loogiamuuseumi ekskursioonijuht. Trt., 1981, 93-102, iil. 
2564 . , Talve, JU Imetajate ekspositsioon. - Ibid., 
7-29, iil. 
2565. , Veldre, S. - Kahepaiksete ekspositsioon. -
Ibid., 29-31• 
2566. , Veldre, S. Hoomajate ekspositsioon. - Ibid., 
31-40, iil. 
Vt. ka 2495. 
Хендриксон, Э.й. см. 1896. 
Яэгетх, A.A. см» 1062о 
ЯгомягиК „Я. смо 1896. 
25670 Якоб с оо, Л.Р. О причинах отчисления студентов с 
заочных отделений вузов Эстонской СОР. -Проблемы высшей шко­
лы» 4„ Тарту, 1981s 49-65, табл. Библ. 5 назв. 
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Zsfasso s Über die Ursachen der Exmatrikulation der Fern­
studenten an den Hochschulen der Estnischen SSB. 
См» также 2496. 
2568, Jalas j, А., Kaasik, J., Kiho, J. Orgaanilise keemia 
alane andmepank CIS. - Vabar. nõupidamine "Vabariikliku auto­
matiseeritud teadus- ja tehnikainformatsiooni süsteemi aren­
damise küsimusi". Ettekannete teesid. Tln.» 1981, 17-19» 
Bibl. 6 nim. 
Юст
а 
М.Й. ом. 1108. 
2|569. Kaasik. A. Invaliidsus ja sport. - Кehakultuur> 
1981, 7, 220-221» iil. 
2570» Kaasik, T. dpilaste sotsiomeetrilise staatusega 
seostuvaid isiksuseomadusi. - N6uk. Kool, 1981, 7, 30-33» 
iil. Bibl. 13 nim. 
2571. Кэддер Х.Я., Руттас,В.И» Ситуация iip оидводс та эн­
ной практики в представлениях практикантов, руководителей от 
вуза и сотрудников базы, практики. -Проблемы высшей школы» 4® 
Тарту, 1981., 66-81, ил. Библ. 5 назв. 
Zsfass.: Die Situation des Berufspraktikums in Vorstel­
lung der Praktikanten und Praktikumsleiter von Seiten der 
Universität und des Praktikumbasis. 
2572. Карельсок t M.M. Учет с о льв атаци онных взаимодейст­
вий в квантовохимических расчетах, - Тез. докл. II всесоюз,; 
совещ. "Проблемы сольватации и комплексообразования в раст­
ворах". Иваново, 1981, 19. Библ. 2 назв. 
2573. Кельдеи, Т. Программа выбора "наилучшего" подмно­
жества регрессоров в линейном регрессионном, анализе. - Труды 
Вычислит, центра (ИТ), 1981, 49ž 44-49. Библ. 6 назв. 
2574 . Программа выбора подмножества регрессоров в 
линейном регрессионном анализе. - II всесоюз» науч,-техн-. 
конф» "Применение многомерного статистического анализа в вко-
нсгмике и оценке качества продукции". Тез. докл. Тарту, 1981, 
395-397. Библ. 5 назв. 
2575. Kimmel» Н„ Kalanhoed - pikaealised poti- ja lõi­
kelilled. - Aiandus ja mesindus. Tln., 1981, 63-65» 
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2576. Lõikelillede kasutamisest ja säilitamisest. -
Ibid., 70-75. Bibl. 2 nim, 
2577. Üheaastased lilled. - В 13.06.81, 136. (Aed. 
Aed.) 
2578. , Põder, H. Bbtaanikaaed on 175-aastane. - 175 
aastat Tartu ülikooli taasavamisest. Tln., 1981, 59-61. 
2579 . , Põdersoo, V. Priimulad - dekoratiivsed pti-
sikud. - Aiandus ja mesindus. Tln.,1981, 52-56. Mbl. 3 nim. 
2580. Kirk, A. bõhnainformat si о on imetajatel. - E. Loo­
dus, 1981, 12, 779-785, iil. Bibl. 18 nim. 
Резюме: Кирк, A„ Запаховая информация у млекопитающих, 
с. 820о 
Summary: Seent Signalling in mammals, р. 822. 
2581. Kivi« V. Lehtdekoratiivsete begooniate kasvatami­
sest. Aiandus ja mesindus. Tln., 1981, 66-69. Bibl. 5 niin. 
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Summary: Liethens of the Vilsandi State Reserve, Esto­
nian S.S.R. 
2651. -— 0 лишайниках полуострова Ямал. - Брио-лихено-
логичесние исследования высокогорных районов и Севера СССР. 
Апатиты, 1981, 107-109. 
2652. Рээбен. В.А.. Эплер, М.А., Кыламетс, 1.П. Метод 
синхронной регистрации в билатеральных точках открывает до­
рогу для дальнейшего развития систем непрямого измерения. -
Применение электроники в биологии и медицине.. III науч.-техн. 
конф. (Тез. докл.). Свердловск, 1981, 26. 
2653. — , Хамер, А.Х., Раамат, Р.Б. Электробезопасный 
усилитель ЭКГ с галванической развязкой и сухими не раздра­
жающими кожу электродами. - Вопросы медицинской электроники. 
Межвуз. темат. науч. сб. 3. Таганрог, 1981, 57-62, ил. Библ. 
4 назв. 
См. также 1896. 
Рейнаот. М.А. ом. 1224. 
2654. Reinet.J. Dr. Fr.R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseu— 
mi juubel. /40. aastapäevaks./ - SV 26.06.81, 26, 4. 
2655. 270 aastat akadeemik G.W. Bihmani sünnist. 
/Peterburi Ta akad., 1711-1753V - TRÜ 2.10.81, 24. (Olnust.) 
2656. —- Memoriaaltahvlitest /Tartu majadel/. - E 27. 
08.81, 197. (Kodu-uurija. 14.). 
2657 . Suurmeistrit/Paul Kerest/ meenutades. - Spor­
dileht 23.03.81, 34, iil. 
2658. Рейнет. Я.Ю. 0 сравнении показаний счетчиков аэ­
роионов, работающих на принципах заряжения и разряжения. - Уч. 
зап. ТГУ, 1981, 588, 58-64, табл. Библ. 9 назв. 
Summary: Oomparison of the readings of airion counters 
operating on the principle of Charge inerease and Charge de— 
crease. 
2659. — , Сула, Э. Физический аспект аэрозольного ме­
тода для лечения или профилактики животных. - .Профилактика и 
лечение заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц. 
Материалы отчет, конф. Лит. НИИВ и науч.-производств, конф. 
ветврачей Прибалт, респ. Вильнюс, 1981, 16-17. 
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2660. Reinet« J. Effects of the operation of ionizerš 
on the composition of the air. - Biometeorology, 1981_, 8. P. 
1. (Abstr.) Proc. of the Ninth Intern. Biometeor. Co'ngr.,71-
72. 
See also 2212c. 
Rodima. T. vt. 1357. 
Родима. Т.К. ом. 1359, 1341. 
2661. Роомельди. М. Роль вербального интеллекта дегуста­
тора в экспертной деятельности. - Психологические вопросы 
профессиональной пригодности. Тез. конф. "Проблемы комплек­
тования студенческого контингента, профессиональной пригод­
ности и формирования профессиональной направленности". Виль­
нюс, 1981, 102-105. 
Роомельди. Р.Э. см. 1061, 2599. 
2662. Saarniit. J. Kust see laps need laulud sai? /Väär­
tusorientatsiooni uurimisest vabariigi kõrgkoolides./ - Ho­
risont, 1981, 5, 19-21, iil. 
2665. , Titma, M. Eluorientatsioon. - Töölisnoor ja 
meie elu. Tln., 1981, 96-110, iil. Jooneal. bibl. 
2664. Саарнийт . Ю. Город и деревня как факторы жизнен­
ной ориентированности молодежи. - Город как среда жизнедея­
тельности человека. Материалы Второй науч. конф. социологов 
Прибалтики. (29-30 окт. 1981 г., г. Бирштонас). 2. Вильнюс, 
1981, Ю-13. 
Vt. ka 184. 
2665. Салувеэр. М. Разработка проблем искусственного 
интеллекта в Италии.- Науч.-техн. информация (ВИНИТИ). Сер. 
2. Информационные процессы и системы, 1981, 8, 27-29. Библ. 
35 назв. 
См. также 1117-20. 
Caдве. М.А. см. 121-22. 
Salve. Н. see 124. 
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2666. Siitan, V. Besti selgrootute ekspositsioon. - TBÖ 
zooloogiamuuseumi ekskursioonijuht. Trt., 1981, 91-93. 
2667 . Selgrootute ekspositsioon. - Ibid., 64-91» 
iil. 
См. также 1339. 
2668. Сильк. T.X., Каху, С.Х., Кейс, Х.Э. Хроновольтам-
перометрическое исследование электроокисления метанат-иона 
на налладиевом электроде в щелочной среде. - Двойной слой и 
адсорбция на твердых электродах. 6. Тез. докл. всесоюз. сим­
поз. Тарту, 1981, 314-317, ил. Библ. 8 назв. 
См. также 1304. 
See also 123. 
Смирнова. Т.А. см. 2471-74. 
Smirnova, Т. see 2477. 
2669. Солотарева« 0. Некоторые проблемы жизненного са­
моопределения подрастающего поколения. - Город как среда жиз­
недеятельности человека. Материалы Второй науч. конф. социо­
логов Прибалтики. (... г. Бирштонас:}. 2. Вильнюс, 1981, 17-
20. 
2670. — Некоторые проблемы формирования жизненных пла­
нов молодежи. - Педагогические аспекты формирования профес­
сиональной направленности. Тез. докл. респ. конф. "Проблемы 
комплектования студенческого контингента, профессиональной 
пригодности и формирования профессиональной направленности". 
Вильнюс, 1981, 10-11. Библ. 2 назв. 
2671. — Формирование отношения к своей специальности 
у студентов разных вузов. - Тез. докл. Респ. симпоз. "Психо­
логические аспекты профориентационной работы среди молодежи". 
Ташкент, 1981, II5-II7. 
2672. Sukamägi, А. Keskkooliõpilaste ja üliõpilaste üld­
võimete ja õpiedukuse seoseid. — Pedagoogilise uurimistöö 
tulemused 1976-1980. Didaktika ja psühholoogia. Tln., 1981, 
65-74, iil. Bibl. 5 nim. 
2673. С.укамяги, A.A. О влиянии общих способностей ж 
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успеваемости на выбор специальности в вузе. - Тез. докл. 
Респ. симпоз. "Психологические аспекты профориентационной ра­
боты среди молодежи". Ташкент, 1981, I28-I3I. 
То же«- Психологические вопросы профессиональной пригод­
ности. Тез. конф. "Проблемы комплектования студенческого кон­
тингента, профессиональной пригодности и формирования про­
фессиональной направленности". Вильнюс, 1981, 107-109. 
2674. — 0 некоторых фактах, требующих учета при ориен­
тации учащихся на математические, физические, химические и 
технические специальности. - Науч.-практ. конф. "Психологи­
ческие аспекты повышения эффективности трудовой и учебно-во-
спитательной деятельности". (Тез. докл.). Новосибирск, 1981, 
145-146. 
2675. — Сравнительный анализ успеваемости: и общих спо­
собностей городских и сельских учащихся. - Город как среда 
жизнедеятельности человека. Материалы Второй науч. конф. со­
циологов Прибалтики-. (... г. Бирштонас). 2. Вильнюс, 1981, 
25-28. 
Суда. Э.В. см. 2659. 
2676. Talviste, В. "Seitse korda mõõda,..." /kõõtmispö-
nimõtete püsivusest./ - Horisont, 1981, 1, 20-21, joon. 
2677. Тальвисте. Э.К. Механизм эффекта Дестрио в широ­
козонных кристаллах монополярной проводимости. - Тез. докл. 
всесоюз. совещ. по люминесценции, поев. 90-летию со дня рожд. 
акад. С.И. Вавилова. Л., 1981, 235. 
См. также 2602. 
2678. Tavit. А. Perekonnaväline mikrokeskkond. - NSuk. 
Naine, 1981, 11, 27, iil. (Perekonnasuhted.) 
2679. Тавит. А. О факторах, влияющих на число детей в 
семье. - Труды Таллин, политехи, ин-та, 1981, 484, 41-50. 
Библ. 3 назв. 
Summary; On children number factors in the family. 
Титане. И.Ф. см. 2602. 
Тимпманн. C.K, см. 2372. 
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Тшп. Х.Ф. см. 2602. 
Томеон, К.8. ем. 2427, 2474. 
2680. То од инг, JI.-M. Об информативно-поведенческом сте­
реотипе тарту сцев: реальность и эмпирические гипотезы. - Че­
ловек и среда: психологические проблемы. Тез. конф. в Лоху-
салу (ЭССР). Таллин, 1981, 206. 
2681. --- Описание структуры реального потока задач ана­
лиза данных. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1981, 50-66, 
ил. Библ. 5 назв. 
2682. — Эмпирическое исследование класса задач стати­
стического анализа данных научных исследований. - II всесоюз. 
научо-техн. конф. "Применение многомерного статистического 
анализа в экономике и оценке качества продукции". Тез. докл. 
Тарту, 1981, 80-83. 
Смо также 1175, 1766. 
2683 . Тыниссон, М., Локо, Я. Соотношения между объемами 
классических и вспомогательных упражнений при тренировке штан­
гистов. - Эффективность спортивной тренировки и физического 
воспитания. Тез. XXI респ. конф. по физкультуре и спорту. 
Тарту, 1981, 108-110. Библ. 1 назв. 
ТЗпаоп. Т. vide 2498. 
2684. Tänavots. J. Sirelid TBÜ Botaanikaaias. - Aiandus 
ja mesindus. Tln., 1981, 41-51. Bibl. 11 nim. 
2685. Veel veidi aktiniidiatest. - Б 18.04.81, 90. 
(Aed; Aed.) 
Vide etiam 2498. 
üri. E. vide 2498. 
2686. üring. R. Noore õpetaja isiksusest ja kutsekohane-
misest. - N8uk. Kool, 1981, 12, 18-23, iil. (Õpetaja ja tema 
töö.) Bibl. 9 nim. 
2687. Veel kord üldhariduskooli Õpetajate isiksuse-
omadustest. - Ibid., 4t 53-35» iil. 
2688. —- õpet aj auusiku kergema kohanemise huvides. /Tä­
nuavaldus TRÖ-st küsitlusmaterjalidele vastajatele./ - Nõuk. 
õpetaja 22.08.81, 34. 
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2689. üliõpilaste kutsehoiakutest Õpetajakutse suh­
tes. - Pedagoogilise uurimistöö tulemused 1976-1980. Didak­
tika da psühholoogia. $ln., 1981, 75-90, tab. Bibl. 3 nim. 
2690. Уринг, Р.Ф. К обоснованию профориентаци онной ра­
боты среди студентов педагогических потоков. - Тез« докл. 
Респ» симпоз. "Психологические аспекты профориентационной ра­
боты. среди молодежи". Ташкент, 1981, 115-117. 
2691. — Особенности структуры личности учителей Эстон­
ской ССР. - Проблемы высшей школы. 4. Тарту ,1981, 22-48, ил. 
Библ. 18 назв. 
Summery: On specific features of personality of tea-
chers in the ESSR. 
См. также 2496. , 
2692» Ptter«- ö. Haruldus. /А. del Pollajuolo vaselõike 
"Kümne alasti mehe võitlus" tommise NSV Liidu ainuke eksemp­
lar TRÜ Klassikalise Muinasteaduse Muuseumis./ - E 23-01.81, 
18, iil. 
2693. —— Kunstimuuseum Tartu ülikooli juures. - 175 
aastat Tartu ülikooli taasavamisest. Tln., 1981, 54-58. 
2694. Meie kunstivaramu.•/Klassikalise Muinasteadu­
se Muuseumist./ - VEKSA kalender 1982. Tln., 1981, 76-77. 
2695. Taasleitud A. Weizenbergi skulptuur C. Gre-
wingkist. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 10. Trt., 1981, 
154-156, iil. 
Valk. N. vt. 2492. 
2696. Bannep, ILA. О кариотипической стабильности кал-
лусной культуры креписа (Crepis capillerljQ. - Биологические 
аспекты изучения и рационального использования животного и 
растительного мира. Тез. докл. конф. молодых ученых-биологов. 
Рига, 1981, 13-14. 
2697. Цитогенетическая характеристика воздействий 
2,4-Д и НММ на первичные корешки и каллусную культуру крепи­
са. - Генетика и селекция в ЭССР. III конгр. Зет« респ. о-ва 
генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова. Тез. докл. Тар­
ту, 1981, 6-8. 
См. также 1459. 
Варрик, Э.В. см. 2429«, 
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2698. Viiralt, M. "Kõrgema kooli ajaloost Tartus"./Üli­
kooli 350. aastapäevale pühend. TRÜ ajaloo komisjoni ja aja­
loo muuseumi 5. tead. sessioon 29.-30. okt. 1981./ - TRÜ 30. 
10.81, 28. (TRÜ 350.) 
2699. Visnapuu. L. Elektroaerosoolid veterinaarias. -
Sots. Põllumajandus, 1981, 16, 601, iil. 
2700. , Jaagosild, H. Patendiinformatsioonist Tar­
tus. - E 26.06.81, 146. 
2701. -— , Priiman, R. õhk meie ümber. /Füüsikalistest 
ja keemilistest protsessidest./ - E 18.06.81, 140. 
2702. Виснацуу. ЛЛО. Рассеяние табачного дыма в ионизи­
рованном и неионизированном воздухе. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 
588 , 77-83;, ил. Библ. 5 назв. 
Summary: Scattering of tobacco—smoke in ionized and" 
unionized air. 
2703» — , Лрийман, Р.Э. К вопросу измерения концен­
трации ионов и озона в воздухе. - Материалы респ. совещ.: 
Шути повышения урожайности и качества овощных, бахчевых 
культур и картофеля, снижения их потерь при транспортировке 
и хранении
61
. Ташкент, 1981, 147-148. 
2704. — , Прийман, Р. К измерению концентрации озона, 
образующегося в процессе ЭИТ. - Тез. докл. Ilt Всесоюз. конф. 
по применению электронно-ионной технологии в народном хозяй­
стве. Тбилиси, 1981, 192-193. 
2705. —- , Прийман, Р. Об измерениях атмосферной иони­
зации в городах Тарту и, Эльва. - Методы и приборы биоинформа­
ции и контроля окружающей среды, 1981, 150, 30-34. Библ. 5 
назв. 
2706. Предотвращение загрязнения природной среды отхо­
дами нефтепродуктов и масел, /Авт. Л. Виснапуу. М. Каазик, А. 
Кирм, Г, Баланенко/. Таллин, 1981«, 20 е., ил.- (Зет. НИИНТИ). 
Библ. 5 назв. 
2707«, Виснапуу. Л„Ю.. Глухов, С.А., Миллер, Ф.Г., Бер-
дичевский, Д.М. Устройство для аэроионной терапии.- Открытия. 
Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки, 1981, 13, 
22: 
2708. Куус, М.Ю., Виснапуу, Д.Ю., Парте, Я.Ю., Мейснер, 
З.Й. Устройство для измерения толщины жировой прослойки. -
Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки, 
1981, 47, 8. 
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2709. Сейн, Э.Й., Куузик, А.8., Виснапуу. Л.Ю.. Аллее9 
Г.К. Устройство для исследования газообмена. - Открытия» Изо­
бретения. Промышленные образцы. Товарные знаки, 1981, 6, 12» 
Vt. ka 2643, 
См. также 1323, 1387, 2646-47, 
2710. Вукс. Г.А. Роль сенсорной чувствительности в об­
разовании симптомокомплекса особенностей экспертной деятель­
ности дегустатора. - Психологические вопросы профессиональ­
ной пригодности. Тез. конф. "Проблемы комплектования студен­
ческого контингента, профессиональной пригодности и формиро­
вания профессиональной направленности". Вильнюс, 1981,28-30. 
2711. Вяэртныу, М.Г.. Пальм, У.В. Исследование границы 
раздела висмут/ 2-пропанол в присутствии поверхностно-актив­
ных анионов. - Электрохимия, 1981, 10, 1567-1570, рис. Библ. 
12 назв. * 
2712. —, Пальм, У.В. Модель состояния молекул спирто­
вых растворителей в плотной части двойного электрического 
слоя. - Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. 6. 
Тез. докл. всесоюз. симпоз. Тарту, 1981, 66-69, ил. Библ. 7 
назв. 
См. также 122. 
See also 124. 
.2713. Ээремаа. К.А. Размытая модель документального ин­
формационного поиска. 05.13.01 техн. кибернетика и теория ин­
формации. Автореф. дис. вга соиск. учен. степ. канд. техн. 
наук. Таллин, 1981. 20 с. (АН ЭССР. Ин-т кибернетики). Библ. 
10 назв. Ротапр. 
2714. — Размытый поиск документальной информации. -
Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1981, 47, 37-56, рис. Библ. 8 
назв. 
2715. Ээремаа, Р. Классифицирование эмпирического мате­
риала, накопленного в ходе научного исследования в системе 
STP-SSP-TRY. - II всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение 
многомерного статистического анализа в экономике и оценке 
качества продукции". Тез. докл. Тарту, 1981, 398-399. 
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2716. — Об одной возможности проведения кластер-ана­
лиза. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 591, 158-162, ил. Библ. 6 назв. 
Summary: On а possibility of the realization of Cluster 
-analysis. 
OH)- JA MOLEKULAARPATOLOOGIA INSTITUUT 
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ПАТОЛОГИИ 
2717. Эха. Н.Э.. Духа. O.A., Лейссоо, А.Р. Влияние нитт-
роглицерина на сокращение левого желудочка у больных ишеми-
ческой болезнью сердца.- Клин, медицина, 1981, 59, 3, 36-40, 
табл. Библ. 24 назв. 
Summary: Effect of nitroglycerin of left ventricular 
contr&ctility in patients with ischemic heart disease. 
2718. —, Луха, O.A., Лейссоо, А.Р., Алтрая, З.М., Ла-
зариди, K.K./I1./, Ребане, Т.Х., Серка,Т.Т. Состояние венеч­
ных артерий у больных с предынфактным синдромом. - Актуаль­
ные проблемы терапии. Тез. докл. У11 съезда терапевтов ЭССР. 
Таллин, 1981, 102-103. 
2719. — , Луха, O.A., Лейсоо/!Лейссоо/, А.Р., Пулли-
саар, О.Х. Экстренная коронарография и вентрикулография при 
диагностике предынфарктного состояния и острого инфаркта мио­
карда. - Диагностика и хирургическое лечение заболеваний 
сердца и сосудов. Тез. докл. I Всесоюз. конф. молодых ученых 
и специалистов по проблеме... с участием молодых специалистов 
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35 назв. 
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7* 
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See also 2275* 
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Полиморфизм хромосом у человека. М., 
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2747. — Состав и структура 5в РНК- белковых комплек­
сов. - У1 конф. биохимиков Прибалт, респ., БССР и Ленингра­
да. Тез. докл. Рига, 1981, 7-8. 
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2748. Майметс, Т.О.. Устав, М.Б. Выделение индивидуаль­
ных белков из 50S субчастицы рибосомы E^coii^ - Регуляция 
процессов обмена веществ и энергии. Тез. докл. У1 объедин. 
симпоз. биохим. обществ СССР и ГДР. Таллин, ... М., 1981, 
54-55. 
То же. - У1 конф. биохимиков Прибалт, респ., БССР 
и Ленинграда. Тез. докл. Рига, 1981, II8-II9. 
2748а. Maimets. I.. Ustav, М.- The fraetionation and pu-
rification of proteins from the 50S subunit E.coli^ ribosome* 
- Regulation in metabolism and bioenergetios. Abstr. 6th 
Joint symposium of the biochemical societies of the GDR and 
ÜSSR. Tallinn, 1981, 15. 
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2756. Toots, I., Metspalu. A.. Villems, R., Saarma, M. 
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2757. Метспалу, Э., Майметс, Т., Устав, М., Виллемс, Р. 
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Прибалт, респ., БССР и Ленинграда. Тез. докл. Рига, 1981, 
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See also 2831. 
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>£nfobüll. Vast. toim. E. Bitter./ Trt., 1981. 230 lk. (Tead. 
Rmtk.) Rotapr. 
2840. Ermel. M. Tartu ülikooli raamatukogust. - VEKBA 
kalender 1982. Tln., 1981, 73-76, iil. 
2841. Ханссон. Э. Из глубины веков. /Редкие издания и 
рукописи в б-ке ТГУ/. - Библиотекарь, 1981, б, 63. 
Kahu« К. vt. 2837-
2842. Kilk. L. BibliograafiaSppused välismaa kõrgkooli­
de raamatukogudes. - Raamatukogu, 1981, jaan.t 34-36. Bibl. 
4 nim. 
2843. Informiin /'81 osavõtutingimustest. Suure rin­
gi küsimused./ - TRÜ 20.11.81, 31. 
2844. Klement. V. Ülikooli raamatukogu enne ja pärast 
24. juunit 1981./Hoiutingimuste paranemisest seoses ülekoli-
misega./ - E 25.11.81, 271. 
1981 1. 44 lk, 
2. 40 lk, 
3. 41 lk, 
4. 42 lk, 
5. 48 lk, 
6. 43 lk, 
7. 38 lk, 
8. 47 lk. 
9. 36 lk 
10. 32 lk, 
11. 39 lk 
9* 
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2845. Kudu. Б. Esimesest teatrimajast /Tartus/. - E 
31.03-81, 7^. (Kodu-uurija. 10). 
2846. — Matilda valss. /Laulu saamisloost Austraalias 
ilm. margiseeria "Waltzing Matilda" puhul. Teksti autor Soti 
päritolu austraalia kirjanik A.B. Paterson (1884-1941;. Viisi 
seadn. M. Cowan./ - E 11.09.81, 210. (Filateelia.) 
2847. -— Nagu vabaõhumuuseum. /Majad Ülikooli ja Mit-
Surini tänava ristmikul./ - E 7.07.81, 154 (!155). (Kodu-
uurija. ; 
2848 . Postitoll.a aegu. /üliõpilaste reisimisest./ -
E 19.11.81, 266. (Kodu-uurija. 17.) 
2849. Pärnu Ülejõe Kalameeste küla. - Pärnu Kommu­
nist 20.08.81, 163. 
2850. Vana maja Struve tänavas /nr. 2. End. ülikoor-
li hoonest./ - TRÜ 9.Ю.81, 25, iil. 
2851. Väärtuslikema eksponaadi kaitseks. /Tartu va­
nima puithoone säilitamisest./ - E 17-11.81, 264. 
2852. Ülikoolilinna arhitektuurist. /Hotelli sobi­
matusest raamatukoguhoone kõrvale./ - RH 15.07.81, 164. 
2853 . ,Ilomets, T. Carl Ernst Claus ja Tartu. - Tari­
tu ülikooli ajaloo küsimusi. 11. Trt., 1981, 103^-122, iil. 
Bibl. lk. 111-112. 
2854. Kütt. А. Kirjandust kõrgkooli juhtimisest. /Rmtk. 
infoosak. kartoteegist ja infolehest./ - TRÜ 30.01.81, 2. 
2855. Laumets, j,. Teadusnäitus Toomel /ülikooli rmtk-s^ 
- E 22.03.81, 67. 
2856. Loosme. I. Rahvusliku liikumise aja kirjamees kir­
jastajana. /Peamiselt J.W. Jannseni, Fr.R. Kreutzwaldi ja 
C.R. Jakobsoni kirjastustegevusest./ - X Eesti raamatuteadu­
se konv. ... Ettekannete teesid. Trt., 1981, 22-26. 
2857. Noodla, K. Balticajt Tartu ülikooli õppejõudude 
raamatukogudes 19. sajandi I poolel. - Ibid^, 29-33« 
2858. Raamatukogude ajaloo uurimisest. - Raamatuko­
gu, 1981, aug., 14-19. Bibl. 15 nim. 
2859. Kurk. T. Prantsuse gravüürikunsti šedöövreid TRÜ 
Teaduslikus Raamatukogus. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 
10. *rt., 1981, 36-46, iil. 
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2860. Valik XVI-XVIII sajandi graafikat Tartu Riik-
liku ülikooli Teaduslikust Raamatukogust. Tln.,"Kunst",1981. 
142 lk., iil. 
Также на рус. яз.: Набор графики ХУ1-ХУШ веков из 
Научной библиотеки Тартуского государственного университета. 
Also in Engl.j Selection of graphio art of XVI-XVIII 
Century at the Scientific Library of Tartu State University, 
2861. Peen. L. Raamatukogu juhtimiskorraldusest. - Raa­
matukogu, 1981, jaan., 5-9. 
2862 . Katus pea kohal. /TRÜ uue raamatukoguhoone 
valmimisest. Intervjueeris/ A. PSldmae. - SV 20.03.81, 12, 
2, iil. 
2863 . Uue katuse all. /Intervjuu TRÜ tffi direktori­
ga. Küsitlenud/ и. Roogna. - Horisont, 1981, 11, 18-20, iil. 
(TRÜ 350.; 
2864. Pelkonen. I. Informiini vSitsid ajaloolased./Vii­
masest Toome rmtk-s toimunud teatmeviktoriinist./ - TRÜ 11. 
12.81, 34. 
2865. /Leserschulung und Wettbewerb "Informiin" in 
der ÜB Tartu (Estnische SSM) У - Zentralbl. für Bibliothekswe­
sen, 1981, 11, 521. (Chronik.) 
2866. Tanklera H. Tartu ülikoolis Sppinud loodustead­
laste osast Peterburi Teaduste Akadeemias. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. tO. Trt.,1981, 47-69, tab. Bibl. lk. 67-69. 
2867. Танклер, X. Воспитанники Тартуского университета 
на службе в Пулковской обсерватории. - Там же, II, 72-86. 
Библ. с. 82-86. 
2868. Tering« %. Liivimaalaste õpingud Tartu ülikoolis 
aastail 1632-1710. - md., 10, 3-15. Bibl. lk. 12-14. 
2869. Uut Bengt Gottfried Porseliuse Spingute koh­
ta. - Keel ja Kirjandus, 1981, 11, 681-683. Jooneai. bibl. 
2870. Traksmaa, ft. Infokeskustelt keelekateedreile. 
/Ülel. väljaannetest./ - TRÜ 4.12.81, 33. 
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287И. TSnnov« О. TRÜ Teadusliku Raamatukogu auväärne 
iga. - 175 aastat Tartu ülikooli taasavamisest. Tln., 1981, 
51-53. 
2872. Tulipunktis raamatukogude teadustöö /nõupida­
misel Käärikul 21.-23. maini 1980/. - Raamatukogu, 1981* 
jaan., 20-26. 
2873« Voolaine. P. Esimest korda leivude juures. /Mee­
nutusi. Toimetuselt lühike saatesõna autori biogr. andmete­
ga./ - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1981, 25, 99-106, iil. 
2874. Maainemidzist peramadze leivumi'eni. /Pöhja-
Mti GLeivu) keelesaarest, selle uurimisest./ - TRÜ 2.10.81, 
24. (Olnust.) 
2875. Воробьева, Н.П. Письма бельгийских авторов в кол­
лекции Научной библиотеки Тартуского университета. - Памят­
ники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Ар­
хеология. Ежегодник 1980. Л., 1981, 63-68. Библ. в примеч. 
TBÜ-8 KAITSTUD VÄITEKIRJAD 





2876. Эрелт, М.А. Синтаксис прилагательных эстонского 
языка. Талли,, 1980. 383 л. (АН ЭССР. Ин-Т языка и лит-ы). 
Библ. 156 назв. 
Зазц. 21.09.81; утв. 20.08.82. 
Автореф.: 
Зрелт, i.A. Синтаксис прилагательных эстонского 
языка. 10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1981. 32 с. (ТГУ). 
Библ. 9 назв. Ротапр. 
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Stets.: Sajandi, H. Doktoriväitekiri eesti süntak­
si alalt. - Keel ja Kirjandus, 1981, 12, 759-760. 
Alvre,P. TRÜ Toim., 1982, 611, 133-139. 
Рец.: Алвре, П. Сов. финно-урговедение, 1982, 2, 
148-152. 
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2877. Валге. Ю.Х. Возможности координации членов пред­
ложения в современном эстонском языке. Тарту, 1981. 189 л., 
(ТГУ). Библ. л. 167-172. 
Зад. 21.12.81; утв. 7.07.82. 
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук. Х.К. Рят-
сеп. 
Автореф. см. 907. 
Rets.i Breit, М. Väitekiri süntaksi teemal. -
Keel ja Kirjandus, 1982, 5, 276. 
2878. Ведяшкин, И.М. Категория залога в эрзя-мордовском 
литературном языке. Саранск, 1979. 286 л. (НИИ языка, лит^ы, 
истории и экономики при СМ Морд. АССР). Библ. л. 192-197. 
Защ. 27.04.81; утв. II.II.81. 
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук Д.Т. Нады-
кин. 
Автореф.: 
Ведяшкин. И.М. Категория залога в эрзя-мордовском 
литературном языке. 10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1980. 21 
с. (ТГУ). Библ. 5 назв. 
Rets.: Alvre, Р. Väitekiri tegumoekategooriast. -
Keel ja Kirjandus, 1981, 8, 512. 
Рец.: Цыганкин, Д.В^Халлап, В. Сов. финно­
угроведение, 1982, 2, 154-160. 
2879. Горелик. Д.Д. Рифма в истории русской поэзия. 
(Развитие "смыслового фактора"). Смоленск, 1980. 173 л., 
табл. (Смолен, гос. пед. ин-т им. К.Маркса). Библ. 245 наэв. 
Защ. 18.09.81; утв. 10.02.82. 
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Науч. руковод. проф., д-р филол. наук B.C. Баев-
ский. 
Автореф.: 
Горелик. Л. Л. Рифма в истории русской поэзии. 
(Развитие "смыслового фактора"). 10.01.01 рус. лит-а. Тарту, 
1981. 18 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр. 
2880. Загуляева. Б.Ш. Прикильмезские говоры удмуртского 
языка. Тарту, 1980. 174, /53/ л., табл.; 2 л. карт. (ТГУ. 
Каф. финно-угор. языков). Библ. 167-174. 
Защ. 19.01.81; утв. 15.06.81. 
Науч. руковод. проф.,д-р филол. наук. П.Ю. Алвре. 
Автореф.: 
Загуляева, Б.Ш. Прикильмезские говоры удмуртского 
языка. 10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1980. 16 е., табл. 
(ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр. 
Рец.: Тепляшина, Т.И. Сов. финно-угроведение, 
1981, 4, 306-310. 
Heta.: Alvre, Р. Kandidaadiväitekirju soome-ugri 
keelte alalt. - Keel ja Kirjandus, 1981, 4, 252-253. 
2881. Калласмаа. М.Э. Структура эстонской микротопони­
мии (на материале западного диалекта). Таллин, 1980. 221 л., 
(Ин-т языка и лит-ы АН ЭССР). Библ. л. 207-218. 
Защ. 27.04.81; утв. II.II.81. 
Науч. руковод. д-р филол. наук В.И. Паллъ. 
Автореф.: 
Калласмаа. М.Э. Структура эстонской микротопони­
мии (на материале западного диалекта). 10.02.07. финно-угор. 
яз. Тарту, 1981. 17 с. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр. 
Рец.: Алвре, Ц. Уч. зап. ТГУ, 1982-, 611, 122-
127. Тийк, Л. Сов. финно-угроведение, 1982, I, 
73-74. 
2882. Кингисепп. В.-Д.Х. Словарный состав газеты О.В. 
Мазинга "Marahwa Näddala-Leht11. Тарту, JL981. 311 Л. (ТГУ). 
Библ. л. 209-226, 
Защ. 21.12.81; утв. 4.08.82. 
Науч. руковод., чл.-корр. АН ЭССР, проф. А.Х.Каск. 
Автореф. см. 726. 
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Beta.Riikoja, В. Väitekirjade teemaks sõnavara 
ajalugu. - Keel ja Kirjandus, 1982, 4» 221. 
2883. Ледяйкина, В.А. Причастие в мордовских языках. 
Саранск, 1980. 159 л., ил. (НИИ языка, лианы, истории и эко­
номии при СМ Морд. АССР). Библ. л. 150-159. 
Защ. 23.02.81; утв. 19.08.81. 
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Д.В. Цыган-
кин. 
Автореф.: 
Ледяйкина. В.А. Причастие в мордовских языках. 
10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1981. 17 с. (ТГУ). Библ. 3 
назв. 
Рец.: Аристз, П. Сов. финно-угроведение, 1981, 
3, 231-234. 
2884. Лийв. Т.Д. Эстонская новелла в I9I7-I930 годы. 
Тарту, 1980. 182 л., табл. (ТГУ. АН ЭССР.Ин-т языка и лит-ы). 
Библ. 180 назв. 
Защ. 16.03.81; утв. 10.03.82. 
Науч. руковод. д-р филол. наук Х.Х. Пеэп. 
Автореф.: 
Лийв, Т.Д. Эстонская новелла в I917-1930 годы. 
10.01.03 лит*.а народов СССР. Тарту, 1981. 17 с. (ТГУ). Библ. 
б назв. 'Ротапр. 
Hets.: Nirk, Е. Väitekiri eeati novellistikast. -
Keel ja Kirjandus, 1981, 6, 378. 
2885. Марди, П.-М.И. Концепция реализма в литературных 
статьях Г.В. Плеханова 1870-1890 гг. Тарту, 1981. 237 л. 
(ТГУ). Библ. 439 назв. 
Защ. 9.12.81; утв. 7.04.82. 
Науч. руковод. проф.,д-р филол. наук Б.Ф. Егоров. 
Автореф.: 
Марди, П.-М.И. Концепция реализма в литературных 
статьях Г.В. Плеханова 1870-1890 гг. 10.01.01 рус. лит-а. 
Тарту, 1981. 21 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр. 
Reta.s Dmitrijeva, Т. Väitekiri Plehhanovi kohta. 
- Keel ja Kirjandus, 1982, 7, 391• 
2886. Маркианова, Л.Ф. Суффиксальное глагольное слово­
образование в карельском языке. Петрозаводск, 1980. 272 л., 
табл. (Ин-т языка, лит-ы и истории Карел, фил. АН СССР). 
Библ. л. 194-205. 
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Защ. 19.01.81; утв. 10.06.81. 
Науч. руковод. д-р филол. наук Г.М. Керт. 
Автореф.: 
Маркианова. Л.Ф. Суффиксальное глагольное слово­
образование в карельском языке. 10.02.07 финно-угор. яз.Тар­
ту, 1980. 25 е., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр. 
Rets.s Alvre, Р. Kandidaadiväitekirju soome-ugri 
keelte alalt. - Keel ja Kirjandus, 1981, 4, 252-253. 
Рец.: Алвре, П. Сов. финно-угровецение, 1981. 4 
301-303. ' ' 
2887. Петухова, Л.А. Глагольно-именные словосочетания в 
марийском языке. Тарту, 1980. 201 л., ил. (ТГУ). Библ. л. 
185-199. 
Защ. 20.01.81; утв. 16.09.81. 
Науч. руковод. акад. АН ЭССР, проф., д-р филол. 
наук П. Аристэ. 
Автореф.: 
Петухова, Л.А. Глагольно-именные словосочетания в 
марийском языке. 10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1980. 20 с. 
(ТГУ). Библ. 7 назв. 
Retа.i Alvre, Р. Kandidaadiväitekirju soome-ugri 
keelte alalt. - Keel ja Kirjandus, 1981, 4, 252-253-
2888. Поляков. O.E. Аффрикаты и сибилянты в мордовских 
(мокшанском и эрзянском) языках и их диалектах. Саранск, 
1981. 173 л., ил. (НИИ языка, лит-ы, истории и экономики при 
СМ Морд. АССР). Библ. 99 назв. 
Защ. 30.II.81; утв. 30.06.82. 
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. филол. наук 
А.П. Феоктистов. 
Автореф.: 
Поляков. 0»Е. Аффрикаты и сибилянты в мордовских 
(мокшанском и эрзянском) языках и их диалектах. 10.02.07 
финно-угор. яз. Тарту, 1981. 21 е., табл. (ТГУ). Библ. 6 
назв. Ротапр. 
Rets.: Alvre, Р. Väitekirjad soome-ugri 
keelte alalt. - Keel ja Kirjandus, 1982, 1, 112. 
Рец.: Аристэ, П. Сов. финно-угроведение,I982, 
2» 152-154. 
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2889. Прокушева. Т.Н. Инфинитив в коми языке. Сыктывкар, 
1981. 167 л., табл. (АН СССР. Коми фил. Ин-т языка, лит-ы и 
истории). Библ. л. 151—163. 
Защ. 30.II.81; утв. 7.07.82. 
Науч. руковод. ст. науч. сотр.,канд. филол. наук. 
B.C. Гуляев. 
Автореф.: 
Прокушева. Т.И. Инфинитив в коми языке. 10.02.07 
финно-угор. яз. Тарту, 1981. 20 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. РЬ-
тапр. 
Рец.: Алвре, П. Сов. финно-угроведение, 1982, 
3, 236-238. 
Алвре, П. Уч. зап. ТГУ, 1982, 6Н, 140-
143. 
Retа.s AIvre, Р. Väitekirjad soome-ugri keelte 
alalt. - Keel ja Kirjandus, 1982, 1, 112. 
2890. Трейман. JI.Я. Слова французского происхождения в 




века. Тарту, 1981. 256 л. (ТГУ). Библ. л. 197-215, 218-
225. 
Защ. 22.12.81; утв. 8.09.82. 
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Э.Э. Вяари. 
Автореф.: 
Трейман. Л.Я. Слова французского происхождения в 
эстонском литературном языке с ХУ1 века по шестидесятые годы 
XIX века. 10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1981. 22 с. (ТГУ). 
Библ. 5 назв. Ротапр. 
Bets.: Pall, V. Väitekirjade teemaks sõnavara 
ajalugu. - Keel ja Kirjandus, 1982, 4, 221-222. 
2891. Черных. В.А. Глагольное словообразование в коми 
языке. Сыктывкар, 1980. 241 л., табл. (АН СССР. Коми фил. 
Ин-т языка, лит-ы и истории). Библ. с. 200-213. 
Защ. 23.02.81; утв. 10.06.81. 
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук А. Кюннап. 
Автореф.: 
Черных, В.А. Глагольное словообразование в коми 
языке. 10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1981. 22 с. (ТГУ). 
Библ. 4 назв. Ротапр. 
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Рец.: Керт, Г.М. Сов. финно-угроведение,I981, 
3, 236-237. 
Rez.I Hausenberg, A.-R. Сов. финно-угроведение, 
1981, 4, 303-305. 
2892. Щанкина, H.A. Грамматические средства выражения 
временных и пространственных отношений в мордовских языках. 
Саранск, 1980. 193 л., табл. (НИИ языка, лит-ы, истории и 
экономики при СМ Морд. АССР). Библ. л. 174-187. 
Защ. 16.03.81; утв. 19.08.81. 
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Д.В. Цыган-
кин. 
Автореф.: 
Щанкина. H.A. Грамматические средства выражения 
временных и пространственных отношений в мордовских языках. 
10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1981. 18 с. (ТГУ). Библ. 4 
назв. Ротапр. 
Rets.: Alvre, Р. Väitekirja kaitsmine. - Keel ja 
Kirjandus, 1981, 6, 383-
„Ред.: Лаанест, А. Сов. финно-угроведение,1981, 
3, 234-235. 
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Автореф.: 
Родман. Л.С. Этиологические и клинические особен­
ности бронхиальной астмы (на примере Эстонской ССР).14.00.05 
внутр. болезни. Тарту, 1980, 19 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.,Ро­
тапр. 
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2920. Роосаар. П.О, 0 репаративной регенерации костнб! 
ткани в условиях нарушенной иннервации. Тарту, 1981. 2lj3 л., 
ил. (ТГУ). Библ. л. 183-218. 
Защ. 19.06.81; утв. 24.02.82. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Ю.Э. Аренд. 
Автореф. см. 2139. 
2921. Семин. И.Р. Сравнительная характеристика впервые 
госпитализированных больных шизофренией (эпидемиологические 
и реабилитационные аспекты). Томск, 1981., 178 л., табл. 
(Том. мед. ин-т). Библ. 273 назв. 
Защ. 21.12.81; утв. 26.05.82. 
Науч. руковод. засл. врач РСФСР, проф., д-р мед. 
наук Е.Д. Красин. 
Автореф.: 
Семин. И.Р. Сравнительная характеристика впервые 
госпитализированных больных шизофренией.(Эпидемиологические 
и реабилитационные аспекты). 14.00.18 психиатрия. Тарту, 
1981. 25 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр. 
2922. Смайлене. Р.-А.С. Изыскание противоаритмических 
средств среди гуанидинопропаноламинов. Каунас, 1980. 164 л., 
ил. (НИИ физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы 
при Каунас, мед. ин-те). Библ. 311 назв. 
Защ. 28.10.81; утв. 30.06.82. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А.М. Мицкио, 
проф., д-р мед. наук И.Н. Блукас. 
Автореф.: 
Смайлене, Р.-А.С. Изыскание противоаритмическнх 
средств среди гуанидинопропаноламинов. 14.00.25 фармаколо­
гия. Тарту, 1981. 17 е., табл. (ТГУ). Библ. 19 назв. 
2923. Соболевский. В.И. Влияние сауны на сердечно-сосу-
дистую систему и работоспособность спортсменов. Л., 1980. 
210 л., ил. (Гос. ин-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта)« 
Библ. 224 назв. 
Защ. 6.03.81; утв. 25.II.81. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В.П. Правооу-
дов. 
Автореф.: 
Соболевский. В.И. Влияние сауны на сердечжо-сооу-" 
дистую систему и работоспособность спортсменов. 03.00.13 фи-
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Ьиология человека и животных. Тарту, 1980. 24 с. (ТГУ).Библ. 
15 назв. 
TBÜ töötajate mujal kaitstud väitekirjad 
Диссертации работников ТГУ, защищенные 
в других научных учреждениях 
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и  
2924. Дуличенко. А.Д. Славянские литературные микроязы­
ки. (Вопросы формирования и развития). Минск, 1980. 400 л. 
(АН БССР. Ин-т языкознания). Библ. 463 назв. 
Защ. 6.05.81 в Ин-те языкознания AFI БССР; утв. 
19.03.82. 
Д-р филол. наук. 
Автореф. см. 662. 
2925. Тээсалу, Р.В. Защита миокарда, анестезиологиче­
ское пособие и искусственное кровообращение при операциях 
прямой реваскуляризации сердца. Тарту, 1980. 317 л., ил. 
(ТГУ). Библ. 546 назв. 
Защ. 5.10.81 в Военно-мед. акад. им. С.М. Кирова; 
утв. 25.06.82. 
Д-р мед. наук. 
Автореф. см. 2811. 
35$ 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a  d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
2926. Арак. Э.Х. Химико-фармакогностическое изучение 
ромашки аптечной, выращиваемой в Эстонской ССР. Тарту, 1980. 
230 
л., ил. (ТГУ). Библ. 4-10 назв. 
Защ. 26.05.81 в Ленингр. хим.-фарм. ин-те; утв. 
30.06.82. 
Науч. руковод. доц., канд. фарм. наук Й.К. Тамме-
орг. 
Канд. фарм. наук. 
Автореф. см. 1869. 
2927. Васдльченко, Л.И. Эффективность применения комп­
лекса дидактических средств для интенсификации процесса об­
учения физике в вечерней школе. Тарту, 1979. 245 л., ил. 
(ТГУ). Библ. 209 назв. 
Защ. 12.02.81 в Ленингр. гос. ун-те; утв. 15.07. 
81. 
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук Г.И. Кару. 
Канд. пед. наук. 
Автореф. см. 389. 
2928. Veazki, Р. Kannabinoidok elöfordulasa es megosz-
läsa kenderfajtäkban. Budapest, 1980. /173/ оld., ill. (Sem­
melweis Orvostudomänyi Bgyetem Syõgynövšny es Drogismereti 
Intšzet.) Bibl. 254 oxm. 
Защ. 19.12.80 в АН ВНР; утв. 5.08.81. 
Науч. руковод. д-р биол. наук Г. Верзар-Петри, 
Канд. биол.' наук. 
2929. Калнин, З.В. Совершенствование экономического ана­
лиза себестоимости в текстильных объединениях. М., 1981. 249 
л.
г 
ил. (Моск. финансовый ин-т). Библ. 211 назв. 
Защ. 23,04.81 в Моск. гос. ун-те; утв. 14.10.81. 
Науч. руковод. доц., канд. экон. наук В.И. Дво­
рецкий. 
Канд. экон. наук. 
Автореф. см. 1762. 
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&93Õ. Лепик. P.D. Метод редукции для многомерных диск­
ретных уравнений Винера-Хопфа. Тарту, 1979. 96 л.,ил. (ТГУ). 
, £ибл. 75 назв. 
Защ. 4.03.81 в Урал. гос. ун-те; утв. 28.10.81. 
Науч. руковод. проф.,д-р физ.-мат. наук Г.М. Вай-
рикко. 
Канд. физ.-мат. наук. 
Автореф. см..1101. 
2931. Парринг. А.-М.Х. Предельные распределения пара­
метров статистической регрессии. Тарту, 1980. 69 л. (ТГУ). 
Библ. 22 назв. 
Защ. 21.03.81 в Вильн. гос. ун-те; утв. 28.10.81. 
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук Э.-М.А. 
Тийт. 
Канд. физ.-мат. наук. 
Автореф. см. II34. 
2932. ПЯРНОЯ. М.П. Строение двойного электрического 
слоя и явления адсорбции на гранях монокристалла висмута. 
Тарту, 1981. 150 л., ил. (ТГУ). Библ. 168 назв. 
Защ. 9.12.81 в Моск. гос. ун-те; утв. 26.05.82. 
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук У.В. Пальм. 
Канд. хим. наук. 
Автореф. см. 1362. 
2933. Тальвет, Ю.К. Плутовской роман Матео Алемана "Гус­
ман де Альфараче" и проблемы формирования реалистического 
романа. Л., 1981. 202 л. (Ленингр. гос. ун-т им. A.A. Ддано-
$а). Библ. 183 назв_._ 
Защ. 19.04.81 в Ленингр. гос. ун-те;утв.9.12.81. 
Науч. руковод. д-р филол. наук З.И. Плавскин. 
Канд. филол.. наук. 
Автореф. см. 875. 
Kets.: Olesk, Р. Jüri Talveti väitekiri hispaania 
kelmiromaanist. - Keel da Kirjandus, 1981, 8, 507. 
2934. Томбак. M.O. Об использовании метода предшество­
вания в синтаксическом анализе. Тарту, 1978. 87 л. (ТГУ). 
Библ. 41 назв. 
Защ. 12.02.81 в Ленингр. гос. ун-те; утв. 8.07.81. 
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Науч. руковод. доц.,канд. физ.-мат. наук Ю.Я.Каа-
зик. 
Канд. физ.-мат. наук. 
Автореф. ом. 1177. 
2935. Чертин. Ю.Н. Проблема социально-исторического бы­
тия человека в марксизме и экзистенциализме Ж.-П. Сартра. 
Тарту, 1980. 191 л. (ТГУ). 
Защ. 12.03.81 в Ленингр. гос. ун-тё;утв 30.09.81. 
Науч. руковод. чл.-корр. АН ЭССР, проф., д-р фи-
лос. наук. Я.К. Ребане. 
Канд. филос. наук. 
Автореф. см. 214. 
2936. Ээремаа, 1 .А. Размытая модель документального ин­
формационного поиска. Тарту, 1981. III л., ил. (ТГУ), Библ. 
57 назв. 
Защ. 12.II.81 в Ин-чте кибернетики АН ЭССР; утв. 
Г9.05.82. 
Науч. руковод. доц.,канд. физ.-мат. наук Л.К. Вы-
ханду. 
Канд. техн. наук. 




кшкурсжв квоты студент®* 
AJALOOTEADUSKOND 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
2937. Ahuna. К. Pärnu kaubandus XVIII sajandi lõpul. 
Trt., 1981. 103 1-, iil. (üldajaloo kat.) Bibl. 80 nim. 
Резюме на рус. яз. 
2938. Arva. М. Krooniliste haiguste mõjust murdeealiste 
psüühilistele iseärasustele. Trt., 1981. 85 1-, iil. (Loogi­
ka ja psühholoogia kat.; Bibl. 37 nim. 
Резюме: Арва, M. О влиянии хронических болезней на 
психические особенности подростков. 
2939« Aus. К. Nõukogude Eesti noorte kunstnike kujune­
misest 1960-ndate aastate II ja 1970-ndate I poolel.*Trt., 
1981. 89 1., tab. (.NSV Liidu ajaloo kat.; Bibl. 45 nim. 
Резюме на рус. яз. 
2940« Эльштейн. А. Исследование критериев оценки испол­
нения «музыкального произведения. /Гарту/, 1981. 44 л., табл. 
БнбЯе 31 назв. 
2941. Ennomäe, И. Abikooli II klassi Õpilaste teadmi­
sed ja oskused emakeelest. Trt., 1981. 62 1., tab. (Eripeda­
googika kat.) Bibl. 36 nim. 
Резюме на рус. яз. 
2942. Feit. I. Tallinna linnasaras ja linnakindlustused 
15.-16. sajandil. Trt., 1981. 36 1., iil. (ENSV Liidu ajaloo 
kat.) Bibl. 20 nim. 
*2943. Heinaste. H. Kodanliku Eesti ja Soome spordiside-
med aastail 1920-1940. Trt., 1981. 
^TB.Ü—s omistatud I preemia. 
преэшю назначили в ТГУ. 
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2944. Heiniа, Ж. Katse uurida keemikute loovust. Trt., 
1981. 77 1., iil. (boogika da psühholoogia kat.) Bibl. 41 
nim. 
Резюме: Хейнла, Э. Исследование креативности химиков. 
2945. Inte, Н. ülevaade Hiina psühholoogia ajaloost. 
Trt., 1981. 37 1. (Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 90 
nim. 
Резюме: Йнтс, X. Очерк истории китайской психологии. 
2946. Jatruševa. L. Tallinna Kae finantsid 1432-146?. 
Trt., 1981. 77 1.» iil. (Üldajaloo kat.) Bibl. 55 nim. 
Резюме: Ятрушева, 1. Финансы Таллинской Ратуше 1482-
1468. 
2947. Kalm. И. Arhitekt Olev Siinmaa looming. Trt., 
1981. 34 1. (NSV Liidu adaloo kat.) Bibl. 18 nim. 
, *2948. К ametlik. T. Adratüübid ja kündmine Eestis XVIII 
sajandi I3pul - XX sajandi algul. Trt., 1981. 
2949. Karis. S. "TRÜ Toimetised" aastail 1945-1980. 
Trt., 1981. 160 1., iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 31 
nim. 
Резюме: Карие, С. 'Ученые записки ТГУ" в 1945-1960 гг. 
2950. Karu. Р. Innovatsiooni psühholoogilisi probleese 
(Sideministeeriumi Vabariikliku Info- ja Arvutuskeskuse baa­
sil. ) Trt., 1981. 98 1., tab. (Loogika ja psühholoogia kat.) 
Bibl. 35 nim. 
Резюме: Кару, П. Некоторые психологические проблемы ин­
новации (на базе Вычислительно -информационного центра М-ва 
связи ЭССР). 
Summary: Some psychological problems of Innovation. 
(Based on the Republican Computer and Information Center of 




2951. Kipper:. E. Muinasjutu mõistmisest lapsel. Trt., 
1981-
' 2952. Kirt. E.-M. Põhjuslausete mõistmine abikooli va­
nemates klassides. Trt., 1981. 69 1., iil. (Eripedagoogika 
kat.) Bibl. 42 nim. 
Резюме на рус. яв. 
2953- Kivirand. Т. Tekstiga väljendatud suhete mõistmi­
se dünaamika abikooli Õpilastel. Trt., 1981. 60 1., iil. 
(Eripedagoogika kat.) Bibl. 31 nim. 
Резюме на рус. яз. 
2954. Kuivalainen. S. Vaimse arengu peetusega II klassi 
õpilaste jutustamisoskusest seeriapiltide järgi. Trt., 1981. 
58 1., iil. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме на рус. яз. 
2955. Kuivits. М. Kodu sotsiofüüsilise keskkonna mõjust 
lapse kognitiiv-intellektuaalsele arengule. Trt., 1981. 69 
1., tab. (Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 35 nim. 
Резюме: Куйвитс, M. О влиянии социофизической среды 
дома на когнитивно-интеллектуальное развитие ребенка. 
2956. Kurepalu. К. Stiimulite psühholoogilisest efek­
tiivsusest sotsialistlikus võistluses. Trt., 1981. 108 1., 
tab. (Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 27 nim. 
Резюме: Курепалу, К. Психологическая эффективность сти­
мулов в социалистическом соревновании. 
Zsfass.: Psychologische Effektivität der Stimuli im so­
zialistischen Wettbewerb. 
* 2957. Kurm, E. Imiku temperatoendiküs intus tiku kasutamis­
võimalustest kaasaegseä lapsepsühholoogias. Trt., 1981. 
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.£958. Кучер. M. Компетентность руководства экипажем и 
определение ее цутем аттестации старшего командного состава 
судов торгового флота СССР. Тарту, 1981. 122 л., ил. (Каф. 
логики и психологии). Библ. 31 наав. 
Summягу: The competency of the guidance of the crew and 
its determination by crestifioation of commandlng 8tuff on 
the SoViet merchant marine vessels. 
* 
2959» КЗiv. H. Pylose operatsioon 425. a. e.m.a. Trt., 
1981. 
* 2960. laar. M. Tallinna suhted Liivi orduga 1547-1561. 
Trt., 1981. 
2961. Laas, Б. Liht- ja liitlausete mõistmine abikooli 
vanemates klassides. Trt., 1981. 59 1.» tab. (Eripedagoogika 
kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 2962. Laidre. М. Rootsi suurtükiväe suurus ja struktuur 
Liivimaal 1655-1661. Trt., 1981. 
* 2965. Lang. И. Endisaegsed matusekombed Eestis. Trt., 
1981. 
2964. Lang. V. Valjala kihelkonna asustuskeskusest mui­
nasaja lõpul. Trt., 1981. 129 1.» iil. (HSV Liidu ajaloo 
kat.) Bibl. 96 nim. 
Резюме: Ланг,В. О центре заселения- кихельконда Вальяла 
на острове Сааремаа (11-13 вв.). 
* 2965. Lehtsaar. Т. Inimese privaatsusevajadus ja selle 
mõõtmine. Trt., 1981. 
2966. Liito.la. ü. Karksi kihelkonna asustus XVII-XDC 
sajandil. Trt., 1981. 102 1., tab. (Üldäjaloo kat.) Bibl. 60 
nim. _ 
Резюме: Лийтоя, D. Заселение Карксиского прихода в 17-
19 вв. 
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* 2967. biivrand, H. Vastureformatsioon Eestis 1582-1625. 
Trt., 1981. 
2968. Лойт, 8. Влияние многосменной организации труда на 
утомление рабочих. /Гарту/, 1981. 62 л., ил. Библ. 16 назв. 
2969. Loorita, S. Nägemiskontrolli osa kirjutamisvilu-
muste omandamisel abikooli II klassis. Trt., 1981. 70 1., 
iil. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 27 nim. 
Резюме на рус. яз. 
2970. Luuk, Т. Toidunõud ja toiduvalmistamisviisid Hiiu­
maal. Trt., 1981. 129 1., iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 
61 mm. " 
Резюме: Луук, Т. Посуда и приготовление пищи в кихель-
кондах острова Хийумаа» 
2971. Länts, Ж. Talurahva sotsiaalne kihistumine Hiiu­
maa Suuremõisa vallas XIX sajandi keskpaigast kuni XX sajan­
di alguseni. Trt., 1981. 59 1.» tab. (NSV Liidu ajaloo kat.) 
Bibl* 25 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 2972. Maagifra«, д. Tartu Riikliku Ülikooli arstiteadus­
kond 1944-1950. !Ert., 1981. 
2973. Maboni, A. "Üliõpilaste Leht" ajaloo allikana. 
Trt., 1981. 84 1., iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 30 nim. 
Резюме: Махони, А. "Газета студентов" как исторический 
жсточник. 
2974. Makkar. К. Nürmikute mälu iseärasused. Trt.,1981. 
72 1., tab. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 34 nim. 
Резюме на рус. яв. 
2975. Maripuu. Е. Lapse lugemishuvi tekkimine ja areng 
(6-11 a.). Trt., 1981. 113 1.» iil. (Loogika ja psühholoogia 
kat.) Bibl. 39 nim. 
Резюме: Марицуу, Э. О возникновении и развитии интереса 
к чтению у ребенка в возрасте 6-11 лет. 
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* 297b. Maripuu, I. Saarlaste suhted teiste rahvaste ja 
mandrimaakondadega XIII sajandi algul, Trt., 1981 -
* 2977. Mast, U. Anortoskoopilise taju seosest vSimetegaJ 
Trt,, 1981. 
* 2978, Medijäinen, B. Ifelti riikide koostöö probleemid 
aastail 1926-1932. Trt., 1981. 
2979. Meltsas, M. Ülevaade India psühholoogia ajaloost. 
Trt., 1981. 74 1. (loogika ja psühholoogia kat.) Bibl.31 nim,. 
Резюме: Мелтсас, M. Очерк истории индийской психологии. 
Summary: Survey of the history of Indian psycholegy. 
* 2980. Michelson, S. Kurtide vanemate 5-6-aastaste laste* 
aktiivsest scfoavarast. Trt., 1981. 
2981. Miilen, K. Häälikupikkuse muutmise ja määramise, 
oskus abikooli õpilastel. Trt., 1981. 73 1., tab. (Bripeda-: 
googika kat.) Bibl. 33 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 2982. Muldme, К. Laste huvide ja soovide psühholoogil!»; 
ne analüüs. Trt., 1981. 
2983. STulla, D. Tallinna kommunaalmajandus arenenud sot­
sialismi perioodil (1970-ndad aastad). Trt., 1981. 109 1.» 
iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 18 nim. 
Резюме на рус о яз. 
* 2984. Muuft-a, R. THÜ rektorid aastatel 1802-1918. Trt,, 
1981. 
2985. Nurk, S. Murdeealise sotsiomeetriline staatus, 
vaimsed võimed ja väärtused. Trt., 1981. 100 1., iil. (Loo­
gika ja psühholoogia kat.) Bibl. 52 nim. 
Резюме: Нурк, С. Социометрический статус, социальные 
ценности и умственные способности подростков. 
Summary$ The sociometrical status, orientation of value 
and mental abilities of an adoleseent. 
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2986. Nõmmik, J. Juhtimisstruktuur maaparanduslikud ehi­
tuses situatsioonist lähtudes. Trt., 1981. 64 1., iil. (Loo­
gika ja psühholoogia kat.) Bibl. 38 nim. 
Резюме: Ныммик, Я. Структура управления в мелиоративном 
строительстве с учетом ситуации. 
2987. Nõmmik, L. Noorukite sotsiomeetrilise staatuse 
seostest mõnede isiksuse omadustega. Trt., 1981. 65 1., iil. 
(Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 28 nim. 
Резюме: Ныммик, л. О связях социометрического статуса 
подростков с некоторыми свойствами личности. 
* 2988. Ojandu, Ö. Carl Christian Ficki f a jansivabrik 
Tallinnas ja selle toodang. Trt., 1981. 
* 2989. Olvi, T. Isiksuse patokarakteroloogiliste tüüpide 
väärtusorientatsioonidest. Trt., 1981. 
2990. Petti. K. Intuitiivse otsustamise iseloom ja aval­
dumine tootmisjuhi, töös. Trt. , 1981. 64 1. , tab. J, 2 1. iil. 
(Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 23 nim. 
Резюме на рус. яз. 
2991. Pilli, L. Tartu abikooli lõpetanute edasine elu-
' korraldus. Trt., 1981. 76 1. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 26 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
2992. Podar. I. Hindamine ja seda vahendavad tegurid 
vanemas koolieas. Trt., 1981. 81 1. (Loogika ja psühholoogia 
kat.) Bibl. 52 nim. 
Резюме: Подар, И. Оценка и на нее влияющие факторы в 
старшем школьном возрасте. 
Summary: Estimation in senior school age and factors 
mediating it. 
* 2993. Puss. L. Paganluse säilimine eestlastel pärast 
vallutust. Trt., 1981. 
2994. Raudsepp, M. Kujutlus keskkonnast (kognitiivsed 
plaanid) ja seda mõjutavad tegurid. Trt.,1981. 53 1.» 10.1., 
iil. (Loogika ja psühholoogia kat,) Bibl. 82 nim." 
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Резюме: Раудсепп, М„ Представление о среде (когнитивные 
карты) и влияющие на него факторы. 
Summary: Image of environment (cognitive maps) and the 
factors influencing its development. 
* 2995. Rebane. I. Sündimus. Suurus ja loomulik iive Tar­
tus 1959-1980. Trt., 1981. 
2996. Bembel. A. Tartu ülikooli arstiteaduskonna õppe­
jõud aastail 1900-1918. Trt. , 1981. 114 1., iil. (NSV Liidu 
ajaloo kat.) Bibl. 36 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 2997. Ritson, Т. Markomanni sõjad 168-180. a. Trt., 
1981. 
* 2998. Hoon. В. Ruumisuhteid väljendavate liitlausete 
kasutamine ja mõistmine abikooli 6. klassis. Trt., 1981. 
* 2999. Rubinstein, R. Bna - Väikelapse suhtlemise vahen­
did. Trt., 1981. 
* 3000. Ruusmaa, H. Ehitustööd Tartus 1770-1780. aastail. 
Trt., 1981. 
3001. Rääsk. E. Iisaku kultuurielu arengust XIX sajandi 
II poolest kuni 1940. aastani. Trt., 1981. 85 1., iil. (NSV 
Liidu ajaloo kat.) Bibl. 22 nim. 
Резюме: Рязск, Э. . О развитии фльтуры в Ийзаву со вто­
рой половины XIX века до 1940 года. 
* 3002. Samet, V. Metafoori eksperimentaalne uurimine. 
Trt., 1981. 
3003. Siiroja, M. Palestiina araablaste rahvuslik vaba­
dusvõitlus Inglismäa ülemvõimu vastu kahe maailmasõja vahe­
lisel perioodil. Trt., 1981. 137 1., iil. (Üldajaloo kat.) 
Bibl. 132 nim. 
Резюме на рус. яз. ' 
*3004. Suurväli, М. Laate looyuse ja intelligentsuse seo­
sest. Trt., 1981. 
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3005. Talusaar. Э. Poolkerade grammatiline kompetentsus 
dihhootilise kuulmise alusel. Trt., 1981. 
*3006. Talvik, B. Geograafilise ja psühholoogilise ruumi 
vahekorrast. Trt., 1981. 
*3007. Tigane, T. Tallinn kui hansalinn. Trt„, 1981. 
3008. Truuvert, M. Isikunimelised tänavad Tartus 1944-
1980. Trt., 1981. 136 1., iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 
55 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3009. Tuvikene, Т. Keskkonnafaktorite mõjust emotsioo­
nide näoväljenduste mõistmisele ja psühholoogilisele defit­
siidile. Trt., 1981. 
*3010. Tõnisson, L. Lahmuse Eriinternaatkooli õpilaste 
somaatiline areng ja tervislik seisund. Trt., 1981. 
3011. Umda, A. Juht, soosik, liider kooliklassi-s. Trt., 
1981. 96 1., 111. (Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl.53 nim. 
Резюме: Умда, А. Руководитель, любимец, лидер в школь­
ном классе. 
¥г 
3012. Vahtra, L. Bestlaste usundist 13.-16. sajandil. 
TSt., 1981. 
*3013. Valk. H. Bistiusu mõjudest Eesti matmiskombesti-
kus nooremal rauaajal. Trt., 1981. 
* 3014. Valme, B. Kodanliku Eesti ja Saksamaa suhted aas­
tail 1919-1932. Trt., 1981. 
3015. Varend, S. Ohu faktor alpinisti sportlikus tege­
vuses. Trt., 1981. 67 1.,ill. (Loogika ja psühholoogia kat.) 
Bibl. 26 nim. 
Резюме: Варенд, С. Фактор опасности в спортивной дея­
тельности альпиниста. 
3016. Vatsar. Е. Subjektiivsed hinnangud ja objektiiv­
sed andmed staatilisel lihastööl tekkiva väsimuse kriteeriu­
mina. Trt., 1981. 59 1., iil. (Loogika ja psühholoogia kat.) 
3g6 
Bibl. 23 nim. 
Резюме: Ватсар, Э. Субъективные оценки и объективные 
признаки утомления при статической мышечной работе. 
3017. "Weissem, М. Katse uurida erinevaid õpilasgruppe 
verbaalse assotsiatsiooni meetodi abil. Trt,., 1981. 148 1., 
iil. (Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 32 nim. 
Резюме: Вейссон,М. Проба изучать разные группы учащих­
ся при помощи метода вербальной ассоциации. 
Summary: An experiment to scrutinize different pupils1 . 
groups by means of the verbal association method. 
"* 3018. Vent. M. Suure-J aani kihelkonna asustus XVII-XIX 
sajandil. Trt., 1981. 
HLOLOOGIATEADUSKOND 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3019. Aer, A. Karjala rahvakalender. Trt., 1981. 156 1. 
(Soome-ugri k. kat.) Bibl. 32 nim. 
Резюме: Аэр, А. Карельский народный календарь. 
3020. Altsoo, И. Besti nõukogude lühiromaani arenguprob-
leeme 1960-1970. aastatel. Trt., 1981. 165 1. (Eesti kirj. 
ja rahvaluule kat.) Bibl. 116 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3021. Annom, М. Analysjs of a lexical test. Trt., 1981. 
74 sh. (Dep. of Bnglish.) Bibl. 26 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3022. Arst, А. Terminivariandid ehituse terminoloogias. 
Trt., 1981. 145 1. (Besti k. kat.) Bibl. 16 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 3023. Вулкана
г 
М. Мотивы учения второго языка учащихся 
8-х классов общеобразовательных школ г. Тарту, Тарту, 1981. 
13* 
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3024. Доценко, С. Проблема эволюции лирики Вяч. Иванова 
(1900-1919). Тарту, 1981. 52 л. (Каф. рус. лит-ы). Библ. 40 
наев. 
Resümee eesti k. 
* 3025. Говелко, М. Трансформация фразеологизмов в рус­
ской разговорной речи. Тарту, 1981. 
3026. Григорьев. Р. Хроника дома Муравьевых на Фонтанке 
(1816-1825) .Тарту,1У01. 60 л.(Каф»рус.лит-ы). Библ«,43 назв. 
3027. Halling, А. Jöulutraditsioon eesti rahvaluules. 
Trt., 1981. 98 1. (Eesti kirj. ja rahvaluule kat.) Bibl. 48 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
3028. Hiiemäe, М. Die syntaktischen Punktionen von "es" 
und ihre Wiedergabe im Estnischen. Tartu, ^981. 134 Bl. 
(Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 17 Titel. 
Резюме на рус. яз. 
* 3029. Ulust, R. Isiksuse kujutamine Eesti Televisiooni 
originaalsaadetes. Trt., 1981. 
* 3030. Jõgi, A. Uudised Eesti Raadios. Trt., 1$8V. 
3031. Kadanik, E. Similative intensifiers in English. 
Tartu, 1981. 71 sh. (Dep. of English.) Bibl. 26 ref. 
Резюме на рус. яз. 
*" 
3032. Каримов, И. Симвожка пурпурного цвета (на основе 
"Золотых завес" Вяч. Иванова). Тарту, 1981. 
3033. Kessel, Tiia. Ülevaade Kaukaasia eestlaste kee­
lest. Trt., 1981. 194-1. (Eesti k. kat.) Bibl. 16 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3034. Kessele Tiit. Predikatiiv vadja keeles. Trt., 
1981. 66 1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 36 nim. 
Резюме: Кессел, Т. Предикатив на водском языке. 
Summary: The predicative in the Votic Language. 
3035. Kiipus, M. Eesti trükisõna leksika areng 1791-
1792. Trt., 1981. 197 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 28 nim. 
Резюме на рус» яз. 
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* 3036. Klaas, В. Eesti ja leedu keele lihtlausete subjek­
ti ja objekti kontrastiivne analüüs. Trt., 1981. 
3037. KOHHO. С. Суффиксальная субстантивация как еред» 
ство этимологического толкования слова. Тарту, 1981. 72 я* 
(Каф. рус. яз*). Библ. 36 наев. 
** 3038. Копосова. Н. Марина Цветаева и Андрей Белый. Тар» 
ту, 1981. 
3039. Корнеева. М. Особенности функционирования русской 
речи в профессиональной группе юристов« Тар=зу$ 1981. 
3040. Кривогузова, И. Оловообраеовательная характерис­
тика прозвищ Б русской разговорной речи. Тарту, 1981, 
3041. Kukk. Т. Karjala keele Boksitogorski murraku ehi­
tusalane sõnavara. Trt., 1981. 53 1., iil. (Soome-ugri k. 
kat.) Bibl. 13 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3042. Кукк. X. Моносиллабическая лексика в современном 
русском языке. Тарту, 1981. 89 л. (Каф. рус. яз.). Библ. 32 
HasBi 
3043. Кузенина. Д., Русские поэты нач. XX века на Нарв-
ском взморье. Тарту, 1981. 69 л. (Каф'. рус. лит-ы). Библ. 50 
назв. 
3044. Kuusmaa, М. Prе- -Ja postpositsioonid karjala 
keeles. Trt., 1981. 117 1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl.29 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3045. Lepajõe. К. Gustav Suits arvustuses.. Trt., 1981. 
104 1. (Eesti kirj. ja rahvaluule kat.) Bibl. lk, 71-Ю1 • 
Резюме на рус, яз. 
3046. Ligi, А. Väliskohakäänete tähendusfunktsiconid 
vadja keeles. Trt., 1981. 69 1. (Soome-ugri k. kat.) BSLbl. 
14 nim. 
Резюме: Лиги, А. Функции значения внешнеместных падежей 
в всдском языке. 
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3047. Liik, M. Ants Oras kirjanduskriitiku ja -teoree­
tikuna. Trt., 1981. 69 1. (Eesti kirj. ja rahvaluule kat.) 
Bibl. 102 nim. 
Резюме на рус. яз. 
9048. Лиллема. 0. Средства выражения степеней качества 
в русской разговорной речи. Тарту, 1981. 90 л., табл. (Каф« 
рус. 58»). Библ. 30 назв. 
3049« Lundberg, М. Synonymische Reihen deutscher Adjek­
tive. Tartu, 198f. 88 Bl., Tab. (Lehrstuhl für deutsche Phi­
lologie.) Bibl. 23 Titel. 
Резюме на рус. я®. 
3050. Maasik, Т. Soome keelest eesti keelde tõlkimise 
süntaktilisi probleeme. Trt., 1981. 88 1. (Soome-ugri k. 
kat.) Bibl. 23 nim. 
Резюме на рус. яз. 
der Phraseologismen in 
77 Bl. (Lehrstuhl für 
3052. Martinson. A. Pre- ja postpositsioonid vadja kee­
le Kukkusi murdes. Trt., 1981. 98 1., tab. (Soome-ugri k. 
kat.) Bibl. 11 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3053. Katt о, М. Stehende Wortkomplexe nichtphraseologi­
schen Typs in der livländisehen Chronik von Balthasar Russow. 
Tartu, 1981. 108 Bl. (Lehrstuhl für deutsche Philologie.) 
Bibl. 30 Titel. 
Резюме на рус. яз. 
3054. Mihkels, А. Postpositsioonid mansi keele Sosva 
murdes, võrreldsma teiste murretega. Trt.,1981. 146 1. (Soo­
me-ugri k. kat.) Bibl. 55 nim. 
Резюме; Михкелс, А. Послелоги Сосьвинского диалекта по 
сравнению с другими диалектами мансийского языка. 
Summary: Postpositions in dialecb of Sosva of the Vogul 
Language compared with other dialects. -
3051. Markus, K. Zur Veränderung 
der deutschen Sprache. Tartu, 1981. 
deutsche Philologie.) Bibl. 28 Titel. 
Резюме на рус. яв. 
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3055. Muldma. К. Kirjanduslikud ajakirjad Eestis 1906-
1926. Trt., 1981. 135 1., tab. (Žurnalistika kat.) Bibl. 90 
nim-. 
Резюме на рус. яз. 
3056. Mölder, К. Behandlung der Lesetexte anhand der 
deutschen Lehrbücher für Klassen 7 und 8. Tartu, 1981. 141 
Bl., III. (Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 22 Ti­
tel. 
Резюме на рус. яз. 
* 3057. Невердинов. Н. А. Блок и полемика о кино у симво­
листов в 1910 годы, Тарту, 1961. 
3058. Немировский. И. Семантика связочных предложений 
(на материале современного русского языка). Тарту, 1981. 78 
л., табл. (Каф. рус. яз.). Библ. 36 назв. 
Resümee eesti k. 
3059. Nukka. Т. line-liiteliste adjektiivide morfoloogia 
ja tähendus. Trt.,1981» 141 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 29 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3060. Ojang, М, Error analysis based on a Cloze test. 
Tartu, 1981. 129 sh., tab. (Dep. of Bbglish.) Bibl. 34 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3061. Orav, М. Liivlased ja liivi keel ajalehes "Posti­
mees" 1920-1924. Trt., 1981. 179 1. (Soome-ugri k. kat.) 
Bibl. 81 nim. 
3062. Pedajas, L. The evolution of the beat here. Tartu, 
1981. 32 sh. (Вер. of English.) Bibl. 7 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3063 о Пести, М. Проблема передачи реалий на материале 
двух переводов романа Ааду Хинта "Берег ветров" (т. 1.) на 
русский язык. Тарту, 1981. 100 л., табл. (Каф. рус. лит-ы). 
Библ. 53 назв. 
Resünee eesti k. 
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3064. Peterson, ff. The range of problems in Bernhard 
Malamud's novels. Tartu, 1981. 93 ah. (Dep. of English.) 
Bibl. 40 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3065. Петухова, М. Особенности наименования лиц в рус­
ском и сербско-хорватском языках. Тарту, 1981. 70 л» (Каф. 
рус. яз.). Библ. 28 назв. 
* 3066. Подлеская. Д. В. Ян и Эстония. Тарту, 1981. 
3067. Poldre, А. Hahandusterminoloogia. Trt., 1981. 124 
1. (Eesti k. kat.) Bibl. 78 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3068. Poid, Т. "Rahva Hääle" toimetusele saabunud kir­
jade analüüs (1972, 1974, 1976, 1978, 1980). Trt., 1981. 132 
1., iil. (Žurnalistika kat.) Bibl. 30 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3069. PSldroos, М. The dog in the Bnglish and Eatonian 
proverbs and sayings. Tartu,1981. 120 sh. (Dep. of English.) 
Bibl. 23 ref. 
- Резюме на рус. яз. 
3070. Pärn, К. Lea sigles dans le vocabulaire de la 
presse (d,apršs"l,Hximanite" de mars 1981). Tartu, 1981. 34 f-
(Ohair de la Philologie allemande.) Bibl. 10 titre. 
3071. üannamäe, A. Eesti Televisiooni kommentaatori Val­
do Pandi osa telepublitsistika arengus. Trt., 1981. 
3072. Rentel, 3. Some problems of equivalency and trans-
latability with special reference to Estonian and English 
adjectives. Tartu, 1981. 53 ah* (Dep. of English.) Bibl. 34 
ref. 
Резюме на рус. яз. 
* 3073. Роберта 8, Эволюция образа музы в раннем творче­
стве А, Ахматовой. Тарту, 1981« 
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3074. SapoŽnina, R. Oomparative study of prepositions 
in Swedish and English. Tartu, 1981. 108 sh., tab. (Dep. of 
English.) Bibl. 31 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3075. Sarv, J. Das zusammengesetzte Verb im Deutschen 
und seine Wiedergabe im Estnischen. Tartu, 1981. 69 Bl. 
(Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 25 Titel. 
Резюме на рус. яз. 
* 3076. Seppel« К. ETV kultuuriteabe vahendajana. Trt., 
1981. 
3077. Seppet, А... Vene laensõnad tänapäeva eesti kirjsu-
keeles. Tr*., 1981. 185 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 29 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3078. Синибе, И. Стилистически сниженная лексика и фра­
зеология в "Донских рассказах" М. Шолохова и их перевод на 
эстонский язык. Тарту, 1981. 92 л. (Каф. рус. яз.). Библ, 40 
назв. 
3079. Suija, Т. Die Eigenart der baltisch-deutschen 
Sprache. Tartu, 1981. 146 Bl., III. (Lehrstuhl für deutsche 
Philologie.) Bibl. 18 Titel. 
Резюме на рус. яз. 
3080. Загорская. С. 0 фонетической, грамматической и 
лексической архаизации русского литературного языка ХУ111 
века (на материале "Истории разных славянских народов" Иова-
на Раича). Тарту, 1981. 98 л.,табл. (Каф. рус. яз.)» Библ.42 
назв. 
Resümee eesti k. 
* 3081. Зубова. Т. Общественная и культурная деятельность 
эстонцев в Петербурге в 1900-1904 гг. Тарту, 1981. 
* 3082. Tarcimo, Е. Somaatiline sõnavara Setu murrakus. 
Trt., 1981. 




3084. Toots, Ü. V klassi Õpilaste lugemisoskusest. Trt., 
1981. 71 1., tab. (Eesti kirj. ja rahvaluule kat.) ЖЬ1. 25 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
Žsfass. in Deutsch. 
3085. Türk, P. Autortext und Figurenrede. Tartu, 1981. 
67 Bl., Tab. (Lehrstuhl für deutsche Philologie). Bibl. 12 
Titel. 
Резюме на рус. яз. 
3086. Vaimann, Е. Materjale eesti kirjakeelest aastaist 
1920-1930. Trt., 1981. 
- * 3087. Валюлене. M. Согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным количественным обрзом. Тарту, 1981. 
3088. Vas3ilko, Н. Motiiv "noorik vanematekodus" regi­
lauludes. Trt., 1981. 110 1., tab. (Eesti kirj. ja rahvaluu­
le kat.) Bibl. 52 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 3089. Вашанова. Д. Функциональные свойства конструкций 
с двойным предикатором в современном русском языке. Тарту, 
1981. 
* 3090. Veinmann, U. А.Н. Tammsaare eesti koolis. Trt., 
1981. 
3091. Vinkel, M. üldskandinaavia ja rootsi päritolu sõ­
nad isuri keeles. Trt.,1981. 86 l.,ill. (Soome-ugri k. kat.) 
Bibl. 16 nim. 




* 3092. АЬгалюу, V. Kalibratsioonimudelid. Trt., 1981. 
* 3093. Баум, А. Применение экстраполяции Ричардсона для 
решения интегральных уравнений 2-го рода. Тарту, 1985. 
* 3094. Горбенко, А. Определение оптимального расположе­
ния дополнительной опоры для жестко-пластической прутковой 
цилиндрической оболочки. Тарту, 1981„ 
* 3095. Горячев, В. Восстановление коэффициента аэрозоль­
ного ослабления. Тарту, 1981. 
3096. Hamms, S. Plastsete silindriliste koorikute op-
timiseerimine suurte läbipainete korral. Trt., 1981. 49 1., 
iil. (Teor. mehaanika kat.) Bibl. 28 nim. 
3097. Ilves- E. Mõningaid algebralisi ja transtäendent-
siidköveraid. Trt., 1981. 29 1., iil. (Teor. mehaanika kat.) 
Bibl. 12 nim. 
3098. Kalma. ff., Viilmaa,A. Kiiiringsüsteem abielupart-
neri leidmise tarvis (algoritm ja realisatsioon arvutil). 
Trt., 1981. 82 1., iil. (ffiat. statistika kat.) Bibl. 30 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3099. Каннула, М. Математические методы в театральных 
исследованиях. Тарту, 1981. 62 л.,табл. (Каф. мат. статисти­
ки). Библ. 28 назв. 
ЗЮО. Kokk, А. Funktsioonide ruum с(х, у,&) kui line­
aarne topoloogiline ruum. Trt., 1981. 30 1., iil. (Mat. ana­
lüüsi kat.) Bibl. 20 nim. 
3101. Kokk. K. Pidevus analüüsi alusena. Trt., 1981. 62 
1., tab. (Mat, analüüsi kat.) Bibl. 18 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 3102. Koov, R. Reaalajasüsteemide formaalse spetsifikat­
siooni kasutamine ja täiendamine. Trt., 1981. 
14* 
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"* 3103.Kullman, К. Juhitav mälu FOBTRANis. Trt., 1981. 
3104. Loolaid, Ü. Diferentsiaalvõrranditega kirjelduva-
te objektide parameetrilisest identifitseerimisest. Trt., 
1981. 53 1.» iil. (Teor. mehaanika kat,) Bibl. 28 nim. 
Резюме на рус. яа. 
3105. Metsmaa, Т. Lühimate liitnimede leidumine. Trt., 
1981. 63.1., tab. (Programmeerimise kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 3106. Mikko, А. LINKS-translaator ühtsusseeria arvuti-
le. Trt., 1981. 
* 3107. Möll, V. Paiksalvestusmeetoditest. Trt., 1981. 
* 3108. Nummert, U. Polünoomide nõrgast iii jektiivsusest 
ja monoidi nõrgast iseinjektiivsusest. Trt., 1981. 
3109. Pöial, J., Soo, V. Andmete väljastamise keel DOL. 
Trt., 1981. 50 1., iil. (Programmeerimise kat.) Bibl. 33 
nim. 
Резюме на рус. яз. -
3110. Saks, А. Rühma 3^ siseantomorfismide poolt teki­
tatud ringid. Trt., 1981. 32 1., tab. (Algebra ja geomeet­
ria kat.) 
3111. Salupere, A. Jäikplastsete ümarplaatide optimaal­
ne konstrueerimine. Trt., 1981. 53 1., tab. (Teor. mehaanika 
kat.) Bibl. 30 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3112. Sepp, Т. Kiirusega summeeruyus Bbnachi ruumis. 
Trt., 1981. 52 1., iil. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 22 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3113. Tamme, Т. Väljendatavusest lihtrekursiivsete hul­
kade lihtrekursiivse realiseeritavuse loogikaga elementaar­
teoorias. Trt., 1981. 60 1., iil. (Programmeerimise kat.) 
Bibl. 34 nim. 
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3114. Tišler, E. Maatriksmenetluste sisalduvus ja tugev 
F^-summeeruvus. Trt., 1981. 
*3115. Вайсман, S. Преобразование атрибутных грамматик. 
Тарту/ 1961. 
3116. Va.jakas, Т.. Tekko , J. Pentataiino programmeerimi­
ne. Trt., 1981. 59 1., tab. (Programmeerimise kat.) Bibl. 36 
nim. 
* 3117. Володина. А. Поведение импульсно нагруженной ци­




* 3118. Айзенгендлер, М. Безконтактное измерение диаметра 
оптического волокна. Тарту, 1981. 
3119. Andersen, I. Didaktika ja keemia õpetamise metoo­
dika printsiipide vahekorra analüüs. Trt., "1981. 66 1., iil. 
(Anorg. keemia kat:) Bibl. 4-3 nim. 
Резюме: Андерсен, И. Анализ взаимоотношения между прин­
ципами дидактики и методикой преподавания химии. 
3120. Брычкина. В. Изучение адсорбции метановой кислоты 
и метанат-иона на платиновых металлах. Тарту, 1981. 53 л., 
ил. (Каф. неорг. химии). Библ. 32 назв. 
* 3121. Давыденко. В. Исследование индуцированных элект­
рических и магнтных полей морских волн. Тарту, 1981. 
х 3122. Dolino. I. Kiirguseta protsessid singuletsest 
N02-iooni B^-seisundist leelishalogeniidkristallides. Trt.t 
1981. 
* 3123. Einasto, M. Seyferti galaktika NGC-41ß1 vesiniku 
emissioonijoonte analüüs. Trt., 1981. 
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5424. Eisler, A. Nukieiinhappe komplekside uurimine de«. 
naturatsiooni meetodil. Trt.t 1981. 
3125«, Фёдорова. 0. Исследование кинетики катодного вы­
деления водорода на висщте в растворах$ содержащих добавки 
органических кислот. Тарту, 1981. 55 л. $ ил. (Каф'. неорг. 
химии). Библ. 64 назв. 
* 3126. Graf. R. Optilise kiirguse radiomeetria etalonid$ 
nende võrdlemine. Trt., 1981. 
3127. Gutman, T. Koliinesteraaside afiinsuskromatograa-
filine puhastamine. Trt., 1981. 62 1., tab. (Org. keemia 
kat.) Bibl. 29 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3128. Hansen, К. GaAlsb - Gasb heterostmktuuride rönt-
genograafiline uurimine. Trt., 1981. 60 L, iil. (Üldfüüsika 
kat.) Bibl. 41 nim. 
Резюме: Хансен, К. Рэнтгенографическое исследование ге~ 
тероструктур GaAlsb-Gasb. 
* 3129. Яанимяэ, X. Исследование swso^ термолюминофоров 
методов ЗТР и ТСЛ. Тарту, 1981. 
* 3130. jawrneo. R. Muutliku mittehomogeensusega lisan-
disüsteemide elektronvdnkespektrid õa nende uurimine kloro-
füHieamaste molekulide tahketel alustel augupSletamise mee­
todil. Trt., 1981. 
3131. Jakob. E. Grignardireaktiivi tekkereaktsiooni 
uurimine segudes tolueen-orgaaniline alus. Trt., 1981. 69 
1., tab. (Org. keemia kat.; Bibl. 36 nim. 
Резюме на рус. яз. 
5132. Kalling;, V. Tähtede areng. Neutrontähed. Trt. „ 
1981. 43 1-, iil. (Eksperimentaalfüüsika kat,.) Bibl.30 nim. 
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* 5133. Кавак, Е. Spiraalstruktimri anretaiooniteooriast. 
Trt., 1981. 
3134. Katt, N. Kaaliumkloraadi süntees. Trt., 1981. 41 
1.1 iil. (Anorg. keemia kat.) Bibl. *26 nim. 
3*135. Kikas, A. Energiaülekanne ioonkristallide hetero^-
struktuurides röntgenergastusel. Trt., 1981. 
3136. Kondrat.jeva. A. Hapniku analüsaatori anoodi oksü­
datsiooni uurimine leeliselistes lahustes. Trt.,1981. 70 1., 
tab. (Org. keemia kat.) Bibl. 36 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3137. Koppas. Р. Heksünüülliitiumi alküleerimine. Trt., 
1981. 52 1., iil. (Org. keemia kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3138. Kozlov, R. Mikroprotsessorid mikroarvutites.Trt., 
1981, 42 1., iil. (Eksper^-füüsika kat.) Bibl. 26 nim. 
3139. Krastok, J. Lisandi mõju NH^Br polümorfsele üle­
minekule faasist II faasi III. Trt., 1981. 60 1., iil. (Eks-
per.-füüsika kat.) Bibl. 32 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 3140. Кунингас, 0. Взаимодействие в природе. Тарту,1981. 
3141. Käsper. Е. Metüül-butüülhetooni aktiivsuskoefit-
siendi f-g määramine mineraalhapete vesilahustes. Trt., 1981. 
68 1., tab. (Anal, keemia kat.) Bibl. 36 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3142. Külm. А. Trietüülboraani reaktsioon süsivesiku­
tega. Trt., 1981. 69 1., tab. (Org. keemia kat.) Bibl. 30 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
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3143. Langel, A. Soolaefentsid butürüülko1iinesteraasi 
reaktsioonides. Trt., 1981. 63 1., tab. (Org. keemia kat.) 
Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус, яз. 
* 3144. Лебедев, Е. Модернизация перфоратора ПЛ 80-2/ЗМ. 
Тарту, 1981. 
* 3145. Лейбович, М. Подярон в ограниченных кристаллах. 
Тарту, 1981. 
3146. Lihu, g. Tina(IV)kloriidi (SnOl^) süntees. Trt., 
1981. 32 1., tab. (Anprg. keemia kat.) Bibl. 20 nim. 
3147. Luts, V. Eestlaste endisaegsest astronoomilisest 
maailmapildist. Trt., 1981. 32 1. (Eksper.-füüsika kat.) 
Bibl. 25 nim. 
* 3148. Луцюк, А. Разработка метода измерения длины волны 
лазерного излучения. Тарту, 1981. 
* 3149. Mets, U. Pikosekundiliste elektronoptiliste muun­
durite laseriga sünkroniseeritud hävitussüsteem. Trt., 1981. 
3150. Mändar, H. Taimede kiirgusrežiimist. Trt., 1981. 
36 lk., tab. (Eksper.-füüsika kat.) Bibl. 18 nim. 
* 3151. Naftel, U. Soojusülekande uurimine läbi leelisha-
logeniidi kristalli ja ülivoolava heelium-4 lahustuspinna. 
Trt., 1981. 
* 3152. Нагирный. В. Поляризованная люминесценция центров 
окраски в кристалле РЪС12» Тарту, 1981. 
3153. Närep, М. S^a^desloensisе flavonoiasete ja kar-
boksüülhappeliste komponentide sisalduse .uurimine. Trt., 
1981. 60 1., iil. "(Org. keemia kat.) Bibl. 34 nim. 
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Резюме на рус. яз. 
* 3154. Peil. I. Laia mSõtepiirkonnaga aerosooliosakeste 
elektrogranulomeeter. Trt., 1981. 
5155. Pool. V. Kastepunkti hügromeetri automaatjuhtimis­
süsteemi projekteerimine. Trt., 1981. 78 1., iil. (Üldfüüsi­
ka kat.) Bibl. 38 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3156. Pärismaa. R. Penüülbensoaatide leeliselise hüdro-
lüüsi kineetika uurimine tetraalküülammooniumsoolade juures­
olekul. Trt., 1981. 69 1., iil. (Org. keemia kat.) Bibl. 29 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
3137. Pärtlas. J. Mürasignaali analüsaator elektronar­
vutil "Nairi-3"• Trt., 1981. 62 1., tab. (Üldfüüsika kat.) 
Bibl. 39 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3158. Raamets. А. öppeainetevaheliste seoste realisee­
rimise metoodika keskkonnakaitseküsimuste alusel. Trt.,1981. 
172 1., iil. (Anorg. keemia kat.j Bibl. 99 nim. 
* 3159. Rebane, A. Mõnede polümetüülvärvainete relaksat-
siooniprotsesside uurimine pikosekundilise spektroskoopia 
meetoditega. Trt., 1981. 
* 3160. Rebane, R. Signaali taastamise vea analüüs. Trt., 
1981. 
3161. Reinveit. E. Heksamiinnikkel(lI)kloriidi 
/
б
)С12/ süntees. Trt., 1981. 40 l.,tab. (Anorg. keemia kat.) 
Bibl. 18 nim. 
* 3162. Selber^;. A. Afiinsuskromatograafia teooriast. 
Trt., 1981. 
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3163. Skromul, A. Alumiiniumsulamite kasutamisvõimalus­
te uurimine keemiliste vooluallikate anoodina. Trt., 1981. 
72 1., tab. (Anorg. keemia kat.; Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3164. Sork. Е. мЗпе tahke lahuse lagunemise röntgeno-, 
graafiline uurimine. Trt., 1981. 69 1., iil. (Eksper.-.füüsi­
ka kat.; Bibl. 42 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3165. Särev. I. Automatiseeritud mSotesüsteemiga regist­
reeritud ZnS-tüüpi fosfooride kiirgusspektrite analüüs. Trt., 
1981. 72 1., iil. (Eksper.-füüsika kat.) Bibl. 46 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 3166. Tamm. V. Aatom-aatominteraktsioonid poolempiiri-
listes kvantkeemilistes arvutustes. Trt., 1981. 
3167. Теммо, А. Исследование гетеропереходов Si-ZnS. 
Тарту, 1981. 80 л., ил. (Каф. эксперим. физики.) Бябл„ 32 
назв. 
3168. Tiideberp;, М. Heksanooli adsorptsiooni uurimine 
vismuti monokristalli tahkudel. Trt., 1981. 48 1., iil. 
(Anorg. keemia kat.; Bibl. 33 nim. 
Резюме на рус. яз. 
. * 3169. Третьякова, 5. Специфика квантовомеханического 
типа знания. Тарту, 1981. 
3170. Tžabdarova, R. Naftaleeni m3,ju uurimine vesiniku 
ülepingele niklil. Trt., 1981. 66 1., tab. (Anorg. keemia 
kat.; Bibl. 29 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 3171. Удовенко, И. Автоматизация эксперимента на базе 
ЭВМ 15ВСМ-5. Тарту, 1981. 
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3172. Voitovitž, V. Suure pindalaga "paljukihiliste 
struktuuride valmistamistehnoloogia väljatöötamine ja uuri­
mine GaAs alusel. Trt., 1981. 
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND 
БИОЛОГО -ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3173. Abakumova, M. Kaali järve ümbruse taimkatte areng 
seoses järve ajalooga. Trt., 1981. 79 1., iil. (Taimesüste­
maatika ja geobotaanilya kat.) Bibl. 42 nim. 
Резюме на рус» яз. 
Summату in Engl. 
3174. Ahven. A. Sotsiaalgeograafia koht ühiskonnageo-
graafia süsteemis. Trt., 1981. 29 1., tab. (Maj.-geograafia 
kat.) Bibl. 16 nim. 
3175. Anton, U. Pöllumajanduskompleksi sotsiaalmajandus-
geograafilise uurimise kogemusi (Jõgeva näidissovhoosi näi­
tel). Trt., 1981. 60 1., tab. (Maj.-geograafia kat.) Bibl. 
32 nim. 
Резюме на рус. яз. 
х 
3176. Arumäe, Т. Fosfori utiliseerimise sõltuvus respi-
ratsioonitüübist denitrifitseerijal. Trt., 1981. 
3177. Bauest, G. PÖlva ja Viljandi rajooni järvetüübid. 
Trt., 1981. 69 1.j iil. (Füüs. geograafia kat.; Bibl.40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
т 
3178. Bergmann, Е. Väike-Emajoe vee saastumise indikaa-
torbakteritest. Trt., 1981. 
3179. Erg, K. Rakvere rajooni perspektiivse fosforiidi-
piirkonna hüdrogeoloogilised tehistingimused. Trt., 1981. 60 
1., iil. (Geoloogia kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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3180. Halliste. A. Hüdrogeoloogilised tehistingimused 
Pandivere kõrgustiku võlvil. Trt., 1981. 69 1.,, iil.; 4 1. 
iil. (Geoloogia kat.) Bibl. 38 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3181. Hang. Т. Tõstamaa poolsaare lääneosa pinnaehitus 
da selle kujunemine. Trt., 1981. 60 1., iil. (Füüs. geograa­
fia kat.; Bibl. 36 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3182. Heinsalu, А. Erosioonilistest pinnavormidest Haan­
ja kõrgustikul ja selle piirialadel. Trt., 1981. 68 1., iil. 
(Füüs, geograafia kat.) Bibl. 34 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3183. Järvalt. Н. Vaike-EmajÕe vee isepuhastamise mik-
robioloogilistest näitajatest. Trt., 1981. 66 1., iil. (Tai­
mefüsioloogia ja -biokeemia kat.; Bibl. 47 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
* 
3184. Kajak, M. Rakvere fosforiidisisalduselt perspek­
tiivse ala kvaternaarigeoloogiast. Trt., 1981. 
3185. Kersna, A. Sangaste majandkonna majandusgeograa­
filine iseloomustus. Trt., 1981. 
3186. Kiili, J. PSdrapopulatsiooni struktuur ja dünaa­
mika. Trt., 1981. 66 1., iil. (Zooloogia kat.; Bibl. 36 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3187. Kivimägi, I. Elva ümbruse reljeef ja selle mõju 
maastikukomponentide omadustele ja looduskasutusele. Trt., 
1981. 74 1., iil. (Füüs. geograafia kat.) Bibl. 38 nim. 
Резюме на рус. яз. 
-* 
3188. Kivisaar, М. TOL-plasmiidi omavate Pseudomonas^ 
putida S-tüvede sälitsülaadi ja fenooli kasutamise võimest. 
Trt., 1981. 
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* 3189. Kork, В. Tartu linna meditsiinilise funktsiooni 
uurimisest. Trt., 1981. 
3190. Kull, T. Kriitiliste sõrmkäpa-liikide süstemaati­
kast. Trt., 1981. 82 1., iil. (Taimesüstemaatika ja geobo-
taanika kat.) Bibl. 43 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
3191. Kärson, J. Järvesetete lasumusest, koostisest ja 
kujunemisest Saadjärve voorestiku järvedes. Trt.,1981. 62 1., 
iil. (Püüs. geograafia kat.) Bibl. 36 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3192. Kärson, К. Kaitseribade osa põllumajanduslike 
alade veekogude eutrofeerumise tõkestamisel. Trt., 1981. 
3193• Kümmel, T. Elukeskkonna kompleksse hindamise kri­
teeriumid. Trt., 1981. 32 1., iil. (Majandusgeograafia kat.) 
Bibl. 18 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 3194. beek, М. Keskkonnakaitse küsimused tööstusette­
võttes. Trt., 1981. 
-X 
3195. Leinsalu, T. Pinnavee taseme muutused Tallinnas 
ehitusgeoloogilise uurimise andmetel. Trt., 1981. 
x 
3196. Leito, A. Talgepösk-lagle B&rentsi mere asurkonna 
mittepesitsusaegade ökoloogiast. Trt,, 1981. 
3197. Liiber, Ü. Tallinna mikrorajoonide keskkonna 
kvaliteet ja sell* parandamise võimalusi. Trt., 1981. 66 1., 
iil. (Maj.-geograafia kat.) Bibl. 29 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3198. biidja,  . Aedoataime (Pha^e^^^ yulgarie Ь.) 
gaasivahetuse komponentide ja kasvukiiruse temperatuuri sõl­
tuvusest. Trt., 1981. 72 1., iil. (Taimefüsioloogia ja -bio­
keemia kat.) Bibl. 50 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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* 
3199. Luuk, E. Taimede morfogeneesist koekultuuri tin­
gimustes . Trt., 1981. 
*3200. Maiste, L. 0Imeteeninduse arengu ja paigutuse 
küsimusi Kohtla-Järve linnas ja rajoonis. Trt., 1981. 
3201. Meeme, L. Mullastiku struktuurist Eesti NSV kagu-
osa mereentasandikel. Trt.,1981. 60 1., iil. (Püüs. geograa­
fia kat.) Bibl. 38 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3202. Mehikas, Т. Peroksidaasi aluseliste isoensüümide 
ontogeneetiline ja evolutsiooniline muutlikkus nisukliidel. 
Trt., 1981. 
*3203. Nõges. T. Metanooli assimilatsioonikiirust mõjus­
tavad faktorid metülotroofsetes pärmides. Trt., 1981. 
3204. Nõmmsalu, H. Peroksidaasi aktiivsuse dünaamikast 
taimede ontogeneesis. Trt., 1981. 63 1., tab. (Taimefüsioloo­
gia ja -biokeemia kat.) Bibl. 54 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
3205. Näär, К. Nisu happeliste ja aluseliste isoperoksi-
daaside isoleerimine ja omadused. Trt., 1981, 60 1., tab. 
(Taimefüsioloogia ja -biokeemia kat.) Bibl. 42 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
3206. Palamets, A. Väetusjärgsetest muutustest mSnede 
Eesti NSV rabade ja siirdesoode alustaimestikus. Trt., 1981. 
69 1., iil. (Taimesüstemaatika ja geobotaanika kat.) Bibl. 46 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
3207. Palumets, J. Kuuse järelkasvu bioloogiast. Trt., 
1981. 59 1., iil. (Taimesüstemaatika ja geobotaanika kat.) 
Bibl. 39 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
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3208. Parves, H. Morfogeneesi ja diferentseerumise uuri­
mine organkultuurides. Trt., 1981. 70 1., tab. (Geneetika ja 
tsütoloogia kat.) Bibl. 39 nim. 
* 
3209. Pürgla, M. Kõrvemaa maastikukaitseala. Trt.,1981. 
3210. Püü, Ü. Nitraatrespiratoorsete bakterite antropo-
geenne dünaamika Väike-Emajões. Trt.,1981. 68 1., tab. (Tai­
mefüsioloogia ja -biokeemia'kat.) Bibl. 46 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
3211. Rull, K. Territoriaalplaneerimise küsimusi admi­
nistratiivses rajoonis. Trt., 1981. 
*3212. Ruus, M. Kana iduketta hüpoplasti ehitus gastru-
latsiooni ajal. Trt., 1981. 
*3213. Salu, M. 3apla veehaarde hüdrogeoloogilised tin­
gimused. Trt., 1981. 
*3214. Seljamaa, S. Teema "NSV Liidu siseveed" keeruku­
sest 7. klassi geograafiaõpikus ja selle lihtsustamise efek­
tiivsusest. Trt,, 1981. 
3215. Sellin, A. Hariliku sinilille (Hepatica nobilis 
Miil.) ökoloogiast. Trt., 1981. 66 1., iil.; 4 1. ,"'Tll7"(Tai^' 
ZV/WWvvv# 
mesüstemaatika ja geobotaanika kat.) Bibl. 39 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
* 
3216. Suursaar, U. Maailmamere seisund ja monitoring. 
Trt., 1981. 
3217. Takkis, A. Üldhariduslike koolide õppeekskursioo­
nid 5.-3. klassini. Trt., 1981. 59 1., iil. (Füüs. geograa­
fia kat.) Bibl. 30 nim. <ч 
Резюме на рус. яз. 
3218. Talvik, Н. Ilmatsalu kalamajandi paisjärve kala­
de parasitofaunast. Trt., 1981. 50 1., iil. (Zooloogia kat.) 
Bibl. 32 nim. 
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Резюме на рус. яз. 
*3219. Тarvel, J. Kaksikmonarhia krahh. (Austria-Ungari 
lagunemine kui ühiskonnageograafiline protsess). Trt.,1981. 
3220. Volkova, I. Saadjärve ning Haigastvere järve hüd­
robioloogiast ja kalandusest. Trt.,1981. 58 1.,ill. (Zooloo­
gia kat.) Bibl. 46 mm. 
Резюме на рус. яз. 
*3221. Örd, Т. Eukarüoodi ribosoomi 5S DNA-valkkomplek-
side uurimine. Trt., 1981. 
ÕIGUSTEADUSKOND 
ЮРИДИЧЕСКИЙ факультет 
3222. Antman. 0. Tõendid nõukogude kriminaalprotsessis. 
Trt., 1981. 
3223. Burmeister, E. Kassatsiooniastme kohtu volitused. 
Trt., 1981. 53 1.» tab. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) 
Bibl. 20 nim. 
Резюме: Бурмейстер, Э. Полномочия суда кассационной ин­
станция. 
3224. Golt, L. Eesti NSV Ülemnõukogu reglement. Trt., 
1981. 75 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 55 nim. 
Резюме: Гольт, Л. Регламент Верховного Совета Эстонской 
СОР. 
* 3225. Хуссаю. А. Правовые отношения при организации лоц­
манской службы в СССР. Тарту, 1981. 
3226. Iisop, К. Kuritegude vähemalt teistkordne toimepa­
nemine . Trt. , 1981. 61 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) 
Bibl. 34 nim. 
Резюме: Ийсоп, К. Совершение преступлений повторного.. 
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3227. Ilula, Т. Avaliku korra kaitse konstitutsioonili­
sel alused. Trt., 1981. 91 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.; 
Bibl. 53 nim. 
Резюме: И луда, Т. Конституционные основы об охране об­
щественного порядка. 
3228. Joosep, V. Tingimisi süüdimõistmise juriidiline 
loomus ja kohaldamise eeldused. Trt., 1981. 
3229. Jõerand. ü.- Vastastamine. Trt., 1981. 60 1. (Kri­
minaalõiguse ja -protsessi kat.; Bibl. 40 nim. 
Резюме: Йыеранд, У. Очная ставка. 
32J0. Järvelaid. Р. А.Н. Tammsaare ühiekondiik-poliiti-
liste vaadete kujunemisest. Trt.,, 1981. 72 1. (Tsiviilõigu­
se ja -protsessi kat.) Bibl. 83 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3231• Jürioja, М. Professionaalne deformatsioon õiguse­
mõistmises. Trt., 1981. 72 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi 
kat.) Bibl. 55 nim. 
Резюме: Юриоя, M. Профессиональная деформация в право­
судии. 
3232. Kadaja, М. Kriminaalasja lõpetamine seoses isiku 
võtmisega administratiivvastutusele. Trt., 1981. 64 1. (Kri­
minaalõiguse ja -protsessi kat,.) Bibl. 44 nim. 
Резюме: Кадая, M. Прекращение уголовного дела в связи с 
привлечением лица к административной ответственности, 
3233. Katskovska.ja, J. Kohtueelse uurimise erisused ala­
ealiste kriminaalasjades. Trt., 1981. 127 1., tab. (Krimi­
naalõiguse ja -protsessi kat. J Bibl. 62 nim.' 
Резюме: Качковская, С. Особенности предварительного 
следствия по делам несовершеннолетних. 
3234. Kohava, М. Riisumine kelmuse teel. Trt., 1981. 
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50 1., iil- (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 29 
nim. 
Резюме: Кохава, M. Хищение путем мошенничества. 
3235- Koppel, М. NSV Liidu kodakondsus. Trt., 1981. 49 
1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 37 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3236. Kukner. I. Nõukogude kriminaalprotsessi õigusins­
tituut . Trt., 1981. 52 1.,tab. (Kriminaalõiguse ja -protses­
si kat.) Bibl. 21 nim. 
Резюме: Кукнер,И. Правовой институт Советского уголов­
ного процесса. 
3237. Kuningas,. Н. Kolhooside kollegiaalne juhtimine 
(Õiguslikke ja organisatsioonilisi küsimusi)» Trt., 1981. 55 
1., iil.; 1 1. iil. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
44 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3238. Kure, Е. Röövimise kvalifitseerimise teoreetilisi 
probleeme. Trt., 1981. 61 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi 
kat.) Bibl. 44 nim. 
Резюме: Курэ.Э. Теоретические проблемы квалификации раз­
боя. 
3239. Leinjärv« I. Isiku läbivaatus. Trt., 1981. 57 1-
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 39 nim. 
Резюме: Лейнярв, И. Освидетельствование. 
*3240. T.jblik. Е. Elukondlik üürimine. Trt. t 1981. 
3241. Ligi. V. Majandusettevõtete osast; hankesuhete ku­
jundamisel ja selle majanduslikud tagajärjed. Trt., 1981. 61 
1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.; Bibl. 48 nim. 
Резюме: Лиги, В. Роль хозяйственных предприятий в образо­
вании отношений по поставкам и ее хозяйственные последствия. 
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3242. biikvart. К. Regressiõigus lepinguväliste kohus­
tiste täitmisest. Trt., 1981. 58 1. (Tsiviilõiguse ja -prot­
sessi kat.) Bibl. 24 nim. 
Резюме: Лийкварт, К. Право регресса из исполнения вне-
договорных обязательств. 
3243. Lukk,I. Põllumajandussaaduste riikliku kokkuostu 
õiguslikud vormid ja nende efektiivsus varumisplaanide täit­
mise tagamisel. Trt., 1981. 90 1. (Tsiviilõiguse ja -prot­
sessi kat.) Bibl.•52 nim. 
Резюме: Лукк, И. Правовые формы государственной закупки 
сельскохозяйственной продукции и их эффективность в обеспе­
чении исполнения планов заготовки. 
3244. Mahhov, I. Hahvusvaheliste lepingute sõlmimine. 
Trt., 1981. 57 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl.39 nim. 
Резюме на рус.- яз. 
3245. Mahlapuu, M. Arenenud sotsialistliku ühiskonna 
õiguslik kultuur. Trt., 1981. 60 1. (Riigi ja Õiguse ajaloo 
kat») Bibl. 52 nim. 
Резюме: Махлацуу, M. Правовая культура развитого социа­
листического общества. 
3246. Матзхелева, Т. Запрет преобразования положения об­
виняемого к худшеьцу в Советском уголовном процессе. Тарту, 
1981. 71 л. (Каф. уголовного права и процесса). Библ. 34 
назв. 
Resümee: Süüdistatava olukorra halvendamise keeld nõu­
kogude kriminaalprotsessis. 
3247. Mark, M. Prantsusmaa president (riigiõiguslik as­
pekt). Trt., 1981. 77 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 
19 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3248. Мейндок. Р.-O.A. Договор морской перевозки грузов. 
Тарту, 1981. 
3249. Metsoja, К. Karistuse mõistmise üldsätted. Trt., 
i98i. 66 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 34 
nim. 
Резюме: Метсоя, M. Общие начала назначений наказания. 
16* 
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3250. Mäesepp, U. Ametiühingute osa töötajate tööle ra­
kendamisel, nende töö- ja puhkeaja õiguslikul reguleerimisel 
ning tööalaste õiguste ja huvide kaitsmisel kolhoosides.Trt., 
1981. 72 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 56 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3251. Heiland, А. Konstitutsiooniline õigus eluasemele 
ja selle täitmise tagamine.. Trt., 1981. 76 1., tab. (Tsiviil- . 
õiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 85 nim. 
Резюме: Нейланд, А. Конституционное право на жилище и 
обеспечение его исполнения. 
3252. Ots, Н. Kaitsjast loobumine nõukogude kriminaal­
protsessis. Trt., 1981. 103-1.» tab. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) Bibl. 38 nim. 
Резюме: Ото, X. Отказ от защитника в советском уголов­
ном процессе. 
3253. Otsing. А. Taara Õiguslikke probleeme hankesuhe­
tes. Trt.,.1981. 68 1., tab. (Tsiviilõiguse ja -protsessi 
kat.) Bibl. 27 nim. 
Резюме: Отсинг, А. Правовые проблемы поставки тары. 
3254. Paabo, К. Isaduse tuvastamine hagimenetluse kor­
ras . Trt., 1981. 34 1. (Tsiviilõiguse -ja -protsessi kat.) 
Bibl. 21 mm. 
*3255. Palu, R. Süüdistatava olukorra halvendamise keeld 
kriminaalprotsessis. Trt., 1981. 
3256. Palusoo, A. Kinkeleping "Eesti NSV tsiviilkoodek­
si" järgi. Trt., 1981. 36 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi 
kat.) Mbl. 22 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3257, Pars, S. Liikluskuritegu ENSV KrK §204 järgi. 
Trt., 1981. 62 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
36 nim. 
Ревюме: Парс,C. Дорожно-транспортное преступление пост. 
204 УК асср. 
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3258. Pulleritat R.,Alaealiste suhtes kohtuotsuse täit­
mise edasilükkamine. Trt., 1981. 
3259. Raidla, H. Majandussuhete õiguslik reguleerimine 
NSV Liidus. Trt., 1981. 101 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi 
kat.) Bibl. 47 nim. 
Резюме: Райдла, X. Правовое регулирование хозяйственных 
отношений в СССР. 
3260. Rattasepp« J. Vabaduskaotusele mõistetud isikute 
parandamise ja ümberkasvatamise põhilised vahendid. Trt., 
1981. 50 1., tab. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
21 nim. -
Резюме: Раттасепп, Я. Основные средства исправления и 
перевоспитания лиц,лишенных свободы. 
3261. Rebane, I.-M. Puhkeaja õiguslik reguleerimine. 
Trt,, 1981. 75 1., tab. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 
57 nim. 
Резюме: Ребане,И.-М. Правовое регулирование времени от­
дыха. 
3262. Riismandel, Т. Nõukogude valimissüsteem ja selle 
areng. Trt., 1981. 71 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 
48 nim. 
Резюме: Рийсмандел, Т. Советская избирательная система 
и.её развитие. -
3263. Roos. А. Kuriteoga tekitatud materiaalse kahju 
hüvitamise instituut nõukogude kriminaalprotsessis. Trt., 
1981. 54 1., tab. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
38 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3264. Roostoja, ü. Kuriteost osavõtjate käitumise kva­
lifitseerimine ja nendele karistuse mõistmine. Trt., 1981. 
53 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bä/bl. 22 mim. 
Резюме: Роостоя, В. Квалификация поведения соучастников 
преступления и назначение наказания им. 
•* 
3265. Rüütel. А. Kaitsja kohustuslik osavõtt nõukogude 
kriminaalprotsessist. Trt., 1981. 
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3266. Saidla,, H.- . Alaealiste töökaitse. Trt«. , 1981 * 
66,1., tab. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl, 31 nim. 
Резюме; Сайдла* X.4L Охрана труда подростков,, 
*»• 
3267» Salomen, V. Kuriteo erisubjekt, Trt0f 1981. 
3268. Salujõe, Ü. NSV Liit - liitriik. Trt., 1981. 112 
1. (Biigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 41 niin. 
Резюме: Салуйые, В. СССР - федеративное государство. 
I 
3269. Sikk, Е. Alaealistele lastele alimentide nõudmise 
asjade protsessuaalseid erisusi. Trt., 1981. 88 1. (Tsiviil­
õiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 54 nim. 
Резюме: Сикк, Э. Процессуальные особенности дел о взы­
скании алиментов на несовершеннолетних детей. 
3270. Sillat, V. žiootsi Kuningriigi part ei süsteem „Trt., 
1981. 47 1., tab. (Biigi- ja haldusõiguse kat.)Bibl. 22 nim. 
Резюме: Силлат,В. Партийная система Королевства Щвеций. 
3271. Sirendi, А. Vägistamise põhikoosseis nõukogude 
kriminaalõiguse järgi. Trt., 1981. 50 1. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) Bibl. 42 nim. 
Резюме: СирендиД. Основной состав изнасилования по со­
ветскому уголовному праву. 
3272. Soontak, Ь. Ajutiseks üleviimine teisele tööle 
samas asutuses, ettevõttes või organisatsioonis. Trt., 1981. 
71 1. (Biigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 53 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 3273* So osaluste, ü. Osamaksa pärimine elamueh.it uskoo-
peratiivi majas. Trt., 1981. 
*3274. Šlegus, M. Ütluste ja olustiku seostamine koha» 
peal. Trt., 1981. 
3275. Tali, A. Juriidiliste faktide tuvastamine erime­
netluse korras. Trt., 1981. 72 1« (Tsiviilõiguse ja -prot­
sessi kat.) Bibl. 29 nim. 
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Резюме: Тали, А; Установление юридических фактов в осо­
бом производстве. 
3276. Tiitв, Ü. Alaealistele lastele alimentide nõudmi­
se asjade protsessuaalseid erinevusi. Trt.,1981. 67 1. (Tsi­
viilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 48 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 3277. Timofejeva, N. Kohustusliku töölerakendamisega 
tingimisi vabaduskaotusele mõistmine. Trt., 1981. 
*3278. Tipp, U. Vägistamise eest vastutust raskendavad 
koosseisulised asjaolud. Trt., 1981. 
*3279- Toomet, M. Amnestia ja armuandmine. Trt., 1981. 
*3280. Untera, E. Laeva ajalise prahtimise*leping nõuko­
gude mereõiguses. Trt., 1981. 
3281. Valtin, I.. Kull. A. Alaealiste asjade inspekt­
siooni osa õigusrikkumiste ärahoidmisel Tartu linnas. Trt., 
1981. 42 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 25 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
¥ 
3282. Vare, В. Nõukogude kodakondsus. Trt., 1981. 
3283. Viira. H. Juriidilise tähtsusega faktide tuvasta­
mine erimenetluse korras. Trt,, 1981. 43 1. (Kriminaalõiguse 
ja -protsessi kat.) Bibl. 26 nim. 




3284. Акк, О» Jaekaubanduse areng X viisaastakul Tallin­
na linnas. Trt., 1981. 
* 3285. Bbston, S. Besti NSV tööstuse paiknemine ja selle 
arengu põhisuunad. Trt., 1981. 
*3286. Hagelberg, M. Tartu Riikliku Ülikooli rahanduse 
ja krediidi eriharu, Trt., 1981. 
* 3287. Халдма. Т. Автоматизация анализа заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности с помощью системы управ­
ления базами данных ИНЭС. Тарту, 1981. 
3288. IhoTna. В. Hankelepingute sõlmimisest ja täitmi­
sest Tallinna Kaubamajas. Trt., 1981. 53 1., tab. (Rahvama­
jandusharude ökonoomika kat.) Bibl. 32 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3289. Ipits, V. Kaubandusliku tegevuse efektiivsus.ja 
selle hindamine Tartu TK näidetel. Trt,, 1981. 46 1. (Rah­
vamajandusharude ökonoomika kat.) Bibl. 30 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3290. J ehk, Ь.' Tallinna Linna RSN Täitevkomitee Kaubas­
tute Valitsuse Taarabaasi majandusliku efektiivsuse tõstmise 
suunad. Trt., 1981. 60 1.f iil. (Rahvamajandusharude öko­
noomika kat.) Bibl. 29 nim. 
n 
3291. Kaur, A. TransiitnÕudmine Tartu linna kaubandus-
võrgus ja selle reguleerimise võimalusi. Trt., 1981. 
"* 3292. Kivi, Ü. Kaubandus võrgu paiknemine ja selle ots­
tarbekus Kohtla-Järve rajoonis. Trt., 1981. 
3293. Kivisik, B. Töötasustamise analüüs Pärnu Kaüban- -
dusvalitsusea. Trt.,1981. 83 1., tab. (Raamatupidamise kat.) 
Bibl. 20 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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3294. Kreivenaite, G. Eksperthinnangute metoodika töö­
olude komplekssel analüüsil (Tallinna M.I. Kalinini nim. 
Elektrotehnika Tehase andmetel). Trt., 1981. 88 1. (Maj.-kü­
berneetika ja statistika kat.) Bibl. 28 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3295. Kuusik, Т. Hakvere КЖ-i ehitus- ja montaažltööde 
omahinna analüüs statistiliste meetoditega. Trt., 1981. 60 
1., tab. (Maj.-küberneetika ja statistika kat.) Bibl. 29 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3296. Lainemäe, К. Veisekasvatuse tootmisproportsiooni-
de analüüs. Trt., 1981. 56 1., tab. (Maj.-küberneetika ja 
statistika kat.) Bibl. 32 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3297. Lepasalu, V. Kalakonservide tootmise, tarbimise 
ja realiseerimise probleeme Pärnu linnas. Trt., 1981. 62 1., 
tab. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 
32 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3298. Leppik, Т. Majatarvete jaekaubandus Tartu linnas. 
Trt., 1981. 66 1., tab. (Kaubatundmise ja kaubanduse orga­
niseerimise kat.) Bibl. 16 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3299. Lihtsa, Е. Fondide arvestus ja analüüs Tartu Tar­
bijate Kooperatiivis. Trt., 1981. 92 1., tab. (Baamatupida-
mise kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3300. Loigom, К. Tallinna Tööstuskaübastu kaübakäibe ja 
varude analüüs. Trt., 1981. 62 1., tab. (Raamatupidamise 
kat.) Bibl. 28 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3301. Luptova, Т. Käibekulude arvestus ja analüüs Koht­
la-Järve ila jooni Tarbijate Kooperatiivis. Trt., 1981. 56 1., 
illi (Raamatupidamise kat.) Bibl. 22 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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3302. Lõhmus, M. Käibekulud Tallinna Kaubamajas aastail 
1976-1980 ja nende majanduslik hinnang. Trt., 1981. 
*3303« Makarova, N. Käibevahendite normeerimine majandus­
liku informatsiooni masintöötluse tingimustes. Trt., 1981. 
3304. Матрохина, A.-M. Прогнозирование уровня заболе­
ваемости работающих (по данным предприятий Минлегпрома ЭССР). 
Тарту, 1981. 
3305. Matein, S. Kangaste sortiment ja müügi organisee­
rimine Tartu KV-s. Trt., 1981. 42 1. (Kaubatundmise ja kau­
banduse organiseerimise kat.) Bibl. 19 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3306. Menning, М. Kasumi kujunemine ja jaotamine ETKVL 
Tartu Rajoonidevahelises Kaubabaasis. Trt.,1981. 48 1., tab. 
(Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3307. Metsar, М. Sotsiaalse infrastruktuuri tase;ja te­
ma mõju Kagu-Eesti majandusrajoonis. Trt., 1981. 56 1., tab. 
(Maj.-küberneetika ja statistika kat.) Bibl. 33 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3308. Milder» М. Tootmisplaani optimeerimine kulude ma-
jandus-matemaatilise mudeli baasil (Pärnu Kalakombinaadi and­
metel). Trt., 1981. 58 1., iil. (Maj.-küberneetika ja sta­
tistika kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3309. Nahksepp, ü. Kartulikasvatus ENSV-з, selle aren­
gusuunad ja perspektiivid. Trt., 1981. 26 1. (Kaubatundmise 
ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 18 nim. 
3310. Nava, A. Töö materiaalse stimuleerimise täiusta­
mise võimalusi tööviljakuse tõstmiseks tarbekeemia tootmis­
koondises "Flora". Trt., 1981. 60 1., tab. Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3311. Nestra, А. Põlevkivitööstuse areng Eesti NSV-s. 
Trt., 1981. 33 1., iil. (Rahvamajandusharude ökonoomika 
kat.) Bibl. 20 nim. 
3312. Noormets, К. Jalatsite hanked ja hulgikaubanduse 
organiseerimine ETKVL R/v. Kaubabaasis. Trt., 1981. 68 1,, 
tab. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimuiae kat.) Bibl. 
46 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3313. Hovak, V. NSVL Väliskaubanduse.Panga Tallinna osa­
konna funktsioonid ja nende tähtsus. Trt., 1981. 60 1. (Ba-
handuse ja krediidi kat.) ЖЬ1. 30 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3314. Nõu, К. Tarbekaupade kvaliteet ja nende kvalitee-
diline vastuvõtt kaubanduses (ETKVL R/v Tallinna Kaubandus­
liku Baasi andmeil). Trt., 1981. 62 1. (Kaubatundmise ja 
kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3315. Ojamets, D. Tartu Mööblikombinaadi majanduslikud 
sidemed. Trt., 1981. 
*3316. Pajusalu. M. Saksa DV majanduslik-geоgraafiline 
ülevaade. Trt., 1981. 
3317. Pajuste, P. Tööliste ja teenistujate -materiaalne 
kindlustatus töövõimetuse.puhul. Trt., 1981. 56 1. (Rahandu­
se ja krediidi kat.) KLbl. 30 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3318. Pavlova, N. Kaubanduse põhifondide kasutamise 
efektiivsus Tartu Tarbijate Kooperatiivis. Trt., 198-1. 60 1., 
tab. (Rahvamajandusharude ökonoomika kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3319. Pihkva, Н. Mittetäieliku tööaja kasutamise ana­
lüüs Eesti NSV Kergetööstuse Ministeeriumi ettevõtetes.Trt,, 
1981. 60 1., tab. (Maj.-küberneetika ja statistika kat.) 
Bibl. 30 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3320. Poddubnaja, N. Operatiivsed finantsprobleemid ja 
nende täitmine. Trt., 1981.. 80 1. (Rahanduse ja krediidi 
kat.) Bibl. 42 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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3321. Polteva. L. Lühiajalise tööstusliku krediidi efek­
tiivsuse probleemid. Trt., 1981. 39 1. (Rahanduse ja krediit 
di kat.) Bibl. 28 nim. 
Р.езюме на рус. яз. 
3322. Purga, Ü. Eesti NSV kolhooside veoautode tootlik­
kust mõjutavate tegurite korrelatsioon-regressioonanalüüs. 
Trt., 1981. 59 le, tab, (Maj.-küberneetika ja statistika 
kat.) Bibl. 30 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3323. Pärnapuu, Р. Piima да piimatoodete tootmine ja 
realiseerimine Pärnu linnas. Trt., 1981. 53 1,, tab. (Kauba­
tundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 18 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3324. Rahumaa,..Е. Juustude tootmise,' tarbimise ja rea­
liseerimise mõningaid probleeme vabariigis. Trt., 198.1, 34 1. 




Резюме на рус. яз. 
3325. Rannaste, М. Rahvatarbekaupade tootmine ETKVL-i 
tööstuses. Trt., 1981. 70 1. (Rahvamajandusharude ökonoomika 
kat.) Bibl. 32 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 3326. Rebane, R. Investitsiooniprotsess ja investeerin­
gute kasutamine. Trt., 1981. 
3327. Rootslane, E. Kaubandusspetsialistide otsustusloo-
gika iseärasused ülerõivaste tulevikuturu määratlemisel.Trt., 
1981. 52 1.(Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) 
Bibl. 20 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3328. Ruusmaa, К. Kasumi kujunemise ja jaotamise mõju 
ettevõtte majanduslikule tegevusele. Trt., 1981. 49 1.» tab. 
(Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 20"nim. 
Резюме на рус. яз. 
* 3329. Saks, Р. Juustude tootmine ENSV Liha- ja Piima­
tööstuse Ministeeriumi ettevõtetes II viisaastakul. Trt», 
1981. 
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3330. Salum, M. Töötajate materiaalne stimuleerimine 
Tallinna 2. Toidukaübas tus ja võimalusi selle täiustamiseks. 
Trt., 1981. 39 1. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3331. Savistо, A. Programmeerimiskeele PASCAL 53 kompi­
laatori projekteerimisest ja realiseerimisest arvutile D5/30. 
Trt., 1981. 46 1., iil. (Maj.-küberneetika ja statistika 
kat.) Mbl. 22 wnrr.-
Резюме на рус. яз. 
3332. Spiegel, Е. Eesti NSV sovhooside veoautopargi töö 
matemaatilis-statistiline analüüs. Trt., 1981. 53 1.» tab. 
(Maj.-küberneetika ja statistika kat.) Bibl. 28 udm, 
Резюме на рус. яз. 
3333. Tiivoja, К. Ebamajanduslikud kulud ja kahjud 
ETKVL-i süsteemis ja nende vähendamise võimalused. Trt,, 
1981. 49 1., tab. (Rahvamajandusharude ökonoomika kat.) 
Bibl. 30 nim. 
3334. Truumees, T. Kaubakäibe arvestus ja analüüs ar­
vestuse mehhaniseerimise tingimustes Kingissepa Rajooni Tar­
bijate Kooperatiivis. Trt., 1981. 63 1., tab. (Raamatupidami­
se kat.) Bibl. 20 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3335. Vasil. М. Kaubakäibe ja -varude analüüs Tallinna 
1. Toitlustustrustis. Trt., 1981. 48 1., iil. (Raamatupida­
mise kat.) Bibl. 16 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3336. Õunapuu, S. Liha ja lihatoodete realiseerimine 
Tartu Linna RSN TK KV-s aastatel 1976-1980. Trt., 1981. 50 
1., tab. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise, kat.) 
Bibl. 19 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3337. Ärs, Ü. Jaekäibe analüüs ja selle täiustamise 
võimalusi Tallinna Kaubamajas. Trt., 1981. 42 1., tab. (Raa­
matupidamise kat.) Bibl. 36 nim. 





3338. Aarma, Т., Kiiroja, К. Pikaleveninud, sünnitus Tar­
tu Kliinilises Süimitusmajas 1970., 1979. ja 1980.a. Trt., 
1981. 63 le) iil. (Sünnitusabi ja günekoloogia r.) Bibl, 41 
nim. 
*3339. Ansko, V. Abu Ali Ibn Sina ja tema ajastu. Trt., 
1981. 
3340. Anter. M., Paal, R. Suuõõne mikrofloora hambakaa-
riese fluorprofülaktika korral. Trt., 1981. 54 1., iil. 
(tlüPI mikroobide ökoloogia sektor. Hügieeni kat.) ЖЪ1. 1. 
48-53. 
* 
3341. Arend, А., Aru. J. Gamma-aminovõihappe mõnede de­
rivaatide farmakoloogiline uurimine. Trt., 1981. 
3342. Astel, B., Vahar, V.. Tihane, И. Mikroelementide 
koobalti ja mangaani mõju uurimine teekummeli Õisikute saa­
gikusele, eeterliku õli ja tema mõningate komponentide sisal­
dusele. Trt., 1981. 21 1., iil. (Farmaatsia kat.) Bibl. 35 
nim. 
*3343. Ernits, E., Kliimand, T. Tserehrospinaalse vede­
liku homostaatilised omadused peaaju vigastustega haigetel. 
Trt., 1981. 
3344. Флейдервиш, И.А. Некоторые вопросы морфологии 
амилоидоза. Реферат. Тарту, 1981. 34 л., ил. (Каф. патол. 
анатомии и судеб, медицины). Библ. 39 назв. 
3345. Garder, I. Seborröa, akne ja demodekoosi esinemi­
sest Tartu Kliinilisse Nahahaiguste statsionaari hospitali-
seeritud haigetel (1970-1980 aastatel). Trt., 1981. 29 1., 
tab. (ÜTÜ dermatoloogia r.) Bibl. 24 nim. 
3346. Herodes, E. Koorionepitelioom. Referatiivne võist­
lustöö. Trt., 1981. 20 1. (ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia 
r.) Bibl. 30 nim. 
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3347. Jaanisoo. Т.. Kurgjärv.3., Kippastо. ü.. Lott. M.. 
Kõlvald, M. Glomerulonefriidi ravi kaugtulemustest. Trt., 
1981. 41 1., tab. (Pediaatria kat.) Bibl. 29 я±га, 
* 
334-8. Kadastik. U., Laineste. S. Atropiini test plat­
senta funktsiooni hindamisel. Trt., 1981. 
334-9. Kalbe, I., Ritao. L. Reetina veenide pulsatsioo­
nide uurimine intrakraniaalse hüpertensiooniga haigetei.Trt.» 
1981. 31 1.» iil. (Neuroloogia ja neurokirurgia kat.üMPI aju-
vereringehaiguste lab, ÜTÜ neuroloogia r.) Bibl. 38 nim. 
3350. Калкун. M. Роль гаммааминомасляной кислоау в функ­
ции центральной нервной системы. (Реферативная конкурсная ра­
бота). Тарту, 1981. 27 л., ил, (Каф. фармакологии). Библ. 26 
назв. 
3351. Kallas. А. Meningokokillse nakkuse patomorfoloo-
gia. Referaat. Trt., 1981. 25 1., iil. (ÜTÜ morfoloogia r.J 
Bibl. 36 nim. 
3352. Kalvo. L., Piirisild. K., Saluveer. E. Parkinso-
nismivastaste koliinoblokaatorite toime dofamiini ja noradre-
naliini silelihasefentidease. Trt,, 1981. 
3353. Kesküla. A. Kõri healoomuliste kasvajate esinemi­
sest Tartu Kliinilise Haigla kõrva-nina-kurguosakonnas aja­
vahemikul 1972-1979.a. Trt., 1981. 54 1., 111. (Otorinola-
rüngoloogia kat.; Bibl. 24 nim, 
335*. Kirpson. M. Neelukasvajate esinemisest Tartu Klii­
nilise Haigla kõrva-nina-kurguosakonna andmeil (1972-1979)* 
Trt., 1981. 43 1., iil. (ÜTÜ 0torinolarüngoloogia r.) Bibl. 
60 nim. 
3355. -— , TÜs. M. Odontogeensete põletike mikrofloo­
ra ja selle tundlikkus antibiootikumidele. Trt., 1981. 7* !•» 
iil, (Stomatoloogia osak.) Bibl. 94- nim. 
3356. Kirss. Ü.. Muldi а. L.. Unt. R. Intrag astraalse 
pH-meetria ja fraktsioneeritud maomahla uurimistulemuste 
võrdlus. Trt., 1981. 29 1.» iil. (Pediaatria kat. ÖFÜ pe­
diaatria r.) Bibl. 19 nim. 
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*5357* Koležnikov. J. , Vila on. E. Jäsemete replantatsioen 
^a. vükesediameetriliste veresoonte plastika eksperimendist. 
trt., 1981. 
3358» Koppel, K.. Bogdanov. V. Mõnedest meditsiinilis-
feoteiaalsetest invaliidsuse aspektidest reumatoartriidi hai­
getel. Trt.$ 1981. 18 1. tab. (Arstiteadusk. ÜTÜ hospitaal-
biselraiguste r.) Bibl. 30 nim. 
3359. Kruus. Ü., KÕlvald. M. Mõningatest lapseea neu­
rooside teket ja kulgu mõjustavatest teguritest. Trt., 1981. 
62 1., iil. (ÜTÜ psühhiaatria r.) Bibl. 21 nim. 
3360. Kull. H. Tähelepanekuid organismi reaktiivsuse 
kohta kroonilise keskkõrva põletikuga haigetel. Trt.f 1981. 
50 1., iil. (Otorinolarüngoloogia kat.) Bibl. 42 nim. 
3361. Kurvits. K., Kurvits, R.. Saul, ü. Sobimatute ra­
vima egude analüüs. Trt., 1981. 41 I., tab. (Farmaatsia kat.) 
Bibl, 13 nim. " 
3362. Kuusk. M.. Märdin. A. Loote südaaetalitluae jäl­
gimise ..võimalustest kaasajal. Heferatiivne võistlustöö.Trt.i 
1981. 28 1., iil. (ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia г.; Bibl. 
11 nim. 
* 3363. Laasik, J. Bakteriuuria kvantitatiivne määramine 
ja selle kliinilisest tähtsusest. Trt., 1981. 
* 3364. Labotkina. R., Mandrat, M., Nestor, E. Sülje 
oC-amülaasi ja happelise fosfataasi aktiivsusest parodondi 
haiguste korral. Trt., 1981. 
3365. , Handrat. M., Nestor. E., Puusepp, I. oC- amü-
laasi ja happelise fosfataasi sisaldus süljes olenevalt suu 
limaskesta seisundist gastriidi ja haavandtõve haigetel. 
Trt., 1981. 32 1., iil. (ÜTÜ stomatoloogia sekts.) Bibl. 35 
nim. 
*3366. Laan. L. Replanteeritud jäsemetega haigete raha« 
bilitatsioonist. Trts 9 1981. 
*3367о Lauter, К» 100 aasta jooksul Tartu Vabariiklikku 
Kliinilisse Psühhoneuroloogiahaiglasse hospitaliseerituid psüh­
hogeensete psüühikahäiretega haigete struktuurist. Trt., 
3368. Lember. И. Soole limaskesta lakbapsi aktiivsuse 
muutustest toiduhüdrolüsaat AU-8 toimel. Trt., 1981. 31 1., 
iil. (ÜTÜ biokeemia r. iÜMPI.) Bibl. 34- nim. 
3369» Liider. M. Nikotiinhappe testi tähendusest skiso­
freenia korral. Trt., 1981. 27 1., 111. (Psühhiaatria kat.; 
Bibl. 36 nim. 
3370. Prostaglandiinide prekursorite kasutamisest 
sünnitusabis. Trt., 1981. 32 1., iil. (ÜTÜ sünnitusabi ja 
günekoloogia r.) Bibl. 37 nim. 
3371v Vere hüübimise süsteemi osast pahaloomuliste 
kasvajate metastaseerumisel. Referatiivne võistlustöö. Trt., 
1981. 27 1. (TRÜ.) Bibl. 34 nim. 
3372. Lipp. T., žärmaa, S. Vaagnaotsseisust Tartu Klii-. 
nilise Sünnitusmaja andmetel ajavahemikus 1975.-1978.a.Trt., 
1981. 48 1., iil. (ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia r.) Bibl. 
53 nim. 
3373. Lipstok. T.. Eelmäe. R. Angiograafiline diagnos­
tika aju vereringehäiretega haigetel. Trt.,1981. 46 l.t iil. 
(Neuroloogia ja neurokirurgia kat. ÜTÜ neurokirurgia r.)Bibl. 
19 nim. 
3374. Loskit. E. Aastatel 1881-1980 Tartu Psühhoneuro­
loogiahaiglasse hospitaliseeritud alkoholismihaigete struk­
tuurist. S. 1., 1981. 92 1., iil. (Arstiteadusi psühhiaat­
ria r.) Bibl. 10 nim. 
3375. Lukas. S. Progressiivne müokloonus-epllepsia. 
Trt., 1981. 28 1., 111. (Neuroloogia kat.) Bibl. 26 nim. 
3376. Looke. R., Mikkor. J. Atoopik dermatiidi kliini-
listest iseärasustest ja haiguslugu soodustavatest faktori­
test. Trt., 1981. 45 1., tab. (ÜTÜ dermatoloogia r.) Bibl. 
47 nim. 
3377. Madisson, R. Vabariiklikku Tartu Psühhoneuroloo­
giahaiglasse hospitaliseeritud depressiivsete haigete struk­
tuur aastatel 1881-1941. Trt., 1981. 31 1.» iil. (ÜTÜ psüh­
hiaatria r.) Bibl. 8 nim. 
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3378. Maidlas. Р. Plaatproteeside toimest suuõõne kude­
dele. Referatiivne võistlustöö. Trt., 1981. 16 1. (Stomato­
loogia kat. ÜTÜ stomatoloogia r.) Bibl. 22 nim. 
3379. Матвейчук. Т. Характеристика дорожно-транспортно­
го травматизма в городе Тарту за период 1975-1979 гг. Тарту, 
1981. 50 л., ил. (Каф. судеб, медицины). Библ. 16 назв. 
3380. Mihkelsoo. М. Krüsoteraapia rakendamisest reuma-
toidartriidi korral. Trt., 1981. 2? 1., tab. (Hospitaalsise-
haiguste kat.) Bibl. 56 nim. 
3381. Murulа, Т., Tkatšenko.M. Mittenarkootilised anal-
geetikumid ja nende kombinatsioonpreparaadid. (Referatiivne 
võistlustöö.; Trt., 1981. 32 1., tab. (.Farmakoloogia kat.; 
Bibl. 5 nim. 
*3382. Mälksoo. M., Oim. U. Tserebraalparalüüsi erineva»* 
te vormide esinemissagedus ja etioloogilised faktorid. Trt., 
1981. 
* 3383. Märtson. A., Miidla. I. Mao limaskesta muutustest 
vagotoomia järgselt. Trt., 1981. 
3384. Neier. Ägeda pneumoonia antibakteriaalne ravi. 
Trt., 1981. 14 1. (Ptisio-pulmonoloogia ring.; Bibl. 12 nim. 
3385. Neilinn. К. Isu ja toitekäitumise regulatsioon. 
Trt., 1981. 29 1., iil. (Füsioloogia kat. ÜTÜ füsioloogia г.; 
Bibl. 41 nim. 
3386.Ноппель.А.Э.. Myppo, A.A.. Панова, Я.В. Госпитали­
зация и диспансеризация больных шизофренией в Тартуской рес­
публиканской клинической 
психоневрологической больнице в 
1958-1978 гг. Тарту, 1981. 31 л., ил. (Каф. психиатрии). 
Библ. 14 назв. 
3387. 01о. т.. Puusemp« Т.. Rästas. Н., Vaarmets. Е. 
Enneaegselt sündinud laste kehakaalu kasvamine. Trt.. 1981. 
44 1., iil. (Pediaatria kat.; Bibl. 14 nim. 
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3388. Orula, A. Ajuinfarkt noores eas. Trt., 1981. 46 
l.f iil. (Neuroloogia ja neurokirurgia kat. ÜTÜ neuroloogia 
r,) Bibl. 14 nim. 
*3389. Pissarev. I. Roti söögitoru epiteelrakkude proli-
feratsioon neerupealiste ja maksa operatiivsete vigastuste 
puhul. Trt., 1981. 
3390. Ploompuu. E. Pleura kasvajad. Trt., 1981. 19 1., 
tab. (Ftlsio-pulmonoloogia r.) Bibl. 9 nim. 
3391. Prink. V. Funktsioonihäiretest tingitud hammaste-
loualuude süsteemi anomaaliad. Trt., 1981. 28 1., iil. (Sto­
matoloogia kat. ÜTÜ stomatoloogia r.) Bibl. 26 nim. 
3392. Pruuli. E. Lihasjöu klassifikatsioon ja mõningad 
aspektid kontraktsiooni mehhanismist. Referatiivne võistlus­
töö. Trt., 1981. 31 1.,ill. (Arstiteadusk. Füsioloogia kat.) 
Bibl. 54 nim. 
*3393. Rahumäe. E.. Sutt. S. Mao hapet produtseerivast 
funktsioonist gastroduodenaalsete haavanditega haigetel mao-
sisese pH-meetria andmeil. Trt., 1981. 
3394. Reismaa, E., Pärsim. E. Fiibergastroskoopia klii­
nilisest väärtusest. S. 1., /1981./ 25 1-, 111. (Pediaatria 
kat. ÜTÜ pediaatria r.j Bibl. 24 nim. 
3395- Roht. V., Tuulik, T., Laasik, R. Termostabiilso 
alkaalse fosfataasi aktiivsus ja vastsündinu näitajad raea-
duspatoloogia korral seoses riskiga. Trt., 1981. 52 1., ULI. 
(ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia r.) Bibl. 28 nim. 
3396. Salum. T. Lihaskoe müofibrillaareed valgud ning 
lihaskontraktsiooni biokemism. (Referatiivne võistlustöö^ 
Trt., 1981. 30 1., iil. (Biol. keemia kat.) Bibl. 23 nim. 
3397. Савка, Я.М. Определение максимальной анаэробной 
мощности у спортсменов-легкоатлетов различной специализации. 
Тарту, 1981. 34 л., ил.-(Каф. спорт, медицины. ЛФК). Библ. 
38 назв. 
3398. Selp;e, Д. Biofermaatsia uurimissuunad NSVL-s. 
(Referatiivne võistlustöö.) Trt., 1981. 28 1. (Farmaatsia 
kat.) Bibl. 17 nim. 
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3399. Софилкзнич, B.B. Лечение посттравматического отё­
ка голени массажным аппаратом "К01Щ0ВЕР". Тарту, 1981. 33 
л., ил. (Каф. спорт, медицины). Библ. 28 назв. 
3400. Soosaar, А., Pudel, Р.. Pintsaar. А. Dofamiini ja 
serotoniinergilised mehhanismid koletslistokiniini ajuvatsa-
keste sisesel manustamisel. Trt., 1981. 
*3401. Sõstra. H.« Unt. A.. Volk. V. Kesknärvisüsteemi 
arengurikked lastel 15 aasta (1966-1980) lahangumaterjalide 
andmeil. Trt., 1981. 
3402. Zvirgzdin« Т. Parenteraalne toitmine. Referatiiv­
ne võistlustöö. Trt.., 1981. 29 1., tab. (Arstiteadusk. ÜTÜ 
üldkirurgia r.) Bibl. 22 nim. 
* 3403. , Seilend, M. Amülaasi aktiivsusest sapipõie 
sapis koletsüstiidihaigetel. Trt., 1981. 
3404. Talihärm. %. Koronaarkirurgia arengust ENSVTS. 
Trt., 1981. 29 1.i iil. (Hügieeni ja tervishoiuorg. kat.) 
Bibl. 18 nim. 
Реферат: Талихярм, А. О развитии коронарной, хирургии в 
ЗССР, л. 2. 
3405. Teär. Т. Glomerulonefriidi morfoloogia. Refera­
tiivne töö. Trt., 1981. 23 1.,ill« (Patol. anatoomia ja koh­
tuarstiteaduse kat.) Bibl. 20 nim. 
3406. Tiisma. V.. Kask. jU Sülje omadustest gastroente-
roloogia osakonna haigetel. Trt., 1981. 50 1., iil. (Füsio­
loogia kat. ÜTÜ füsioloogia r.) Bibl. 38 nim. 
3407. Томасберг. Ю. Влияние нейролептиков на психиче­
ские функции больных шизофренией. /Тарту, 1981/. 44 л., ил. 
(Кружок психиатрии ОНО). Библ. 10 назв. 
3408. Treial, М., Tarkin. Т. Vastsündinu kaalu prognoo­
simine sõltuvalt lapse pea otsemõõdust ja ema antropomeetri-
listest näitajatest. Trt., 1981. 28 1., iil. (ÜTÜ sünnitus­
abi ja günekoloogia r.) Bibl. 18 nim. 
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3409. Tuttelberg« К.. Saks. Т. Tartu Plastmasstoodete 
Katsetehase töötajate haigestumise analüüs. Trt., 1981. 38 
1., iil. (Arstiteadusk. hügieeni ja tervishoiuorganisatsi­
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Жирмунский В.М. (794) 
Жураковский А.П. 1230, 1435 
Завт P.C. 1316 
.Загорская С. 3080 
Загуляева Б.Ш» 619, 624-25, 
(дис.) 2880, (2880) 
Зайков П.М. (641) 
Зверев В.В. 1421-22, 1424 
Зибен В.В. 211-12,(ред.)2497 
Зикань И. 913_ 
Золотарь P.M. 26Õ3 
Золотов Л.А. 1344 
Зубова Т.Е. 3081 
Зуев Ю.И. 48 
Ибсен X. (126) 
Иванов В.И. (3032) 
Иванов В.В. 783 
Иванов И.Г. (624)* 
Иванова H.A. 1745, 1756-58 
Игнат Р.Т. 1398 
Ийсоп К„ 3226 
Илометс Т.Я. 1246, 1388-89, 
1420 
Илула Т. 3227 
Илус Т.А. 2763-64 
Ильвер С.О. 1755, 1763 
Ильвес A.A. 1882, 2268-69 
Ильм У.Р. 464 
Каазик М. 2706 
Каазик Ю.Я. 1062,(руковод.)2934 
Каарли К.К. 1084-85 
Каарма Х.Т. 1929-34 
Каарт КЛЗ. 1307, 1309, 2621 
Каасик А.-З.А. 1936-39, 2118 
Кадакас М.Э. 343-44 
Кадастик Ю.Э. 2017 
Кадая М. 3232 
Кадченко В.Н. 1230 
Казакова Н.Т. 1191 
Казе А.Э. 257 
Кайдалова Н .А. 803 
Кайдро Х.В. 431-32 
Кала У.В. 345-46, 390 
Калве И.А. 1399 
Кадцару Х.Х. 1759-60 
Калдер Х.Я. 2571 
Калдмяэ М.Э. 1588 
Каленникова Т.А. (дис.) 2894 
Калинкин И.Н. (дис.) 2911 
Калите В.Я. 311-12 
Калите И.306а 
Калите 
И .А. 2019, 2086 
Калкун М. 3350 
Каллак Х.И. 1458-59 
Калласмаа М.Э. (дис.) 2881, 
(2881) 
Калликерм А.П» 59-60, 1899, 
1909-11, 2041, 2112, 2190, 
452 
2722, 2813, 2815 
Калликорм В. 1993 
Калликорм Р.Э. 2722-23, 
2835-36 
Калнин В.В. 1946, 2039, 
2724, 2730-37 
Калнин З.В. 1761-62, (дис.) 
2929 
Калнин М.О. 1946 , 2039, 
2144 
Кальюлайд У#Э. 1087 
Кальюлайд Х.П. 1457 
Кальюсто Я.Ю.-Х. 1982 
Камдрон Т. 927 
Каннула М. 3099 
Кант И. (180) 
Капрал Х.А. (дис.) 2912 
Карамзин Н.М. (592, 780) 
Кард П.Г. 1287-94 
Карелсон Э.-Р.Й. 1947-48, 
2274, 2335 
Карельсон М.М. 2572 
Каримов И.В. 3032 
Карие С. 2949 
Карлеп К.К. 445 
Карлис М.Э. 1949-50 
Карма 0.0. 1089-90 
Карпов С.И. 121 
Карро М.К. 1431 
Кару Г.И. 1300-01, (руко­
вод.) 2927 
Кару П. 2950 
Кару Т.Э. 1951с, (руко­
вод.) 2914 
Кару Э.Ю. 2175, (2175) 
Кару Я.Э. 1763-67 
Карья Э.К. 433 
Каселайд ЗА. 2016 , 2020 
Каск А.К. 1418 
Каск А.Х. (руковод.) 2882 
Каск В.А. (ред.) 30; 60, 
1У07, 1909-12, 1953-59, 
1983-84 
24 
Каск Р.Х. 1302-03, 2624 
Каск Х.Ю. 2085 
Касмел Я.Я. 2302 
Кауер К.Л. 1907, 1955-58, 
2790-91 
Кауер Ю.К. 1810 
Кауп Э.Б. (дис.) 2902 
Каур С.Л. 1846 
Кауэр ,К.Л. см. Кауер К.Л. 
К
а
хк Ю.Ю. 424-26 
Кахн Х.Ао 1943-45d 
Каху С.Х. 1430, 2668 
Качковская В. 3233 
Кейс 
Л.Е. 2047 
Кейс М.А. 2819 
Кейс М.П. 2182 
Кейс У.Э. 2810, 2813 
Кейс Х.Э. 1304, 2668 
Кейсер Л.С. 1340, 2604 
КелкЯ.И. 1897 
Кельдер Т.А. 2573-74 




Кенкманн П.О. 185-87 
Кергандберг Э.М. 1632а 
Керес Л.М. 1961 
Керес Х.П. 1294 
Керонен М.С. 2276 
Керт Г.М. (руковод.) 2886; 
2891 „ 
РбЦе 
Кескюла П.Э. 1512 
Кессел Т.й. 3034 
Кёэби Т.О. 2043, 2810 
Кёэби У.О. 1996 
Киви С Л). 2740 , 2763-64 
Кивик A.A. 2810, 2815 
Кивил Л.Ф. 1510 
Кивимяги Я.В. 258 
Кивистик М.О. 2361 
Кийк Л.А. (ред.) l^i 315 
Кийслер А.-А.Х. 1412 
Кикас Э.Х. 1358 
453 
Кикас Ю.Э. 1306 
Кикас Я.В. 1382 
Киллак Т.Н. 188 
Кильг Р.Х. 1615а 
Кильк А.Х. 2739 
Кильп М.А.-Б. (ред.) Igggj 
1096 
Кингисепп В.-Л.Х. 726, 
(дис.) 2882 
Кинго Х.Х. 1714 
Кинкар Ф.Ао 318 
Кинкс Х.В. 2394 
Киппинг Л.И. 1890 
Кирис A.D. 66-67 
Киристая М.В„ 2328 
Кирк А.Я. 2580 
Кирм А. 2706 
Киррет 0. 2782 
Кире Ю.Э. 1460 
Кире Я.Я. (руковод.) 2893 
Кирсипуу А. 1475 
Кирсс М.А о 2276 
Кирш Л.А. 1963 
Киселева Л.Н. 587, 727, 
771 
Китаев^Ю%» 1424 
Кихо У.А. 1913, 1916 
Клаус Х.К. 2018 
Кляйнрок 3. 2235 
Ковалев Б.Г. 2626 
Ковалев С .А. (1505) 
Ковальская Н.Я. (1505)) 
Когерман-Лепп Э.П. 1964, 2730 
Койдула Л. (841) 
Кокк Х.В. 1307-10, 2621 
Колесник М.И. 1308, 1310 
Колесников В. 2280 
Коллинвуд Р.Дж. (201) 
Коллист А. 1365 
Колло Т.Х.-А. 70 
Кольк A.B. 1769 
Кольк Э.М. 1769 
Кольк Э.Э. 1311 
Кольк Ю.В. 1333 
Комизароу М.Б. 2585 
Конно С.А. 3037 
Конюхова H.A. 2021 
Кооль Ю.А. 2063 
Кооп A.B. 72а, 83а, 91-98 
Koon Х.А. 730 
Ко ори тс A.A. 1397 
Коорт М.Р. 1892 
Колосова Н.В. 3038 
Коппель A.A. 1312-14 
Коппель А.Т. (дис.) 2903 
Коппель В.Й. 1876 
Коппель И.А. 2584-91 
Коппель Х.Я. (2212) 
Кордушайте Н.Б. 2378 
Корнеева М. 3039 
Коршунов Н.Ио (2109) 
Косинова Т.Б<, 2794 
Коскель С.К. 2593-94 
Костаби Л.В. 731 
Костанди Е.И. 732 
Костанди О.Г. 733 
Котик М.А. (ред.) 27; 451-64, 
(460) 
Кохава М. 3234 
Кошкин Е.А. 460 
Краав И.Э. 350 
Краак Х.-М. 2005 
Красик Е.Д. (руковод.) 2921 
Красильников З.А. 2130 
Крейцвальд Ф.Р. 752 
Крекшин П.Н„ (838) 
Кремерман И.Б. 2796 
Кривогузова И. 3040 
Кринал В.И. 1771 
Кристоффель H.H. 1315-16 
Кросс 5.В. 2777-78 
Кросс Я. (684) 
Крузе И.Э. 1963, 1965-69 
Крустен Э. (685) 
Ксенофонтов В.П. 1972-77 
Ксенофонтова Т.Е. 1591 
454 
Ксенц С.М. (руковод.) 2901 
Куду К.Ф, 2500 
Куду Ф.О. 2362 
Кузенина Л„В. 3043 
Кузнецов A.C. 1248 
Кузнецов В.Во 738 
Кузнецова А.И. (743) 
Куйв Р.В. 2199 
Куйвитс М.С. 2955 
Кукк Н.Л. 1400 
Кукк Х.В. 3042 
Куклин А.Н. 734 
Кукнер И. 3236 
Кулдсепп Т.А о 735 
Куллисаар Т.Э» 2741 
Кулль К.И. 1978-79 
Кулль М.М. 2034 
Кульдева Д.Я. 2205 
Куме Т.Е. 2365 
Кун Т. (218) 
Кунингас 0.0. 3140 
Куприянов В.В. 2802 
Курвитс К.В. 1963 
Курвитс К.К. 1432 
Куре Э. 3238 
Курепалу М.К. 2956 
Курм Х.К. 356 
Курс О.Ю. (ред.) lgr^r^ij 
1462, 1464, 1466 
Куртенков О Д. 2152, 2158 
Кууэе Л.Л. 2368 
Куузик А.Э. 2709 
Куус M.U. 2708 
Куус Х.Я. 1349 
Куус Э.М. 1980-82 
Куусберг По (686) 
Кууск А.Э. 2813 
Кууск И.Э. (дис.) 2913 
Кучер М. 2958 
Кушпиль В. 484 
Кыйв И.К. 60, 1904, 1907-11 
1983-85, 2803 
24* 
Кыйв Я.Н„ 1951с 
Кыйвеер РоК. 1593 
Кыламетс Х.П. 2652 
Кыо Х.А. 1433 
Кыргвеэ А.К. 2018 
Кырге К.Х. 1986-87, 1990-93 
Кырге М.К. 2370 
Кырге П.К» (ред.) 1562; 2370-
74, (руковод.) 2908 
Кыргесаар Я.Я. 466 
Кыре Ю.Го 1469 
Кээман К.Эо 2414 
Кюльмоя Т.Х. 2602 
Кюнг А.И. (руковод.) 2912 
Кюннап А.Юо 741-43, 745, 
(руковод.) 2891 
Кюютс P.A. 1912, 1959 
Кяосаар М.Э. 2742-43 
Кярнер Р.Э. 357 
Кярнер Э.М. 739 
"Кярнер Ю.К. 1470 
Кяртнер Х.А. 1636а, 1640 
Кяхртк Ю.й. 2599 
Кяэмбре А.Э. 2600 
Кяэр-Кингисепп Э.Г. 1864 
Кяэрик Э.Э. 1951с 
Кяэрст М.А. 2601 
Лаак Т.Г. 467-68 
Лаан М.Р. 1320 
Лаане Э0Я. 1998-2004 
Лаанее С.Х. 2005, 2814 
Лаанест А. 28 
рец. 
Лаанмаа М.К. 2603-04 
Лаансалу А.Э. 1457, 1471-72 
Лaap M.B. 746-47, 877 
Лаатсит P.O. 548 
Лаботкин P.O. 1979, 2006 
Лавров Д. (1864) 
Лазариди К,Л. 2718 
Лайдре Х.К. 2377-78 
Лайнесте К.А. 2017 
Лакатош И. (218) 
455 
Ланг В.й„ 549, 2964 
Лангель Ю.Л. 1251-52 
Лангус Л.8. 1322, 2646 
Ландырь А.П. 2007, 2009-
10, (дис.) 2914 
Лапинскас В0В. (дис.) 2915 
Ларин И.И. (ред.)223;260-64 
Ласн Ло 2096 
Лаугасте К»Э. 1473-75 
Лаугасте Э.Г. 752-53 
Лаук 0.А„ 1323 
Лауристин М.Ю. 757-59 
Лаусвее Э.А. 2822 
Лебедев Е.А. 3144 
Левков Л.А о 2744 
ЛедяЙкина В.А. (642), (дис. 
2883, (2883) 
Лейбович М.Г. 3145 
Лейбур Э.Э. 2015 
Лейгер Т.И о 1099-100 
Лейманн А.Э. 2201 
Лейнярв И. 3239 
Лейснер У.Т. 2016-20 
Лейссоо А.Р. 2043, 2717-19, 
2806 
Лейте А.Л. 1595 
Леллеп Я.А. 2611-14 
Лембер Т.Р. 1314 
Лембра Л.А. 1412, 2617 
Лембра Ю.Я. 1208а 
Ленк В.А. 2384-85 
Ленцнер А.А„ 1895, 2021-25 
Ленцнер МЛ). 2745 
Ленцнер Х.П. 1895, 2023-25, 
2281, 2744 
Лепик З.В. 320 
Лепик P.A. 2618 
Лепик Р.Ю. 1101-02, 
(Дис.) 2930 
Лепик Ю.Р. 1104-08, (2613) 
Лепинг В.Я. 1111-12 
Лепманн Л.0. 1115 
Лепп Х.А. 2173 
Лепп Э.П. см. Когерман-Лепп Э.П. 
Лепп Ю.Ф. 2026 
Леппик Э.Эо 1772 
Лермонтов М.В. (692, 930) 
Лесков Н.Со (683) 
Лесмент Л.Я. 1629 , 1643а, 
1645а-48 Р 
Лехтсалу У.Ю. 762 
Леэсик Х.П. 2011-14 
Либлик П.Х.-1329 
Ливенталь С.И. 553 
Лиги А. 3046. 
Лиги В. 3241 
Лиг.и Х.М. 470 
Лидер Л.В. 2795-97 
Лийбер Ю.Э. 1596 
Лийв Г. 762 
Лийв Т.Л. (дис.) 2884 
Лийв Х.П. 763-65 
Лийвамяг.и Ю.А. 2028 
Лийвранд В.Э. 1920-21,, 2029-30 
Лийкварт К. 3242 
Лийтоя Ю.Э. 2966 
Лилле Ю.Э. 1968, 2788 
Лиллема 0. 3048 
Линг 
Х.Ю. 1476-77 
Линд А.Я. 2220-21, 2746-47, 
2749 
Линд Х.П. 2031 
Линде Н.Д. 403 
Линкберг Ю.А. 2208 
Линкрус Э.Ю. 1479 
Линн У.Э. 2807 
Линнас Т. 2782 
Лиорбер Б.Г. 1424 
Липпмаа Э.Т. 2587-88 
Липпус Н.Э. 552 
Лисковский О.В. (дис.) 2916 
Литвак С.Р. 1062, 1117-20 
Лихачев Д.С. (654) 
Лобанов Б .Д. (руковод.) 2895 
456 
Лойм М.Х. 1731а 
Лойт Э. 2968 
Локо Я.Л. 2341, 2391-92, 
2683 
Лоог А.Р. 1480 
Лоог П.-Т.К. 1896 
Лоога P.D. 2032-34 
Лоогна H.A. (руковод.) 
2919 
Лоодмаа В.Р. 1328 
Лооне Э.Н. 200-01 
Лотман Ю.М. (ред.) l^g 
Т515, 546, 567' 
(591), 771-83, (771) 
Луга П.Ф. 2197-98 
Луйгао А.Л. 787 
Луйгела A.B. 1775 
Луйк Т.А. 175а 
Лукк И. 3243 
Луке Т.Х. 1943. 1945, 
1945 а 
Лумисте Ю.Г. 1123 
Лунге A.A. 433 
Лупкина К.О. 1890, 2294, 
2298, 2301 
Луст Э.й. 2619-20 
Лутс A.A. 481 
Лутс Л.Л. 2037-38, 2779 
Луук А.Г. 400, 484 
Луук Т.У. 2970 
Луха ОД. 2717-19 
Луцюк A.B. 3148 
Лущик АЛ. 1329-34 
Лущик Н.Е. 1331-32 
Лущик Ч.Б. 1240, 1329-31, 
1334 
Лыви-Калнин М.О. см. 
Калнин М.О. 
Лыокене З.А. 1555 
Ляяне В.Я. 1924 
Мааметс Л.И. 265 
Мааринг И.А. 3414 
Мааритс В.А. 2256-57 
Маарооо Х.-Й.Г. 2041, 2190 
Маароос Я.А. 2043~43с 
Мадар М.Г. 554 
Мазер М.А. 2080 
Мазинг В.В. 1491-93, 1496-99 
Мазинг O.B. (28Ш) 
Наймете М.О. 2045 
Майметс Т.О. 2748-49, 2757, 
2830 
Майсте A.A. 1230, 1435 
Майсте З.А. 2046-47 
Максимова Н.Т. (дис.) 2895 
Мамиляева З.Х. 2203 
Мендель Ы.М. 2048 
Мандер Ю«Э. 1484 
Манкин Р.й. 1359 
Мансуров Х.Х. (руковод.) 2910 
Марамаа С.Я. 2050-53 
Марди П.-М.И. (дис.) 2885 
Мардисте Х.Х. 1486, 1488 
Марицуу Э. 2975 
Маркианова Л.Ф. (622), 
(дис.) 2886, (2886) 
Марксоо А.Х. 1490, 1509 
Мартин A.A. 1951с 
Марусте P.A. 1651а 
Мархелева Т. 3246 
Массо P.A. 2034, 2373, 2750 
Матвейчук Т.И. 2062, 3379 
Матизен Л.Л. 2526-27 
Матиаен Р.Л. 1223-24 
Матина М.Г. 790 
Матрохина А.-М.З. 3304 
Матсин Т.А. 2393-94 , 2417-18 
Махлапуу М. 3245 
Махони А. 2973 
МаширинА.А. 1397 , 2514 
Мейндок Р.-O.A. 3248 
Мейснер З.Й. 2708 
Меле Т.Э. 1127-29 
457 
Мелтсас М.Х, 2979 




Мережковский Д.С. (800) 




Меряете М.Б. 1125 
Метса A.A. 791 
Метса XJL 112-113, 
(263-64) 
Метсланг X. (619) 
Метсмяги Т.А. 1201 
Метсоя М. 3249 
Метспалу А.Х. 2751-53 
Метспапу Э.Э. 2757-58, 
2830 
Мехилане Л.С. 2055-59,2075, 
2174 
Мёльдер У.Х® 2585-86, 
2589-91 
Мийдла И.Х. 2206 
Мийдла П.Х. 1126 
Мийдла Х.В. 1502 
Мийл М.Х. 400 
Микельсаар А.-В.Н. 2740, 
2761-64, 2792 
Микельсаар М.Э. 2023-25, 
2281, 2766 
Микельсаар Р.В.-А. 2774 
Микельсаар Р.-Х.Н. 2769-70 
Микк 9.Х. 2621 
Микк Я.А. 361-66, 386 
Миллер МЛ). 1945а 
Миллер Ф,Г. 2622, 2707 
МильяН-МЛ. 1777, 1779 
Минеев Д, 1480 
Минц З.Г. (ред.) I535; 
781, 800-03 
Мирме A.A. 1391, 2623 
Митт Л.А. 59 
Михайлова И,Л. 2245 
Михельсон А.О. 2760 
Михкелс А.В с 3054 
Михкелсоо В.Т. 1400 
М-ицкис А.М. (руковод.) 2922 
Мокс М.А. 1943, 1945а 
Молдау М.Э. 1360 
Мотылянская P.E. (руковод.) 
2906 
Мулдма К.Х. 805 
Мулламаа И.К. 806 
Мурашев Э.В. 2060-64 
Мурд М.Ме 327а 
Мурникова Т.Ф. 807 
Муров A.C. 2340, 2351с, 2478 
Мурро A.A. 3386 . 
Муст А.К. 487 
Муст М.А. 1307, 1309, 2621 
Мутт О .В. (ред.) Ißßg-J 815 
Мыттуе A.A. 2207 
Мыттус У. 1341 
Мыттуе 8.Р. 1338-44, 1398-99, 
2603-04 
Мюркхейн В.В. 816 
Мяги М.А. 2065-66, 2822 
Мяги М.-Л.Э. 2077 
Мялло Р.К. 2630-31 
Мялль Л.Э. 2628-29 
Мяннико М.Х. 2157-58 
Мяннил Р. 1532 
Мяртсон A.A. 2206 
Мяэорг У.Ю. 1229, 1303, 1871-
72, 2624-26 
Нааритс Э.М. 2396 
Нагирный В.П«, 3152 
Надыкин Д.Т. (руковод.) 2878 
Наукин Б. (1986) 
Нахкур А.Г.-В. 371 
Невердинов Н.З. 3057 
Ней Л.И, 1437 
Нейланд А. 3251 
Нейман Л.О. 1216, 1410-12 
Неклеса В.П. 1982 
458 
Немировский И. 3058 
Нийт М.И. 1925 
Никитин Ю.Г. 2152, 2155, 
2158 
Ноормаа У .А. 2775-80 
Ноппель А.Э. 3386 
Нуйамяэ П.Ф. 2070 
Нуммерт В.М. 2632-33 
Нурк А.М. 1861-62, 1865, 
2071, 2147, 2229, 
2231, 2234 
Нурк С.Й. 2985 
Нурк Т.К„ 2860 
Нурманд Л.Б. 1927, 2072-
76, 2783 , 
Нурмекиви A.A. 2398-99 
Нурмекунд П.П. (ред.) 
*558» 2658 
Нурмисте Э.Б. 1908 
Нутт Х.Р. 2781-82, 
(дис.) 2917 
Нымм У.Х. 1218 
Ныммик Л. 2987 
Ныммик С.Я. 1503, 1505-09 
Ныммик Я. 2986 
Ньютон И. (1289) 
Нярипя Х.Р. 2639 
Оваченко Б» 1397 
Овсянников В.Ф. (2724, 
'2731) 
Окк И.Мо 2408 
О'Коннел-Бронина Н. 2243 
Оле Р. 1978 
Оленев Г.М. 1132 
Олеек П.П. 884 
Ормиссон А.А.-Г. 2077 
Осколкова С.Н. 2823 
Отс С.А. 1890 
Сто X. 3252 
ОтсарА.З. 1781 
Отсинг А. 3253 
Оттер М.-Х.Я. 1917, 2076, 
2783-89 
Оттер М.Я. см. Оттер М.-Х.Я. 
Оя П.Э. 1130-31 
Оя С.М. 2401-05 
Оямаа Ю.Ю. 1978-79 
Паавер У .А» 2078 
Пааво М.Х. 2079-80 
Паама Л.А. 1348-49 
Паалстел A.B. 2807 
Паас Т.А. (ред.) I557; 1782, 
1784-85 
Павес А.Э. 2083 
Павилонис С.В. (руковод.) 
2900 
Павловская H.A. 1944 
Павловский Г.В. 59 
Паги Х.Н. 2817 
Падар А.-Л.Й. 2081 
Паду Х.М. 266 
Паду Э.Х. 1510 
Паймре 
Р.И. 2120, 2122-24 
Палли X. 425 
Палль В.И. (руковод.) 2881 
Палтусова H.A. 1354, 2503-04 
Пальдрок А.К. (2290) 
Пальм В.А. 1351-53 
Пальм В.В. 1382 
Пальм У .В . 119-22, 1354, 2503 
05, 2507, 2620, 2640, 2649 
2711-12, (руковод.) 2932 
Пальмеос П.Ю. 818 
Панксеев А.К. 321а 
Панова М.В. 3386 
Панченко В.И. (275) 
Папаян Р. (1031) 
Парв М.А. 2204, 2209 
Парве В.В. 202 
Парве М.В. 411 
Парве 
Ро (795) 
Парвет В.О. 2063 
459 
Парик В .Я . 2768, 2792 
Парринг А.-М.Х. 1133-35, 
(дис.) 2931 
Парс С. 3257 
Парте Я.Ю. 2706 
Парфианович И.а. (руковод.) 
2895 
Паст В.З. 1356, 1360, 1392, 
1395, 1417, 2649 
Паст У.Э. 2640 
Паз АрЯ. 1208а 
Паэ П.И. 1410-12 
Паю A.b. 2790-91 
Паю К.Л. 2033, 2082 
Пегель В.А. (руковод.) 2901 
Педакмяв K.P. 2058, 2180 
Педас A.A. 1136, 1189-90 
Педастсаар Т.А. 373 
Пейль И.а. 1439 
Першиц Я.Н. (руковод.) 2894 
Пести М.Р., 3063 
Петерманн З.Х. 2016, 2020 
Петерселль В. 1480 
Петерсон К. 2005 
Петлем Х.Х. 2085 
Петр I (838) 
Петренко С.В. (дис.) 2918 
Петровская Е.В. 587 
Петухова JI.A. (дис.) 2887 
Петухова М. 3065 
Пехк Т.И. 1871-72 
Пеэгел Ю.М. 831-32 
Пеэп Х.-Х.Х. (руковод.) 
2884 
Пеэтсалу А.Я. 2084, 2198 
Пивуке Х.А. 1654а 
Пийр И.Р. 1358-59 
Пийримяэ Х.А. (ред.) 3gg 
Пийрсаду М.В. 2633 
Пиквер 
Р.И» 2586-89 
Пикк Я.И. 1731а 
ПиллеА.Я. 2208 
Писуке А.П» 2411-12 
Плавс'кин З.И. (руковод=) 2933 
Пладо К.В. 498 
Планкен A.A. 2810, 2815 
Планкен Ю.Я. 2810 
Племенков В.В. 1423 
Плеханов Г.В. (2885) 
Плюханова м.Б. 838 
Подар ИЛ. 2992 
Подар Т.У. 2086 
Подар Х.К. 2086 
Подлеская Л.В. 3066 
Покк Л.Р. 2088-92 , 2300 
Покк Т.А. 2088 
Полевой Л.Г.г 2057 
Полукордас Г.П. (руковод.) 
2915 
Поляков O.E. (дис.) 2888, 
(2888) 
Полянский В.П. 2070 
Пономарева Г.М. 839 
Поре А.Х.-Р. 1599 
Потапов М.И. 1977 
Правосудов В.П. (руковод.) 
2923 
Праги У.Р. 1457, 1490, 1511 
Пракс Л.Х. 2303 
Пранк 
Р.К. 1137-38 
Прий Э.В. 2413-14 
Прийман P.S. 2644-47, 2703-05 
Приймяги Л.С. 2796 
Примочкина H.H. 803 
Прокушева Т.Н. (дис.) 2889, 
(2889) 
Прохоров В.Я. 2022 
Прукс A.A. 1304 
Прээм МоКо 2641 
Пуйк Т.Э, 499-500 
Пуллат Р.Н. 502, 505 
Пуллеритс Р.Я. 1360 
Пуллисаар О.Х. 2719 
Пульвер A.B. 508 
460 
Пунг Л.А. 1333, 1361 
Пунг Х.Х, 2204 
Пушкин A.C. (591, 771) 
Пыдер H.A. 2093-97, 2269, 
2279. 2818 
Пыдер Тл. (дис.) 2904 
Лыдрамяги Н.Г. 2205 
Пыкк В.Ю. 2099-100 
Пыльд О.В. 1889 
Пыльдмяэ Я.Р. 841 
Пайль С.К. 1388 
Пээт A.A. 2323 
Пээт Я. 1178 
Пюсс К.ве 1660а 
Пюсса Т.О. 1365 
Пюттсепп Т.Х. 2649 
Пяй Л.Т. 2053, 2103-14 
Пяллин В.Я. 2080, 2793 
Пярли В.К. 843 
Пярн М.Мо 2513 
Пярна К.А. 1148-49 
Пярнат Я.П. 1919, 2416-18, 
2491 
Пярноя М.П. 1362., 2620, 
(дис.) 2932 
Пястолов В.К. 403 
Пястоль Вл. (802) 
Пяэсуке М.А. 2420-21, 2453 
Раамат Р.З. 2653 
Равен И.В. 2182, 2819 
Раич Й. (3080) 
Райгородецкий Р. (796) 
Райд Л.Т. 324 
Равд Р.Х. 1600 
Райдла X. 3259 
Райк А.А о 1444, 1512 
Райк X.F. 1510 
Райтвийр Т.В. (ред.) I570Š 
1514-18 
Раманаускас В.В. (руковод.) 
2915 
Рамцо С.8. 846 
Рандалу Х.а. 1674-75 
Рандлане Т.В» 2650-51 
Рандлоо П.К. 2281 
Раннак Л.а. (руковод.) 2899 
Раска Э. 2520а . 
Ратник М.Э. 2077 
Раттасепп Я. 3260 
Раудам З.И. (ред.) Igß^ ; 1847, 
2118-20, 2122-24, 2228 
Раудар М.Н. 126 
Раудкиви П.Ф. 556 
Раудсепп В.Р. (ред.) I571; 
1754, 1791-92, (1791, 1827) 
Раудсепп М.в. 2994 
Раук М.в. 510 
Рахи 3.Я. 844-45 
Рахумаа-Э.З. 1666а 
Раю О.М. (ред.) I572» 272-74 
Раявеа О.Л. 2116-17 
Раявеэ З.Ф. 2116 
Раяло Г. 1302 
Раяметс Т.Э. 2324 
Раянгу Х.Р. 1846, 2115 
Раясалу И.В. 325 
Реала Р.К. 2323-24 
Реало К.В. 1247-48 
Ребане И. 1238 
Ребане ИЛ. 1676а, 1680 
Ребане И.-М, 3261 
Ребане К.К. 1240 
Ребане К.-С.К. 1378-79 
Ребане Л.А. 1380-82 
Ребане Т.Х. 2718 
Ребане Э.П. 2095, 2097, 2125, 
2266, 2268 
Ребане Я.К. 210, (руковод.) 
2935 
Рейзенбук В.Г» 2794-97 
Рейльян Я.Р. (ред.) lgggi 
1765-67, 1793-94 
Рейманд Я.Я. 1150 
25 461 
Реймерс Э.Г. 1151 
Рейнарт М.А. 1224 
Рейнару И.К. 59 
Рейнвельт М.Х. (ред.) 45 
Рейнет Я.В. 2658-59 
Рейнмаа A.A. 512-13 
Рейна У.А. 2126-30 
Рейнтам М.-А.А. 2011, 
2013-14 
Рейнфельд М.В. 148 
Рейфман П.С. 587, 847 
Реккер Ю.Г. 1876 
Ремизов А.М. (803) 
Ремм Х.Я. 1520-21 
Реммел Х.А. 2189 
Ретунский В.Н. 1340 
Ривкинд В. 1163 
Рийв Я.Я. 2000-01, 2003 
Рийве М.В. 2331 
Рийсмандел Т. 3262 
Риканд М. 1307, 1309 
Рителайд В.Д. 2138 
Роберт Э.В. 3073 
Родима Т.К. 1339, 1341 
РоДманЛ.С. (дис.) 2919 
Ровенфельд В.В._ (ред.) 
W» 484» 520 
Ровцан М. 1242 
Рооде ЭЛ. 2037-38 
POOB® М.И.-Ф. 1937-38, 2228, 
2798-99 
Роомельда М.К. 2661 
Роомельда Р.Э. 1061, 2599 
Pose МеЗ» 2513 
Роое Р.Ф.-Э. 2341 
РоосаарП.О. 2034, 2139, 
2206, 2280, 2800-01, 
(дис.) 2920 
Роосааре D.M. 1527 
Роосалу М.О. 2140-41, 2264 
Рсосадуств Э.И. 1528-30 
Роосма&ТЛ. 1117-20 
Рооссон С.Я. 2473 
Роостар Л Л. 2093, 2267 
Роостоя В, 3264 
Росомахо Л. 1138 
Росс В.А о (руковод.) 2907 
Рошко Г.К. 2626 
Руга В.В. 1998-2004 
Руднев В.П. 1030-31 
Руднев П. 1031 
Рулли А.М» 2142 
Румм АЛ. 2217 
Руммел К. (1643а) 
Руссак С.А. 2144 
Руттас В.И. 1385, 2571 
Руус М.П, 1627, 1681 
Руус Р.Э. 1435 
Рууссаар Х.Э. 1795 
Рыбалко Е.И. 2267 
Рыымусокс А.К. (ред.) IRAI» 
1532-33 
Рээбен В .А. 1896, 2652-53 
Ряго Л.К. 1863, 2145-47, 2232 
Ряммал К»В. 1796 
Ряндвеэ Х.Х. 1981 
Ряппо А. 752 
Рятсеп В.И. 2152-58 
Рятсеп Х.К. 851, 853, 855, 
(руковод.) 2877 
Ряэск Э. 3001 
Саар A.A. 856 
Саар А.М.-Э. 1230, 1435 
Саар ЭЛ. 1153-55 
Саари П.М. 1400, 1400с 
Саарма В .А. 2181-86, (руко­
вод.) 2910, 2917 
Саарма U.M. 2057, 2178-60 
Саарма М.В. 2749, 2751-53 
Саарма В.М. (1852, 1860), 
2059, 2075, 2161, 2167-76, 
(2175), 2322 
Саарнийт В.Р. 2664 
462 
Саарнитс Л.П. 1626 
Сват Т.В. 1534 
Савви P.E. 2332 
Савик А. 1301 
Савиеаар Э.В. 2316 
Савка Я.М. 3397 
Сайдла X.—М. 3266 
Сакков Э.Э. (ред.) I554» 
1157 
Сакс В.А. 2802 
Сакс О.В. 2513 
Сакс Х.К. 1235 
Сакс Э.-О.Э. 1158 
Салве М.А. 121-22 
Салиев В.П. 59, 2155-58 
Салувеэр М.Э. 1117-20, 2665 
Салуйые Ю. 3268 
Салупере В.П. 2041, 2187, 
2189-90 
Садусте Л.Н. 2191-95 
Сальм С.С. 1246, 1388 
Сальм Я.И. 1219, 1244, 
1386-87 
Самел М.В. 1389 
Саммелсельр 
В Л. 1394 
Санг H.A. (623) 
Сарап А. 411 
Сарапуу Т. 2830 
Сарв И.И. 2196-98, 2259 
Сарв И.Р. 2794, 2797 
Сарв Л.Э. 1159 
Сартр Ж.-П. (214, 2935) 
Сасси Э.В. 1901 
Gay Э.Э. 763 
Сахва У.Э. 2425 
Свердлова Р. 1158 
Сеептер Х.Р. 1882, 2125, 
2380 
Сейн Э.Й. 2709 
Сельг Х.А. 2431-32 
Семенова 
Л.С. 1944 
Семин И.Р. (дис.) 2921 
Сепп Э.Ив Сред.) 1584; 1914, 
1916, 2204-09, 2279 
Сепп С.Х. 1798-800 
Сеппет Э.К. 2372, 2417, 2802 
Сергеев В.Н. 2322 
Сергина М.Ф. 48 
Серка Т.Т. 27,18 
Серов ЕЛо (дис.) 2896 
Сибуль С.Ф. 2210 
Сийгур Т.В. 2435-37 
Сийгур Х.А. 1802-03 
Сийгур Э.П. 1389 
Сийгур В.Р. 1389 
Сийливаск К.К. 524 
Сийрде Э.К. 2210, 2212 
Сийтан В.Р. 1339 
Сикк Э. 3269 
Сикнут Т.Х. 2438-39 
Силласту В 
А» 2218 
Силласту ХА. 1883 , 2217 
Силлат В. 3270 
Сильдвер Л.М. 2216 
Сильдмяэ И.Я. (ред.) lgg^ J 
1804-05 
Сильк Т.Х. 1304, 2668 
Силы ХА. 1846, 2219 
Сими ХА» (руковод.) 2902 
Синибе й. 3078 
Синимяэ ХД. 1907-08, 2791, 
2803 
Синимяэ Э.В. 1990 
Сини саду В.Х.-В. 2065, 2804 
Сиренди А. 3271 
Скромуль A.B. 1328, 1441 
Славин Г .В. 1157 
Смайлете Р.-А.С. (дис.) 2922 
Смирнов В. 484 
Смирнов K.M. 2471 
Смирнов С.В. (ред.) 1^ * 
861 
Смирнова Т А. 2471-74 
Соболева С.В. 2021 
25* 
463 
Соболевский В.И. (дис.) 
2923 
Совцова С.А. 2244-45 
Сокол Л.Д. 1396 
Соколов Г.Я. 2452 
Сокорев Л.й. 2408 
Солом М.А. 2258 
Солотарева O.A. 2669-71 
Сооль Р.В. 862 
Соонетс К.П. 1059а, 1160, 
2613 
Соосаар А .Т. 2306 
Соотак Я.Я. 1684а 
Сорокин И.А. 286437 
Сорокина Т.Т. (руковод.) 
2916 
Софилканич В.В. 3399 
Спээк М.А. 2220-21 
Степанюк Б. (пер.) 752 
Столович Л.Н. (ред.) 1^ ; 
176а 
Сторохенко Н.Я. 863 
Страж В.А. (дис.) 2905 
Суви A.A. 1754, 1806 
Суй В.м. 2299 
Суйте С.Л. 2325-26, 
2333-34 
Суйя Р.А„ 1999 , 2001, 2004 
Сукамяги A.A. 2673-75 
Суда Э.В. 2659 
Суллинг С.И. 2043 
Суллинр Т.А. 2805-07 
Сумарока A.B. 2603 
Супрун А.Е.(ббЗ) 
Сурикова O.A. 2127 
Суурмаа Э.Р. 2587-88 
С
УУР°РГ Л.Э. 2251 
Сырг М.А о 1807-08 
Сэппет Э.К. см. Сеппет Э.К. 
Сзвдер Я.-Х.О. 2201-02 
Сээдре Т.П. 2203 
Сэвне Т.П. 2426-29, 2472 




Сяэск Р.Э. 2062, 2064, 2226 
Тавит А.В. 2679 
Тали а. 3275 
Талимаа P.E. 2737 
Талихярм A.A. 3404 
Таллмейстер Э.Т» 1966, 2241 
Талусаар 
Р. 520 
Тальвег В.К» 874-75, (дис.) 
2933 
Тальвик P.M. 2242-45 
Тальвисте Э.К. 2602, 2677 
Тамм А.0. 1919, 2316, 2809 
Тамм А.Э. 1985 
Тамм В.В. 1811-12 
Тамм К.К. 2806-07 
Тамм Л.В. 1393 
Тамм Л.Я. 2251 
Тамм М.К. 877 
Тамм Т.Б. 1400с 
Тамм Э.В. 170 
Тамм Э.И. 1391, 2623 
Тамм Ю.К. 1392-93, 1416-17 
Таммару И.Н. 1870, 2252 
Тамме В.Б. 1394 
Тамме М.О. 2350 
Тамме Э.Эо (ред.) 21; 1166-67 
Таммело Э.Р. 878 
Таммеорг Й.К. 1870, 1873-74, 
1901, 2078, 2328, (руко­
вод.) 2926 
Таммепыльд Э.К. 2826 
Таммера К.А. 2064, 2256-58 
Таммет Х.Ф. 1391, 2623 
Таммсааре А.Х. (924, 927, 
1709а) 
Тамцур Р.Х. 2316 
Танклер Х.Л. 2867 




Тапфер Ю.Во (ред.) 4^  
Тарве У.С. 1947 , 2274 
Тару Р.Р. 2197-98 , 2259 
Таэв K.M. 870 
Тед ер М.А. 2780 
Теллис В.М. 1760, 1814 
Теммо А.Л. 3167 





Тепп М. 404 
Терал Х.В. 1208а 
Тетсов Э.А. 173-74 
Теэсалу Р.В. см, Тээсалу Р.В 
Теэсаду O.A. 2260, 2262-65 
Тиране Й.Ф. 2602. 
Тиганик С. 2302 
Тийвель М.Я. 2806-07 
Тийдема А.Л. 1604 
Тийк Л.И. 2881 
Тийт 3.-М.А. 1169-75, 
2594, (руковод.) 2931 
ТиккА.А. 171, 2118, 2776-
78 
Тикко Х.Х. 2094-95, 2097, 
2266-69, 2279 
Тимотхеус Х.Р. -Ф. 1398-99 
Тимпманн К.Э. 1400, 1400о 
Тимпманн С.К@ 2372 
Типп Х.-Л.Р. 2602 
Тнтма М.Х. 187, 1155 
Тихазе 
Н.В. 2294 
Тихане М.А. 1870, 1873 
Тихане Х.М0 2269, 2815-19, 
2824 
Тихомиров А. 1764 
Тихонравова Т.В„ 2442 
Ткаченко О.Б. (611, 625) 
Тойм К.Ю. 527 
Толстой Н.И. 782 
Томасберг В.В. 3407 
Томбак М.О. 1061, 1177, 
(дис.) 2934 
- Томберг Т.А. 2065-66» 2776, 
2778, 2820-22 
Томсон К.Э. 2427, 2474 
Тоодинг Л.-М.А.-Й. 1175, 
1766, 2680-82 -
Toom. М.А. 2025, 2744 
Тоомаспоэг Л.В. 2322, 2823 
Тоомла О.Х. 2823 
Тоотс И.З, 2751-53 
Торм 
Р.Я. 2396 
Тороп П.Х. 883-84 
Тороп Т.Р. 2444 
. Торпатс Т.Е. 1879-80 
Тохвер В.В. 1540-41 
Трасс Х.Х. 1545-50 
Трейман Л.Я. (дис.) 2890 
Третьякова Э. 3169 
Труупыльд A.B. 2270-72 
Труупыльд Т.Н. 2270-72 
Трауфельдт М.А. 1236 
Тулдава В.А. 764-65, 885-86, 
890 
Тульвисте П.Э.-В. 460^ ,, , 
535-40 РеЦ-
Тульмин Г.Г. 2817 
Туру Э.М. 913, (9131 
Туулик В.О.-Э. 1943, 1945, 
1945а ' 
Туулметс A.B. 1401-02, 1415 
Тыниссон М.По 2683 
Тыннов М.М. 1178 
Тцугу К. 1442 
Тззеалу Р.В. 2806, 2810-15, 
(дис.У 2925 
Тюйр A.A. 1328 
Тюленьков С.В. (дис.) 2906 
Тюндер Э.Оо 2094, 2207, 2269, 
2279-80 1 
Тюри М.Э. 1836а, 2-024 , 2241, 
2824 
Тюри З.И„ 1836а, 1875, 2241, 
2281, 2824 
465 
Тюрк K.B. 1815 
Тяяла Х.З. 2276-77 
Тялль B.0« 1926 
Тяхепыльд Л.Я. 1947-48, 
2273-74, 2741 
УбаП.Р. 1180-81, 1189 
Удовенко ИЛ. 3171 
Уйбо Л,Я. 1218, 1410-13 
Уйбо P.M. 2041, 2190, 
2825-26 
Ульм С. (1167) 




Ульет Э.Я. 1819-421 
Уцца А. ЗОИ 
Унт И.В. Сред.) l^ ggj 
385-86 
Унт М. (757) 
Урбан А. (796) 
Ури А .У. 1414-15 
Ури М.Й. 1182-83 
Уринг 
Р.Ф. 2496, 2690-91 
Усай У.Э. 562 
Усанов О.Б. 2267 
Успшский БеА. 782 
Устав М.Б. 2748-49, 2757-
58, 2829-30 
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27, 1364, 1367-69, 1379, 
1384, 1419, 2927 
ülesanded 1208-08a , 
1217» 1318 
vt. ka atmosfääri-, kooli-, 
mat., mere-, molekulaar-, 
paühho«, tahke keha füüsi­
ka, teor. füüsika 
rJ?üüa ika-keemiat eaduskond 
475 
füüsikaosak. 1369» 
1373, 1376» 1379 
keemiaosaks 1263 
füüsikaline orgaaniline keemia 
2-2a 
— agarivetikad 1256» 1365 
fermentat. reaktsioo­




•—- keekkonnaefektid 1401, 
2572» 2584-85as 2587-87a, 
2589-91a, 2632-32a, 3156 
kineetika 1351-53a, 
1402-02a, 2633-33a, 3156 
-— reaktsioonimehhanismid 





füüsiline geograafia 3181-82» 
3201 
õpetamine 1575 
—- haavandtobi 2187-90» 
3393 
-— maksa- ja sapiteede 
haigused 2825-26» 2910» 
3403 
maovähk 2006» 2315 
*— pankreatiit 2781-82» 
2917 
ravi, kirurg. 1978-79, 
2196-98» 2207, 2259 
geneetika 6» 1452-54» 1580» 
1604 
-— med. 2740„ 2742-43» 
2761-65, 2774 j, 2792 
—• spordi- 2461 
taime- 2897 
vt. ka tsütogeneetika 
geobotaanika 1498. 1549 
geograafia 5» 9» 1488, 1607 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
«— õpetamine 372-73» 511» 
516» 1445, 1488» 1575, 
1582» 3214, 3217 
vt. ka Eesti NSV, lüüsil., 
psühho-, sotsiaalgeograa-
fia 
gaaskromatograafia 1433» 2624 geokeemia 1552-55 
gaaslahendus 1320, 2499-501, geoloogia 9, 1460, 1480» 1533, 
2592, 2646 3184 
gastroenteroloogia 2040» 2319» vt. ka hüdrogeoloogia 
2808-09» 2913» 3356» 3364» geomeetria vt. diferentsiaal-
3383, 3402» 3406 
- diagnostika 2041-42, 
2084 
- gastriit 2316-18» 
2827-28» 3365 
geomeetria 
geomorfoloogia 1450-51, 1479 
germaani keeled 582, 887 
gravitatsioon 1359 





laate- 30-31, 1909, 
1912, 1952-59, 2083, 2216, 
2325-26, 2331-34 
Haanja kõrgustik 3182 
Haapsalu rajoon 
sidemed TRÜ-ga 1561 
Harju rajoon 








— veregrupid 1973, 1977 
—~ verehtiübimine 2776-
80, 3371 
vt. ka biokeemia 
hetегоstruktuurid 3128, 3135, 
3167, 3172 
Hiina RV, teadus 2945 
Hiiumaa 
ajalugu 2970-71 
sidemed TRÜ-ga 1571 
hind 108, 113 
hispaania kirjandus 
luule (rets.) 8715 
872, 876 
proosa 874-75, 2933 
histoloogia 2139, 2920 
lümfoidne kude 1881, 
2720-21 
-— sidekude 1878-81 
vt. ka koed, tsütoloogia 
hulgateooria Iggg, 1137-38 
humanitaarteadused 22-23-jq 
hüdrobioloogia 2902, 3178, 
3183, 3210, 3220 
hüdrogeoloogia 3179-80, 3195, 
3213 
hüdroloogia 2904 
vt. ka joed, järved, vee-
hügieen 
hügieen vt. psühhohügieen, 
tervishoid, toitlus-, vee-, 
ohuhügieen 
ideoloogiatöö 522 
vt, ka agitatsioon ja pro­
paganda, ateism, EKP, 
kasvatus 
ihtüoloogia 1473-75, 1524, 
1534, 2556, 2609, 2899, 
3218, 3220 
Iisaku, ajalugu 3001 
Iisrael (poi.) 1661 
immunoloogia ja immunopato-
loogia 20, 59, 1975-76, 
2006, 2104, 2106-07, 2110-
11, 2113-14, 2155-58, 
2182-86, 2723, 2768, 2781-
82, 2794-97, 2823-28, 
2835-36, 2910, 2917 
imperialism 277 
India 1493, 2979 
India ookean 1690 
indoloogia 2635 
informaatika 2713-14, 2936 
inglise keel 575-76, 813 
fraseoloogia 3069 
harjutused, tekstid 
669-70, 674-75, '695, 760, 
864 
leksikoloogia 840, 3021, 
3074 
— morfoloogia 3031 
—=- ortoeepia 731 
l i  477 
statistika 844-45 
stilistika 761, 878 
tõlkimine 590, 3072 
-— õpetamine 668, 671, 
673, 731, 747, 764, 814-
15, 844-45, 3060 
inglise kirjandus 730, 787-
88, 990 
innovatsioon (pstihhol.) 2950 
instituudid 




ioonkristallid 1230-31, 1330, 
3135 
isiksusepsühholoogia 449, 
2691, 2695, 3006 
isuri keel 3091 
Itaalia, teadus 2665 
Jaapan 1489 
Jaava saar 1594 
jahindus 1476 
jalgrattasport 720, 2909 
Jamali poolsaar (VMPSV) 2651 
juhtimine 1626, 2854, 2861, 2986 
kaubanduses 1733, 
1775, 1777-79 
—- pstihhol. probleemid 
2601, 2950, 2958, 2990 
jõed 
— Võhandu 906, 1724 
Välke-Ema j õgi 3178, 
3183, 3210 
Jõgeva rajoon 
— sidemed TRÜ-ga 1567 
järved 1597, 3177 
Kaali 3173 
—— Saadjärve voorestiku 
3191, 3220 
jäätmemajandus 1323 
kaader 186, 273-74, 278,280 




— kutsesuunitlus- 2618 
orientalistiks- 192-94 
tõlke- 1045 
kalandus 481, 3220 
kalatööstus 1769 
kamassi keel 742 
kardiokirurgia 2806-07, 2810-
15, 2925, 3404 
kardioloogia 1991, 1993, 1998, 
2026, 2043-44, 2052, 2083, 
2133, 2802, 2922 







622, 820, 824, 2886 




kasvatus 347, 350, 381 
vt. ka ateism, kehal, kas­
vatus, kool, pedagoogika, 
perekond, seksuaalpedagoo-
gika, töö-, õiguskasvatus 
kateedrid vt. teaduskonnad 





jae- 3284, 3298, 3337 
kaader 1815, 2506 










ökonoomika 1734, 1736, 
1742, 1798-800, 3288-93, 
3297, 3299-302, 3305-06, 
3314, 3318, 3330, 3333-35, 
3337 




3288, 3302, 3337 
vt. ka Eesti Tarbijate 










filos. probleemid 215, 
217 
statistika 1^-j 
45, 885-86, 890-91 






õpetamine 1215, 1321, 




vt. ka anorg., bioorg., 
füüsikal, org., kvant», meh-
hano-, org. keemia 
k e h a k u l t u u r  j a  s p o r t  1 5 ,  
10, 984, 1012-15, 1049, 
2380, 2482-







VTK kompleks 2422 
vt. ka rahvasport, sport­
lik valik, tippsport 
vt. ka võõrkeeled, üksikud Kehakultuuriteaduskond 2383 
keeled 
keelekontaktid (rets.) 611; 
637, 639, 3077 
keeleteadus 939, (rets.) 2637 
— ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
— filos. probleemid 47 
terminoloogia 861 
vt. ka mat., tekstiling-
vistika, üldkeeleteadus 
keemia 5, 8, 118, 1259-62,1355 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
27* 
—kehalise kasvatuse ja 
spordi kat. 2422 
kehaline kasvatus 25-26, 2342-
43 
koolis 2408 
kõrgkoolis 2344, 2385, 
2408, 2413-14, 2425 
kergejõustik 982, 1010-11, 
2336, 2412, 3441 
—- heited, tõuked 2409, 
3435 
hüpped 2419 





keskkonnakaitse 1455» 1487, 
1497, 1603, 2533-33a, 2705-
06, 3158, 3192-94, 3197, 
3216 
Kihnu saar, ajalugu 313 
Kingissepa rajoon, kaubandus 
3334 
kirjandiopetus 848-49 
kirjandus, õpetamine 3090 
vt. ka laste- ja noorte­
klubid (TRÜ) 988 
kodu-uurimine 702, 1574, 2548 
koed 3378 
diferentseerumine 3208 
kultuurid 1583, 2015, 
2745, 2833-34 
—- morfogenees 3199, 3208 
regeneratsioon 2139, 
2270-72, 2920 
Kohtla-Järve 1471, 3200, 3292 
kohtuarstiteadus 2060-64, 
2226, 2302, 3379, 3419 
kohtupsühholoogia 2524 
kirjandus, rahvuskirjandu- kohtustatistika, noukogude v 
sed 1615-15a 
kirjanduskriitika (rets.) kolhoosioigus 3237 
711» 3047 komi keel (rets.) 616; 2889, 
kirjandussidemed 592, 676-77, 2891 
683, 690, 692-93, 735, 930,konverentsid ja nõupidamised 
943, 947, 987, 3063, 3066 
kirjandusteadus I513» 583, 
654, 797, (rets.) 798; 800-
03, 817, 834-36, 930, 1030, 
1776, (rets.) 2532; 2629 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 











vt. ka aju, gastroenieroloo-





ajalugu 5, 29, 517, 
2698 
— afrikanistika 2634 
arstiteadus 7, 13, 18-
20, 22-24, 30-32, 1877, 
1940-41, 1972, 2211, 2246, 
2249-50, 2261, 2278, 2291, 
2320, 2729, 2808 
bioloogia 5-6, 9, 13, 
1543, 2467 
filosoofia 189, 200 
— füüsika 5, 733, 1371, 
1374-75, 1384, 2499, 2616 
geograafia 5, 9, 1607 
geoloogia 9 
— keeleteadus, keeled 5» 
600 
— keemia 5, 8, 15, 1256 
—- kehakultuur 5, 10, 25-
26, 2463, 2467 
kirjandusteadus 5, 839 
komsomollorg. 1717,1720 
480 
-— loodusteadused 22-23, 
1578 
majandus teadus 16-17 
—— matemaatika 5, 14* 21, 
1067, 1071 





— rahukonverents 1656 
•—- reaalteadused 22-23 
—— žurnalistika 828 




ajalugu 297, 336-37, 
2395, 2869 
töölisnoorte 387, 389 
õpetajad 1113, 1147, 
2686-91 
— õpilased 486-87, 2492, 
2494 
õppeekskursioon 3217 






Põltsamaa Kesk- 301 
Tallinna 1. Kesk- 475-
78, 633, 638, 1532, 1537 
—- Tartu 2. Kesk- 1004 
koolifüüsika 1295-301, 1363 
koolikeemia 1211-12, 1214-15, 
1259-62 
koolimatemaatika 1054-55, 
1072-75, 1080-81, (rets.) 
1095; 1114, 1116, 1139, 
1141, 1143, 1145-47, 1150 
Koonga (Pärnu raj.) 908 
kopsuhaigused 2004, 2912 
bronhiaalastma 1883» 
1973, 2011, 2303, 2919 
• põletikud 1883, 2011-
14, 3384 
vähk 2090, 3390 
vt. ka pediaatria, tuber­
kuloos 
korrosioon 144 2 
krediit 15?1? 1757-58, 1795, 
1808, 1810, 3313, 3326 
lühiajal. 1809, 3321 
Kreeka 958 
kriminaalõigus ja -protsess 
1612, 1616, 1620, 1628, 
1632-32a, 1676-77, 1682, 
1685, 1703-05, 1722-23, 
1725-26, 1728, 3222, 3226, 
3228, 3232-34, 3236, 3238, 
3246, 3249, 3252, 3255, 
3257-58, 3263-65, 3267, 
3271, 3277-79, 3283. 
kriminalistika 1б50-51а, 
3229, 3239, 3274 
kriminoloogia 1609, 1633-34, 
1637, 1673, 1680, 1682, 




sidemed 1558, 73, 76, 
689, 1560-61, 1564-73, 
3081 
vt. ka keele-, kirjandus-
sidemed, TRÜ -teadussidemed 
481 
kunst 2515, 2541, 2692-95, 
2859-60 
— ajalugu 860, 2939 
näitused 408-09, 551, 
559, 1041, 2530 
Kurgja (Pärnu raj.) 2550 
kutsekirjeldused vt. teadus­
konnad 
kutsevalik ja -suunitlus 72-
72a, 77-78, 185, 187, 298, 
2525, 2618, 2662, 2670-71, 
2673-74, 2689-90 
kvaliteet 261, (rets.) 291 
kvantelektroonika 1372 
kvantkeemia 2572, 3166 
kvantmehaanika 1325 
kõrgem matemaatika 1059-59a, 
1063, 1152, 2610 
ülesanded 1060 
kõrgkool 
-— eksamid 1539 
juhtimine 2854 
kaugõpe 2567 
— n&itagitatsioon 314 
pedagoogika 170, 181, 
185, 1385, 1538, 2462, 
2496-97, 2554-55, 2671» 
2689-91 
— praktika 2571 
-— sisseastujad 181, 185 
terminoloogia 489 
— õppe- ja kasvatustöö 
1631 
vt, ka kutsevalik ja -suu­




ja pooljuhtide 2616 




ladina keel 747 
laevandus 1641, 2958 
Lahemaa vt. rahvuspark 
Laose RV 1721 
lapi keel (rets.) 603, 641 
lapsepsühholoogia 2951, 2955, 
2957, 2975, 2982, 2999, 
3004, 3011 
lasertehnika 3148-49 
laskesport 2430-32, 3425 
laste- ja noortekirjandus 579, 
697, (rets.) 712; 715 
laulukoorid 
— TRÜ naiskoor 1042 
lavakunst 2460 
leedu keel 1044» 3036 
Leedu NSV, bibliograafia 506 
leiundus ja patendindus 172-
73, 2700 
leivud9 leinz murrak 2873-74 
lihhenoloogia 1546-48, 1550-
51, 2650-51 
liiklus 410, 1640-41, 3257 
liivi keel 944» 3061 
tuletusõpetus 937$ 
945 
— vanasõnad 640 
liivlased 938, 3061 
limnoloogia 1597, 3177, 
3191 
linn, haljastus 1497 
vt. ka asustus 
looduse õpperada 
—— Kurgjа 2550 
—— Vooremaa 159 
looduskaitse 558, 1485, 
1491* 1527 ü 1578,, 1322, 
2534™3ba„ 2547 
482 
™~- ajalugu 1576 
õigusi, probleemid 
1621 
vt. ka taimekaitse 
looduskaitsealad 1 Q^f 1495-
96, 1530 
—- Kõrvemaa 3209 
Matsalu 1591 
Okaa Terrassi (VNFSV) 
1586 
— Viidumäe 1486, 1495, 
1528 
Vilsandi 2650 
—~ Voroneži (VEFSV) 1586 
vt, ka rahvuspark 
loodusressursid 253, 258 
loodusteadused 503, 2542 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
—- õpetamine 1532 
loodusvaatlused 1264-72, 




vt. ka mat. loogika 
loomingupsühholoogla 397, 
(rets.) 398*, 467-68, 
2286, 2944 
lugemine, psühhol* problee­




1247-48, 1378, 2677, 2893, 
2895, 3165 
—rekombinatsiooniprot-




1332, 2893, 3152 
vt. ka elektroluminestsents 
läti keel <J44 
Läti NSV 506, 1321 
läänemeresoome keeled (rets.) 
617i 626-28 
Läänemeri 1701, 1487 
maaparandus 1483, 1527, 2986 
maarent 251 
maastikuhooldus 2538-39, 2546 
maas t ikut eadus 1447, 1450-51, 
1483, 1579, 2545, 2552-53, 
3187, 3192, 3209 
maaõigus 1613, 1621 
majandus 246, 1828, 1831 
statistika 1737, 1746, 
1763, 1765-67, 1823 
vt. ka rahvamajandus 
majandusgeograafia 372-73, 










majanduslik analüüs 16-17, 
1079, 1741, 1761-63, 1765-
67, 1793-94, 1798, 1811-12, 
1825, 2593-94, 2929, 3295-
96, 3319, 3322, 3332» 3335 
majandusmatemaatika Icg^, 
1734, 1736, 3308 
majandusteadus I557» 1731~31a 
ajalugu vt, teaduste 
ajalugu 
— kod. teooriad 276 
™— õpetamine 1753 
483 
Majandusteaduskond 1740 
,—~ ajalugu 1770 
praktika 1739 
rahanduse ja kredii­
di eriharu 1790, 3286 
male 2657 
mansi keel 3054 
Mari AUSV (geogr®) 1465 
mari keel (rets.) 624 
dialektoloogia 734 
—- onomastika 738, 916 




matemaatika 5, 1067, 1071, 
1142, 1144 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
õpetamine 1092, 1113, 
1115 
ülesanded 1080, 1114 







02, 1136, 1159, 1178, 
1183, 1186-88, 1197, 1199 
1202-03, 1205, 2930, 3101, 
3112 
õpetamine 1082 
matemaatiline füüsika 1 8^0» 
3095 
matemaatiline lingvistika 
1591, 594» 1098' 1117~20 
vt. ka tehisintellekt 
matemaatiline loogika 1094, 
1137-38, 3113 
matemaatiline statistika 70, 
1127-29, 1133-35, 1153-55$ 
1169-76, 2931, 3098-99 
materiaalne stimuleerimine 
1803, 3310, 3330 
matkasport 2359 
— vee- 906, 1724 






vt. ka bio-, elastsus-
plastsusteooria$ kvant-, 
teor. mehaanika 
mehhanokeemia 1410-13, 2617 
mehhiko kirjandus 873 
memuaarid (rets») 961; 1532, 
1537, 1646, 1679, 2239-40, 
2549 
merefüüsika 1293, 3121 
mereõigus 1689-89a, 1700-01, 
3225, 3248, 3280 
meteoroloogia 1585 
vt. ka atmosfäärifüüsika 
metoodilised juhendid ja ma­
terjalid 
ajalugu 284-87, 326, 
393, 396 
—- arstiteadus 1833, 1836-
46, 1935, 1942, 1960 
—- defektoloogia 394-95 
filosoofia 175-76a 
füüsika 1209 
—- keeled, keeleteadus 
—. eesti 568-69, 584 
—„ germaani 582 
-— inglise 575-76 
— vene 585-86 
—- keemia 1211-12g 1215 
484 
•— kehakultuur 2336-39 
— kirjandus 577, 579, 
583, 586-88 
•— majandusteadus 219-24, 
1731-39, 1741-42, 1825 
matemaatika 391, 1053-







1611-12, 1614-27, 1634 
üliõpilastööde koosta­
mine 220, 394, 577, 1209, 
1625 




mikrobioloogia 1895, 2281, 
2745, 3183, 3340 
denitrifikaat orid 
3176, 3178, 3210 
enterobakterid 1454, 











1599, 1604, 3188 
ribosoomid 1440, 2220-
23, 2746-49, 2751-59, 
2830-31, 3221 
molekulaarfüüsika 1217, 1219, 
1242, 3124, 3130, 3145 
mordva keeled (rets.) 616 
dialektoloogia 593-94, 
2888 
— foneetika 2888 
— leksikoloogia 642, 2883 
— morfoloogia (rets.) 









— TRÜ Ajaloo- 143, 162 
— TRÜ Geoloogia- 2695 
TRÜ Klassikalise Mui­
nasteaduse 2692-95 
TRÜ Zooloogia- 2495, 
2556, 2559, 2561-66, 2666-
67 
muusika 33-34, 37-38, 550, 




vt. ka ansambel, laulukoo­
rid, rahvamuusika 
mõisama j andus 392 
mõtlemispsühholoogia 397, 
(rets.) 398; 399, 533, 
536-38, 540, 3005 
mälumäng 1006 
keemia 1259-62 
mütoloogia (rets.) 190; 781 




—— viirushepatiit 59 
neeruhaiguaed 2049» 2816-19» < 
3347, 3405 
-— ravi, kirurg. 2824 
neerupealised 2216, 2270-72, 
2371-73, 2393-94, 2426, 
2571-74, 2750, 2901 
neurokirurgia 
-— ajalugu 2118, 2121 
diskogeenne radiku­
liit '21 20 
neuroloogia 171, 3375, 3382 
ajalugu 2118, 2121 
-— parkinsoniara 3352 
vt. ka aju 
NLKP, kongress, 26. 104, 
303-04 
NLKP ajalugu 271, 284-87, 290, 
293, 300, 302, 326 
noodid vt. muusika 
noorsooprobleemid 182-84, 
2522, 2663-64, 2669-70 
vt. ka kutsevalik ja -suu­
nitlus „ sotsioloogia, üli­
õpilaskond 
NSVL, poliitika 1693, 1695, 
1699 
NSV Liidu ajalugu 302, 429, 
488, 505, 509, (rets.) 
961 
NSV Liidu konstitutsioon 
307, 1698 
observatooriumid 
— Pulkovo 2867 
oftalmoloogia 2048, 2199-220 
oligofrenopedagoogika 395, 
^ 406, 435-37, 441, 443-45, 
465-66, 498, 511-16, 
528, 2941, 2952-54, 2961, 






— ajaloo 471 
geograafia 1445, 
1526 
—. kirjanduse 811 
täppisteaduste 1280 
V.Panso nim. vabar. 
sõnakunsti- 714 
— üliõpilaste 100, 1066 
omahind 1761-62 
onkoloogia 2156-58, 3371 
— kopsuvähk 2090, 3390 








vt. ka üksikud keeled 
operataioonianalüüa 1089-90 
optika 1292-93, 3118, 3139, 
3148-49 
— lainevorrandid 1288, 
1290 
orgaaniline keemia 1210 
—- mat. meetodid 2568 
süntees ja analüüs 
1229, 1436, 2625, 3137, 
3153 
organisatsioonid 
— ENSV Kirjanike Liit 






-— Ühinenud Rahvaste 
(ÜRO) 1663, 1665 
Orientalistiks 1 8^» 189» 
192-94, (rets.) 535; 547, 
2627-28 
orienteerumissport 2354, 2366 
ornitoloogia 1257-58, 1264-74 
1276, 1278-79» 1281-82, 
1478, 1595, 2559, 3196 
ortopeedia 1913-16, 2064, 






—- keskkorva põletik 3360 
Paganamaa (Voru raj.) 905 
Paide rajoon 
sidemed TRÜ-ga 76, 
1560 
Palestiina, ajalugu 3003 
palk 1730, 1801-03, 3293 
Pandivere kõrgustik 3180 
parasitoloogia 3218 
partelharidus 379 
patendlndus vt. leiundus ja 
patendindus 
patoloogiline anatoomia 
2087-92, 2218, 2270-72, 
2302c, 3344, 3351, 3389, 
3405, 3401, 3416 
patoloogiline füsioloogia 
2032-34, 2082, 2722-23, 
2800-01 
pedagoogika 333-35, 340» 346» 
348-49» 374, 380-81 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
—- eksperiment 351 
—- propaganda 377 
tead. uurimistöö 336-37 
vt. ka kasvatus, kool, korg-
, kool, oligofreno-, surdo-
pedagoogika 
pedagoogiline psühholoogia 
351-52» 375, 405, 450, 466, 
2570, 2672-75, 2686-88» 
2975, 2992, 3004, 3011, 
3017 
pediaatria 1962» 2246-50, 






— müokardiit 2252 
toitumine 2067-69 
perekond 183, 341-42, 350, 
721, 1168, 1173-74, 1176, 
1707, 2678-79, 3098 
üliopilas- 99 






poliitiline ökonoomia 220-21, 
223 
kapitalism 219, 224 
sotsialism 15?2> 5g6, 
105-07» 222, 227-28* 238» 
28* 487 
(rets.) Ž50i 253-58, 
(rets.) 25S i  264, 277, 
281 
pooljuhid 1218, 1241, 1315-
17, 2616 
praktika vt. teaduskonnad,TRÜ 
prantsuse keel 3070 
Prantsusmaa 414, 1669, 3247 
—- ajalugu (rets.) 416 
prognostika 1799 
programmeerimine 1056-57, 1061 
62, 1086, 1177, 1182, 1196, 
1204, 2599, 3103, 3105-07, 
ЗЮ9, 3113, 3115-16 
süsteem- 1111—12, 1125 
psühhiaatria 1 Q^1, 18-19, 
1951, 2028-29, 2164, 2167-
68, 2173, 2176, 2179, 
2288, 2320-24, 2823, 2832, 
3367, 3414 
— ajalugu 2159, 2161-62, 
2169, 2178, 2180, 2289 
depressiivsed seisun­
did 1850, 3377 
neuroosid 2054-56, 
2059, 2160, 3359 
nootroopsed ained 2057 
— skisofreenia 1851, 
2163, 2172, 2760, 2921, 
3369, 3386, 3407 
õpetamine 2174 
psühhodiagnostika 383, 385, 
457-58, 526-27, 2493 
psühho farmakoloogia 1 Q^1, 
2145-47, 2165, 2170, 2178, 
2230-36, 2304-07 




—- neuro- 1861-64, 2071, 
2229, 2304-07, 2788-89 
—- neuroleptikumid 1865-





psühholoogia 348, 455 
— aisting, taju 399, 402-
04, 411, 484, 508, 510, 
2977, 2994 
— ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
- assotsiatsioonid 3017 
— emotsioonid 3009 
— kod. teooriad (rets.) 
535 
--- kone 520, 526-27, 533, 
536-38, 540 
mat. meetodid 391, 461, 
2680 
— mälu 2974 
ohutus- 410, 431-32, 451 
453-54, 456, 458-64, (rets.) 
534; 553, 565 
— ruum 2965, 3006 
tunnetus 1^£g 
vt. ka arengu-, eksper.-, 
isiksuse-, kohtu-, lapse-, 
loomingu-, med.-, motlemis-, 




publitsistika 309, 716-17, 
719, 967, 996, 1194 
Pohja-Iirimaa 957 
põlevkivitööstus 3311 
põllumajandus 245, 265-66, 
283, 1735, 1802-03 
planeerimine 1735 
ökonoomika (rets.) 250; 
251, 1735, 1807-08, 3296, 
3309 
vt. ka sovhoosid 
Põlva rajoon 1597, 1605* 3177 
sidemed TRÜ-ga 88, 1565 
488 
Pärnu ja Pärnumaa 910, 1563, 
2551» 3297, 3323 
ajalugu 2849, 2937 
sidemed TRÜ-ga 80, 
2542 
raadio 3029, 3083 
raadioelektroonika 1381, 3160 
raamat 756» 923 
—• ajalugu 2856 
raamatukogundus 653, 2861, 
2872 
ajalugu 2857-58 




rahandus 1^, 1743-45, 1750, 
1752, 1754, 1788-92, 1795, 
1801, 1807, 1819-21, 1825, 
(rets.) 1827j 3313, 3317, 
3320-21, 3326-28 
ajalugu 501, 2946 
automatiseerimine 1756 
— kaader 1806 
terminoloogia 3067 
vt. ka juhtimine 
rahvaastronoomia 3147 
rahvaluule 751 
kogumine 749, 912 
—- kombestik 3027 
laul 643 
regivärss 613, 
(rets.) 619; 753, 3088 
—- muinasjutud 630, 
(rets.) 632; 2951 
vanasõnad (rets.) 640; 
944 
vt. ka rahvameditsiin, 
-muusika, -mütoloo-
loogia 
rahvamajandus 208-09, 229 
ajalugu 1771 
—. planeerimine 1^53, 1771 
rahvameditsiin 985, 3339? 3415 
rahvamuusika 729 
rahvamütoloogia 2629 
rahvasport 975» 2424 
rahvatulu 1750 
rahvuspark, Lahemaa 1478-79, 
2537 
rahvusvaheline olukord 412-15$ 
417, 957-59» 1661, 1663, 
1665, 1669-71 
rahvus vaheline õigus 1664» 
1689-701, 1721, 3244 
Rakvere rajoon 3184, 3179, 
3295 
— sidemed TRÜ-ga 1564 
Rapla rajoon 3213 
Sidemed TRÜ-ga 133 
raskejõustik 2388, 2446 
maadlus 2379, 2445, 
2483, 2487, 3423-24, 3436 
tõstmine 2387, 2391, 
2683, 3440 
vt. ka džuudo 
ravimtaimed 1868-76, 1901» 
2078, 2328, 2816, 2926, 
3411 
reanimatoloogia 2242-45 
reisikirjeldused 169, 905-06, 
1000, 1042, 1493, 1586, 
1605, 1688, 1724, 2166 
rekreatsioon (ökoi.) I495» 




reumatism ja reumatoidartrlit 
1884-93, 2103-114» 2227, 




ridade teooria 3114 
riigi ja õiguse ajalugu (rets®) 
518; 1619, 1623» 1627» 
1629» 1652» 1681» 1714» 
1727 
riigi ja õiguse teooria 
1614 
riigi- ja haldusoigus 
arengu- ja кар. rii­
gid 1618, 1662» 1668» 
3247, 3270 
sots. riigid 67, 
1610-11» 1622, 1б3б-3ба, 
1639-40» 1ббО-бОа, 1666-
67» 1729» 3224, 3227» 
3235» 3245» 3261-62, 
3268, 3272» 3282 
rootsi keel 806» 3074 
Rootsi Kuningriik 3270 
Ruhnu saar 1563 
röntgenograafia 1234, 3128 
röntgenoloogia 1980-82 
röntgenstruktuurianaliitis 
1230, 1236, 1435, 3164 




— sidemed TRÜ-ga 1568 
Saksa DV 3316 
Saksa LV (poi.) 1699 
saksa keel 578» 589» 639» 
893 
ajalugu 888-89» 903» 
1002, 3053» 3079 
—— fraseoloogia 3051 
— harjutused-, tekstid 
— sõnastikud 892 
— süntaks 3028 
—- tõlkimine 3075 
—- õpetamine 595-96$ 904» 
921, 3056 
saksa kirjandus 739» 1001 
samojeedi keeled 744-45 
Sangaste (maj.-geogr.) 3185 
seksuaalpedagoogika 353-56 
selkupi keel (rets.) 743 
seltsid 




— Soome Kirjanduse 
(rets.) 608; 750 
-—• Tartu Pediaatrite 
2250 
— TRÜ Punaseristi 2144 
semantika vt. üksikud keeled 
semiootika 1515f ^  56?, 
732, 769» 772-81» 783-86, 
838-39 
serbohorvasdi keel ЗО65 
sisehaigused 32» 1992» 2132 
vt. ka endokrinoloogia, 
gastroenteroloogia, kar­
dioloogia, kopsuhaigused 
skandinavistika 3, 126, 418» 
806 
slaavi keeled, slavistika 
I573» (rets.) 611, 625; 
655-57, 659-63» 2924 
soo, sooteadus 1499, 1529» 
3206 
Soome, teater 700» 736 . 
soome keel 821, 3050 
—- ajalugu 609 
— dialektoloogia (rets») 
618 629, 903 
— leksikoloogia 3049,3075 —— õpetamine 740 
— stilistika 3085 soome kirjandus 699, 750, 
490 
(rets.) 978 
soome-ugri keeled (rets.) 
604, 611, 625; 634, 646 
vt. ka üksikud keeled 
sotsiaalgeograafia I577 5 7 g »  
1462, 1471-72, 1490/l503, 
1508, 1511, 1513-18, 1556, 
1558-59, 1596, 2630-31, 
3174-75, 3189, 3193-94, 
3197, 3200, 3219 
—. teooria 1506-07, 1509 
sotslaalinfrastruktuur 3307 
sotsiaalpsühholoogia 2570 
sotsialistlik omand 254 
sotsialistlik võistlus 2956 
sotsioloogia 177, 486-87, 
567, 580-81а, 856, 866, 
1168, 1173-74, 1176, 1829, 
2678-79 
-— mat. meetodid 3098 
— teater 758 
vt. ka ankeedid, etnosot-
sioloogia 
sotsiomeetria 2985, 2987 
sovhoosid 
Jõgeva Näidis- 3175 
spektromeetria 2588, 2622 
spektroskoopia 1232, 1380, 
1382-83, 1400c, 1422-27, 
1435, 3159, 3165 
-— aparatuur 1400 
— teooria 1238 
spordianatoomia 2485 
spordibiokeemia 2429, 2908 
spordifüsioloogia 2475 
— adaptatsioon 2343, 
2427-28, 2468, 2470, 2472-
74, 2476 
—- ealised iseärasused 
2345, 2900 
— hingamine 2351c, 2377-
'562' 
2426-29, 
2485, 2491, 2911, 3397 
—- kehal, võimed 2342, 
741 2390, 2414, 2459-60, 2490, 
3433, 3443 
— lihastalitlus 1, 
13, 2007-10, 2372, 
2472-74, 2905, 2908, 2914, 
3016 
— sisesekretsioon l^gg» 
13, 2372-74, 2393-94, 2426-
27, 2429, 2466-68, 2472-74, 
2477, 2901, 2905, 2908, 
3422 
-— treening ja treenitus 
2369, 2374, 2398, 2416, 
2466, 2469, 3423 
-— vereringe 2372-73, 2415 
2491, 2906, 2908-09, 2923, 
3429 
— väsimus 2465, 3016 




05, 2413, 2430, 2432, 2438-
-39, 3015-16, 3424 
spordlteadus 2410, 2463 
sport vt. kehakultuur ja sport 
rahvasport, tippsport 
sportlik valik 2348-50, 2375, 
2392, 2484, 3426, 3431, 
3437-38, 3442 
sportmängud 2384 
— jalgpall 981, 2906 
— jäähoki 983 
— korvpall 977, 991, 
1012, 2363-64, 2433-34, 
2459, 2485, 3429 
—- võrkpall 2490 
— väravpall 1009# 2381, 
2482 
78, 2393-94, 2398, 2417~18^tatistika vt. mat. statisti-
491 
ka, üksikud alad 
statistiline analüüs 2573-74 
2682, 2715-16 
stilistika l^g^t 797 
vt. ka üksikud keeled 
stomatoloogia 2143» 3355» 
3365, 3391 
—- ajalugu 1946, 2039 
— kaaries 2314» 3340 
•— ortopeedil. 3378 
— parodontoos зз64 
terapeutil. 2203 
suhtlemispsühholoogia 405, 
407, 544-46, 2521, 2999, 
3011 
surdopedagoogika 499-500, 
544-46, 2974, 2980 
Suur Isamaasoda 319» 509, 
960, 1970, 2239 
Suur Sotsialistlik Oktoobri­
revolutsioon 293# 488 
Suurbritannia 415, 417, 730, 
1691 
Suure-Jaani, ajalugu 3018 




sõnaraamatud 728, 892 
sõudesport 1032, 2447-48, 
3422, 3430, 3432 
südamehaigused 
endokardiit 1990 
isheemia 1997, 2717 
müokardi infarkt 
2718-19 
—~ müokardiit 2050-51» 
2053 
sümpoosionid vt. konverentsid 
ja nõupidamised 
sünnitusabi 1907-08, 1912, 
1929-34, 3348, 3362, 3370, 
3372 
—- ajalugu 1905 




21, 2029-30, 3338, 3395 
—„ -— toksikoos 2018, 
3410 
-— vastsündinu 1949-50, 
2045, 2077, 3408, 3410 
zooloogia 2495» 2561-63 
— kahepaiksed 2565 
roomajad 2566 
selgrootud 2666-67 
vt. ka terioloogia 
Taani, põllumajandus 1816 
tahke keha füüsika 1240, 3122, 
3129» 3139 
-— defektid kristallides 
1237, 1329-31, 1333-35, 
1374» 1383, 1390 
taimebiokeemia 1510, 1540-42, 
1590, 3202, 3205 
taimefüsioloogia 1502, 1591, 
3198, 3204 
taimekaitse 1602, 2898 
taimesüstemaatika 1535» 1545» 
1548» 1550, 3190 
taimkate 3173, 3206 
Tallinn 
—- ajalugu 2942, 2946, 
2960, 2983, 2988, 3007 
geoloogia 3195 
— kaubandus 3284, 3288, 
3290, 3300# 3302 
keskkonnakaitse 3197 
kommunaalmajandus 2983 




ajalugu 529-31 , 3000, 
3008 
arhitektuur 2845# 2847$ 
2850-52 
-— elanikkond 2680, 2995 
—- heakorrastus 894» 897 
ja ülikool 103, 894-
95 
—- kalmistud 1606 
kaubandus 3289, 3291, 
3298-99, 3305, 3336 
-— keskkonnakaitse 2705 




— patendindus 2700 
— perekonnanouandla 721 
sport 3441 




tööstus 1747-48, 1830 
ühing "Teadus" 895> 899 
Tartu Riiklik Ülikool 317, 474 
ajalugu 49-50, 53» 128, 
144, 369-70, 434, 448, 494-
97, 523, 541, 563, 681, 
687-88, 690-91, 1376, 1575, 
1642, 1б44-45а, 1712, 2118, 
2135-36, 2382, 2385, 2458, 
2635, 2848, 2850, 2973 
aastapäev, 350. 
(asut. 1632) 64, 71, 
73-76, 79-80, 82, 84-
91, 94-97, 114, 127, 
129-41, 145-49, 158, 
165, 167-68, 897-98, 
998, 1006, 1009, 1051, 
1718, 2381, 2698 
taasavamise (1802) 
aastapäev, 175« 35, 
55, 86, 474, 492 
— ametiühing 54 
ettevalmistusosak» 1195 
-— hooned 151» 160, 988, 
1245, 2850 
juhendid, eeskirjad 39-
40, 42, 44, 46 
ja looduskaitse 2547 
-— kaugõpe 41, 50-52 
kehakultuur ja sport 
991, 1009-15, 1052, 2363-
64, 2381-82, 2385, 2392, 
2423, 2434, 2446 
— kirjastus-ja trükiosa­
kond 125 
-— komsomoliorganisats ioon 
36, 66, 156, 1717, 1720 
kultuurisidemed 73, 
76, 87-88, 90, 127, 129-
41, 145-48, 898, 1560-61, 
1564-73, 2866-67 
— lõpetajad 150 
parteiorganisatsioon 
62, 64-66, 315 
— personalia 
— — kasvandikud 76, 
542, 560, 635-36, 680, 
703, 710, 789, 830, 
1167, 1946, 1971, 2529, 
2531, 2636, 2638, 2724, 
2866-67, 3230 
— rektorid 1370, 2984 
teenistujad, tööta­
jad 101, 382 
õppejõud, teadurid 
102, 144, 191, 198, 263 
308, 310, 338-39, 358, 
367-68, 420, 440, 634, 
647, 651, 696, 713, 718 
722, 748, 754, 68, 770 
29 493 
808, 911, 931, 934, 
941, 1156, 1164-65, 
1179, 1350, 1376-77, 
1461, 1501, 1522-23, 
1577, 1630, 1б43-43а, 
1649, 1658, 1672, 1683, 
1687, 1749, 1787, 1849, 
1852, 1859-60, 1988, 
2027, 2073, 2101, 2121, 
2131, 2162, 2225, 2237-
38, 2253, 2290, 2386, 
2389, 2613, 2727, 2730-
31, 2767, 2853, 2857 
vt. ka Lisa, lk. 5СИ. 
—• praktika 908, 942, 
1624 
— — ühisk.-pol. 315 
— rahvakontroll 1638 
-•— rahvaste sõpruse päe­
vad, 10. 970, 1715-16, 
1719 
—» sots. võistlus 39 
spetsialistide ette­
valmistus 374, 1115 
— taidlus 55, 988, 1025, 
1028, 1036, 1039, 1042, 
1048 
—— teadustöö, -sidemed 
42, 44, 46, 68-69, 93, 
102-03, 111-12, 269, 316, 
688, 2732, 2734-37, 2855 
—— teatmik 43, 45 
"Toimetised" 2949 
— viisaastak, 10. 72-72a 
väitekirjade kaitsmi­
ne 621, 741 
õppe- ja kasvatustöö 
81, 92, 115-17, 119, 157 
ühiselamud 40, 581-
81a, 962 
vt. ka EÜE, instituudid, 
kabinetid, klubid, ka­
teedrid, laboratooriumid, 




ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
—— filos. probleemid 207, 
210 




vt. ka TRÜ-teadustöö, opi-
lasteadus, ÜTÜ, üliopilas-
teadus 
teaduslik kommunism 327-28 
õpetamine 332 
Teaduslik Raamatukogu 2840, 
2871 
-— bibliograafia- ja in­





kolimine 1033, 1648, 2330, 
2844 
lugejateenindus 2837 
näitused 2841, 2855 
varad 
kunsti- 2859-60 
— käsikirjad ja ha­




teaduste ajalugu 218 
-— ajalugu 634 
arstiteadus 1 Q^1, 22-23, 
2725-37, 3415 
bioloogia 1528, 1549, 
1576, 1601 
-—• filosoofia 175-75a, 
179-80, 368 
füüsika 1284» 1286, 






keeleteadus I573* 634, 
724, 861 






—- matemaatika 1093, 1122 
1142, 1144 
pedagoogika 338, 367-




— õigusteadus 1643-44, 
1б97-97а 
teaduste akadeemiad 
NSV Liidu 2866 
teater 700, 730, 769, 1037, 
2845 
lavast, rets. 698, 
736, 758, 927, 1016, 
1050, 1707 
"Vanemuine" 532, 







teatmekirj andus 702 
vt. ka bibliograafia, sõna­
raamatud 
teenindus, olme- 3200 
vt. ka transport 
tehisintellekt 1^g^, 1098, 
1117-20, 1804^05, 2665 
tekstilingvistika 1 Q^^  
televisioon 3029, 3071, 3076 
teoreetiline füüsika 1285, 
1287, 1289, 1294, 1305 
teoreetiline mehaanika 1058, 
2613, 3097 
terioloogia 1477, 2557-58, 2560, 
2564, 2580, 2605-08, -3186 
terminoloogia 188, 489, 861, 
919-20, 1494, 1521, 1678, 
3022, 3067 
, territoriaalplaneerimine 1577.. 
78, 1444, 1469, 1503, 1508-
09, 1516, 2630-31, 3211 
tervishoid 1962, 2293, 3409 
organisatsioon 2081, 
2148-51, 2153-54, 2213-15, 
2217 
ajalugu 1987 
tippsport 974, 2449, 2482 




tootmine 110, 1751 
efektiivsus 108-09, 113, 
256-57 
tootmisettevõtted 









has "Võit" (reta.) 291 
topoloogia 1070, 1128, 3100 
toponüümika 2881 
traditsioonid 311-12, 341-42 
transport 230, 237 
auto- 225-26, 231-36, 
• 239-43, 332, 3332 
traumatism 2060, 2063-64, 
2201-02, 2226, 3379 
treening ja treenitus 25-26, 
2340-42, 2352, 2361, 2384, 
2396-99, 2404, 2408, 2412, 
2439, 2453, 2457, 2464, 
2478-80, 2483, 2489, 3423, 
3425, 3427, 3430, 3432, 
3435, 3440 
vt. ka spordifüsioloogia 
trükikunst, Eestis 29, 49, 53, 
164 
tsiviilõigus ja -protsess 1657 
1704, 3223, 3240-43, 3253-




tsütoloogia 1470, 1600 
tuberkuloos 2217 






tõlkimine 590, (rets.) 632; 
710, (rets.) 871; 878, 943, 




— stbikroon- 598-99 
— teooria 762, 860, 882-
84 
Tõstamaa poolsaar (geogr.) 
1450-51, 3181 
töö 282 







vt. ka tööviljakus 
tööjõud 1832 




3287, 3304, 3317 
vt. ka kaader 




t ö öp sühholoogia 27-28, 432, 
451-54, 456, 459, 462-64, 
553, 2519, 2524, 2956, 
2958, 2968 
tööstus 1732, 1826, 3285, 
3311 
-— ajalugu 2988 
— integratsioon 1828, 
1830 
toiduainete- 1816-18, 
3297, 3323-24, 3329 
ökonoomika 1732, 1769, 
1780-81, 1808-12, 2929, 
3294, 3308, 3311, 3315, 
3319, 3325, 3329 
vt. ka juhtimine, tootmis­
ettevõtted 
tööstuspsühholoogia 2661, 2710 
tööviljakus ЗЗЮ 
tööõigus 1617, 1659, 1730, 
496 
2520-20a, 3250, 3266 
tööõpetus, korrastustööd 378 
türgi kirjandus (rets.) 871 
Udmurdi ANSV (geogr.) 1463 
udmurdi keel 2880 *• 
ugri keeled 857 
ujumine 2339, 2350-51, 2375-
76, 2378, 2435-37, 2486, 
3431, 3437, 3439, 3442 
ukraina kirjandus 677, 693 
ungari kirjandus 822 
Ungari RV, majandus 1820 
uroloogia 2085 
laste- 2126-30 
uurali keeled l^gg» 610 









— sidemed TRÜ-ga 1569 
Valjala kihelkond, ajalugu 
2964 
veehügieen 1925, 2645, 2504, 
3178, 3183, 3192, 3210 
aparatuur 1396-97 
vehklemine 2446 
vene keel 585-86, 917 









semantika 866, 3048, 
3058 
stilistika 3078 





õpetamine 580, 682, 
790-91, 843, 867-69, 918, 
928-29, 1538, 3023, 3039 
vene kirjandus 
ajalugu I535» 127, 587 
(rets.) 591; 592, 676, 683 
692, 771, 776, 780, 782, 
785, 838, 847, 879, 881, 
2885, 3026, 3043, 3057 
luule 15з5» 772, 776, 
2879, 3024, 3032, 3038, 
3043 
—- proosa 650 
retseptsioon 930 
tekstoloogia 782 
õpetamine (rets.) 591» 
682, 807, 843 
vene nõukogude kirjandus 
draama (rets.) 652; 
1016, 1050, (rets.) 1707 
luule 126, 799-803, 
987, 3073 
proosa (rets.) 796; 
3066 
— retseptsioon 987 
veneroloogia 2290-91 
— trihhomonaas 2115 
vepsa keel, vepslased 613, 
820, 823, 1468 
veresoonte haigused 
— aordi aneorüsm 2089 
497 
—- ateroskleroos 2092 
—— hüpertoonia 2000 
ravi, kirurg. 24» 
1882, 1996, 2093-97» 2205-
07$ 2209, 2266-69» 2279-
80» 2283, 3357» 3366, 
3418 
— trombemboolia 2091 
veterinaaria 1454» 2659, 2699 
2708 
viievõistlus, moodne 2431-32 
viisaastak, 10» 72-72a, 112, 
473 
—  1 1 ,  5 2 1  
viite- ja tsiteerimistehnika 
394, 576-77, 1209, 1625 
Viljandi rajoon 
-— loodus 1563» 3177 
sidemed TRÜ-ga 1572-73 
viroloogia 2794 
Virumaa, ajalugu 562 
võimlemine 2337-38, 2346, 
2396, 2451» 2454-56» 2491» 
3428 
—- harjutused, kavad 
2407, 2440-41 
hommiku- 2406 
ilu- 2442, 3438 
-— sport- 2365, 3426 
-— töö- 2407 
vt. ka akrobaatika 
Võru rajoon 
sidemed TRÜ-ga 1570 
võõrkeeled, õpetamine l^g^» 
672, 746, 763, 765-66, 
877, 1007 
vt. ka üksikud keeled 
väliskirjandus l^g 
vt. ka rahvuskirjandused 
värsiteooria l^g^» 706, 841-
42, 1030, (rets.) 1031 
Qhuhügieen 1308-10=, 1322» 
2643, 2702-05 
õiguskasvatus 1633$ 2518, 
2523, 2525 
õigusteadus 11-12$ 61 
ajalugu vte teaduste 
ajalugu 
— mat„ meetodid 1674-75 
-— terminoloogia 1678 
Õigusteaduskond 1653 
— ajalugu 1б43-45а, 1697-
97a, 1708-12 
—- diplomandid 1706 
•— praktika 1624 
õpetamise metoodika vt. üksik-
ained - õpetamine 
õpikud ja õppevahendid 335» 
359-65, (rets.) 366; 386 
— ajalugu 482, 485 
-— arstiteadus 1847-48, 
1902, 2049, 2087, 2098, 
2224, 2255» 2308-09 
—- defektoloogia 1951 
— füüsika 1208-08a, 1217-
19, 1234» 1285» 1295-96, 
1318, 1325, 1345, 1361, 
1372 
geograafia 511, 1582 
keeled, keeleteadus 
610, 655, 887, 939 
-— eesti 347» 443-44, 
570-72, 631, 909, 913, 
932, 953-54 
inglise 668-71, 
673, 695, 760-61, 813, 
840, 864 
saksa 578, 589, 
629, 888-89, 893, 903 
—- .— soome 609, 740, 821 
. vene 666, 791, 863, 
917 
498 
— keemia 118, 1409» 1206-
07» 1210, 1213-14» 1216, 
1319 
--- kehakultuur 2359 
•—- kirjandus 601, 694, 
701, 771, 788, 807, 946 
—— loodusteadus 512 
— majandusteadus 238, 
1730, 1746, 1773-74, 1786, 
1797, 1819, 1822 
— matemaatika 1055-56, 
1060, 1073-75, 1080, 1083, 
1086, 1091, (rets.) 1095; 
1114, 1143, 1145-46, 1152, 
2610 
pedagoogika 348 
--- psühholoogia 348, 525 
— tööõpetus 378 
— õigusteadus 1610, 1613, 
1628, 1650, 1677, 1696, 
1730 
vt. ka met. juhendid ja 
materjalid 
õpilasteadus vt. ühingud -
ÕTÜ 
õppetehnika 357, 1082 
ökoloogia 1446-48, 1491, 
1500, 1529, 1551, 1598, 
2537, 2551, 2898-99, 
2902-04, 2907, 3196, 3215 
—— terminoloogia 1494 
ühingud 
"Teadus" 377, 895, 
899, 2177 
— Õpilaste Tead. Ühing 
(ÕTÜ) 725, 964, 1368 




—- keskaeg 2997 
—— uusaeg 446-47 
—- uusim aeg 424, 2978, 
3003 
-— vanaaeg 2959 
üldkeeleteadus 1^ g^, 656-63, 
948-51 
ülikoolid 96 
— Kaasani RÜ 687 
rahva- 381, 1259 
— Voroneži RÜ 2329 
vt. ka korgkool, TRÜ 
üliõpilaskond 99# 161, 298, 
691, 962, 976, 996, 1003, 
1198, 2848 
—- ajalugu 493, 2848 
vt. ka EÜE, korgkool, TRÜ, 
teaduskonnad, ÜTÜ 
üliop ilaslaulupidu 152, 155, 
1035 
üliõpilasleht vt. ajaleht 
üliõpilaspäevad 1018, 1026, 
1040 
üliopilasringid (üleülikoolil.) 
— Tartu Üliõpilaste Loo­
duskaitse- 169, 1000, 1586, 
1605„ 1608, 16889 2548 
Üliõpilaste Teaduslik Ühing 
(ÜTÜ) 153, 166 
— ajalugu 563 
— konverentsid 5» 7-12 
• medal 1634-84a 
--- ringid 
—- --- ajaloo- 517, 564 
—- —„ eesti keele ja 
soome-ugri keelte 1005 
—— geograafia- 1607 
orientalistlka-
192-94, 547, 1027 
— žurnalistika- 1020 
499 
üliopilasteadus 269» 24Ю 
üliõpilastööd 
diplomi- 439, 442, 901» 
2555 
-— koostamine 394» 220» 
576-77, 1209» 1625 







1. Vala, Н. Kuue meele ja kümne sõrmega* /Soome-ugri k. 
kat. prof. P. Alvre 60-aastane./ - Fotoga. - E 4.01.81, 2. 
2. Paul Alvre 60. - Fotoga. - Keel ja Kirjandus, 1Sõ1, I, 
60-61. 
3. Meie juubilare. Paul Alvre 60-aastane. /Biogr. and­
meid./ - Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 1981, 1, 56. 
4. Kattai, H. Lingvistika ja roosid - Paul Alvrele. - Fo­
toga. - Tee Kommunismile 6.01.81, 2. 
5. Ariste, P. Paul Alvre 60. - Mit Foto. - Сов. финно-уг-
роведение, 1981, I, 64-66. 
6. Suhonen, S. Paul Alvre 60-vuotias. - Virittäja, 1981, 
8£, 1, 56-58. 
7. Kullus, L.P. Ivar Arold ja Ants Raik. /Füüsil. geo­
graafia kat. dotsentide 50. sünnipäevaks./- Fotoga. - TKÖ 
12.06.81, 18. 
8. Elango, A. tihe huvitava juubeli puhul. /Slaavi filoloo­
gi, TRÜ end. õppejõu V.Brnitsa 90. sünnipäevaks./ - Fotoga. 
- E 16.07.81, 162. 
9. Teder, E. Villem Ernits. - Fotoga. - Kodumaa 15.07.81, 
28. (Juubilare.) 
10. Kaalep, A. Villem Ernits 90. - Looming, 1981, 7, 1036. 
11. Villem Ernits. - Fotoga. - TRÜ 1.09.81, 20. - Allk.: 
"TRÜ" toimetus. 
12. Päi, L. Professor Koit Ester. 22.VI 1928...6.XII 1980. 
/In memoriam./ - Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 1981, 2, 
142. „ 
13. Eesti NSV Teaduste Akadeemia uusi liikmeid. Raimund Ha­




Также на рус. яз.: Раймунд Рудольфович Хагельберг. с.446. 
14« Вареп,Э. Эндель Ханг. In memoriam. /Ст. преподаватель 
каф. фиэ. географии/. - С фото. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 
570. 156-158. 
Also in Engl« t Endel Hang. In^memoriam. 
15« Palm, V. Tujllo Iloaets 60. /Org. keemia kat. dots. 
sünnipäevaks./-Fotoga. - TRÜ 26.06.81, 19. 
16. Elmar liua, /õigustead. dr., prof. 30.07.1898 - 3.12. 
1981. In memoriam./ - Nouk. õigus, 1981, 6, 478. 
16a. Эльмар Илус. /Д-р юрид. наук, проф. 30.06.1898 -
3.I2.I98I. Некролог/. - Сов. право, 1981, 6, 482. 
17. Professor Elmar Ilus. /Nekroloog./ - TRÜ 11.12.81, 34. 
- Allk.s õigusteadusk. 
18. Lotman, J. Internatsionalismi professor. /Vene kirjan­
duse kat. juh. S.Issakovi 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 
7.Ю.81, 232. 
19. Jogi, 0. Silmapiiride avardaja. Sergei Issakov 50. -
Keel ja Kirjandus, 1981, 10, 637-639. (Ringvaade.) 
20. Bezzubov, V. Tõsise teadusmehe juubel. /S. Issakov./ 
- Looming, 1981, 9, 1338-1339. 
21. Lotman, J, Sergei Issakov viiekümnene. - Fotoga. - SV 
9.10.81, 41, 6. 
22. Professor Sergei Issakov 50. /Intervjuu./ Vestles 
O.Kostandi. - Fotoga. - TRÜ 16.10.81, 26. 
22a. Профессору С.Г. Исакову - 50. /К дню рождения зав. 
каф. рус. лит-ы. Интервью/. Беседу вел О.Костанди. - С фо­
то. - ТГУ 16.10.81, 9. 
23. Gennadi Jagomägi 50. / Kehakultuuriteadusk. õppejõu 
sünnipäevaks./ - Fotoga. - Spordileht 18.11.81, 135. 
24. Abel, M. Esimese dekaani esimene juubel. /Mat. ana­
lüüsi kat. dotsо E. Jürimäe 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. 
- E 24.02.81, 45. 
25. Abel, M. Endel Jürimäe 50. - Fotoga. - TRÜ 20.02.81, 
4® 
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26. Meie juubilare. Hubert Kaha 50-aastane. /Med.-dr., hü­
gieeni ja tervishoiu org. kat. prof./ - Fotoga. - Nouk. B® 
Tervishoid, 1981» 1„ 57. 
27. Peets» P. Eugen Kaitsa 60. /Raamatupidamise kat. juh.» 
dots«, sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 2.10.81, 24. 
28. Metsaots, K. Paljudelt õppinud, paljusid õpetanud. 
/NIKP ajaloo kat. juh., prof. J.Kalitsa 60» sünnipäevaks./ 
- Fotoga. - E 19.04.81, 91. 
29. Kroonika. Ants Kallikorm. teadusprorektor» ~ Fotoga,. 
- TRÜ 18.12.81, 35. 
30. Саарма,Ю.М., Кару, Э.Ю. Развитие психиатрии в Тартуском 
университете. Таллин, "Валгус", 1981. 90 с., ил.; 4 л. ил. 
(ТГУ. Каф. психиатрии). Библ. 140 назв. 
С. 55-56: Эльмар Юханович Кару. 
31. Zinmer, Б. Redeltestidest ja muust Ühenduses füüsika­
ga. /Üldfüüsika kat. õppejõud G.Karu./ - Fotoga. - В 18.01. 
81, 14. 
32. Peeter Kask. /Tsiviilõiguse ja -protsessi kat. dots. 
50. sünnipäevaks./ - Nouk. Õigus, 1981, 3, 211. (Juubilarid.) 
32a. Юбиляры. Пеэтеру Каску - 50 лет./Доц. каф. гражд. пра­
ва/. - Сов. право, 1981, 3, 198. 
33. Unt, I. Vladimir Kilk 60. /Ped. kat. v.-lab. sünnipäe­
vaks./ - TRÜ 30.01.81, 2. 
34. Vals, H. Kõrge kasv, kõrge haridus, kõrged ametid. 
/Dots. R.Kleisi 85« sünnipäevaks./ - Fotoga. - В 6.10.81, 
231. 
35» Richard Kleis - 85. /Blogr. andmeid./ - Kultuur ja 
Elu, 1981» 9, 54-55. ( Kalendrilehti *81. Oktoober.) 
36. Ussisoo, U. Richard Kleis 85. - Looming, 1981, 10, 
1480-1481. 
37» Rikas võti. Antiik ja entsüklopeediad: Riohard Kleis 
85« / Usuti. T.Velliste./ - Fotoga, - SV 9.10.81, 41, 3® 
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38« Liidia Kompus in memoriam. /End. vene k. õppejõud» 
19.11.1896 - 3.04.198п7"Г1Е^Дитаа 15.04.81» 15« 
39. Semmelgas, L. Liidia Kompus. /Nekroloog./ - Looming, 
1981, 5» 751® 
40. Liidia Kompus. /Nekroloog./ - Fotoga. - SV 10.04» 81$ 
15» 15. 
41. Meie juubilare. Erich Kuus. /Radioloogia ja onkoloo­
gia kat. assist. 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Nouk. E. 
Tervishoid, 1981, 6, 447. 
42. Karlep, K. Uusi pedagoogikakandidaate. Jaan Kõrgesaar. 
/Eriped. kat. assist./ - Nouk. õpetaja 12.12.81, 50. 
43. Heie juubilare. Elise Käer-Kingisepp. /Med.-dr., prof. 
80. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 1981, 6, 
446. 
44. Professor meditsiinidoktor Elise Käer-Kingisepp. - Fo­
toga. - TRÜ 9.Ю.81, 25. 
45. Kask, P. Sõdur, jurist, pedagoog ja teadlane. /Tsi­
viilõiguse ja -protsessi kat. dots. E.Laasiku 60. sünnipäe­
vaks./ - Fotoga. - E 20.02.81, 42. 
46. Juubilarid. Endel Laasik. - Nouk. Õigus, 1981, 1, 52. 
46a. Юбиляры. Энделго Лаасику 60 лет. /Доц. каф. гражд. пра­
ва и процесса/. - Сов. право, 1981, I, 53. 
47. Kadastik, М. Tumedate juustega hele pea. /Теог. me­
haanika prof. ü.Lepiku 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 10. 
07.81, 158. 
48. Леллеп,Я., Соонетс, К. К шестидесятилетию профессора 
Ю.Лепика. /Проф. каф. теорет. механики/. - Уч. зап. ТГУ, 
1981, 564, 3 - 12. - Библ. науч. трудов проф. Ю. Лепика, 
(41 назв.). 
49. Kadastik, М. Kes on Robert Looga? /Patol. füsioloogia 
kat. juh., prof. 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 17.05.81, 
113. 
50. Meie juubilare. Robert Looga. - Fotoga. - Nouk. E»Ter­
vishoid, 1981, 3, 221. 
51. Meie juubilare. Irene Maaroos 70-aastane. / Kauaaegne 
TRÜ teadussekretär./ - Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 1981 $ 
1, 56. 
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52. Kallis Anne Madisson. /NSV Liidu ajaloo kat. töötaja 
80. sünnipäevaks./ - TRÜ 16.10.81, 26. - Allk.t Kolleegid 
ajaloo-osak. 
53. Hagelberg, R. Herbert Metsa: vahearuanne. /Teaduspro­
rektori 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 1.01.81, 1. (Majan-
duskommentaari asemel.) 
54. Ларин,И. С энергией организатора и ученого. /50 лет со 
дня рождения проректора по науке, проф. Х.Метса,/ - С фото. 
- СЭ, 4.01.81, 3. 
55. Johannes Mäll. /Jurist, end. riigi- ja haldusõiguse 
kat. juh. 23.10.1911 - 5.04.1981. Nekroloog./ - E 8.04.81,81. 
- Allk.$ ENSV Korg- ja Keskerihar. Min., ENSV Justiitsmin., 
TRÜ, TRÜ oigusteadusk. 
56. Johannes Mäll. /In memoria®./ - Nouk. õigus, 1981, 3, 
213. 
56a. Иоханнес Мялл. /Бывш. зав. каф. гос. и адм. права. 
23.I0.I9II - 5.04.1981. Некролог/. - Сов. право, 1981, 3, 200 
57. Johannes Mäll, memoriam. - Fotoga. - TRÜ 10.04.81, 
11. - Allk.: õigusteadusk. 
58. Juubilarid. Rudolf Nigol 85-aastane. /End. oigustea­
dusk. õppejõud. Biogr. andmeid./ - Nouk. õigus, 1981, 6, 
460-461. 
58a. Рудольфу Ниголю 85 лет. /Бывш. преподаватель юрид. 
фак-а. Биогр. данные/. - Сов. право, 1981, 6, 460-461. (Юби­
ляры) . 
59. Metsaots, К. Pent Nurmekund ja keerulised keeled. 
/Võõrkeelte kat. dots., orientalisti 75. sünnipäevaks./ - E 
16.12.81, 288. 
60. Kulmar, Т., Mäll, L. Pent Nurmekund 75. Kümnevõistleja 
humanitaarlas. - Fotoga. - Keel ja Kirjandus, 1981, 12, 756-
758. - P.Nurmekunna tööde valikbibliograafia, (27 nim.). 
61. Kattai, H. Liiasilma kohinas on kauguste kutse. /Р. 
Nurmekunna 75. sünnipäevaks./ - Tee Kommunismile 15.12.81, 
146, iil. 
62. Kulmar, T. Legendaarne keelemees. /Р.Nurmekund./ — Fo­
toga. - TRÜ 18.12-.81, 35. 
63. Valmet, A. Teenekas õpetaja ja teadlane. /Soome-ugri k. 
3! 
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kat. dots. P.Palmeose 70. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 18. 
11.81, 265. 
64« Kährik, A. Paula Palmeos 70. Ainult tiks tahk paljude 
seast, - Fotoga. - Keel ja Kirjandus, 1981, 11, 703» (Ring­
vaade. ) 
65« Joandi, J. Oma suguvõsa vääriline tütar. /Р.Palmeos./ 
- Tee Kommunismile 17.11.81, 134« 
66. Kivistik, A. "Olen Ikka vaid õpetanud...8' /Р.Pal­
meos./ - Fotoga. - Tee Kommunismile 17.11.81, 134« 
67. Vääri, E. Dotsent Paula Palmeose juubeliks. - Fotoga. 
- TRÜ 20.11.81, 31. 
68. Õispuu, J. Tarttolalnen kieltentutkija. /Р.Palmeos./ 
- Punalippu (Petroskoi), 1981, 11, 114-115. 
69. Ariste, P. Zum Jubiläum von Paula Palmeos. - Mit Fo­
to. - Сов. финно-угроведение» "1981, 4, 290-292. 
70. Sootak, J. Õiguse ja teaduse mees. /õigusteadusk. de­
kaani A.Paitseri 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 17.01.81, 
13. 
71. Juubilarid. Albert Paltser. - Nouk. õigus, 1981, 1,51. 
71a. Юбиляры. Альберту Палтсеру 50 лет. /Декан юрид. фак-а/. 
- Сов. право, 1981, I, 52. 
72. Sootak, J. Juubeliintervjuu Albert Paltaeriga. - Fo­
toga. - TRÜ 16.01.81, 1. 
73. Prof. Aleksander Pankae.iev 60. /NLKP ajaloo kat. õp­
pejõud./ - Fotoga. - Kodumaa 21.10.81, 42, 7. 
74. Kalits, J. Võitleja, teadlane, pedagoog. /А. Pankse-
jev./ - Fotoga. - RH 20.10.81, 242. f 
75. Pähklimägl, A. Teadlane, pedagoog. /А. Panks e.iev./ -
Fotoga. - õhtuleht 20.10.81, 242. 
75a. Пяхклимяги, А. Ученый, педагог. /60 лет со дня рождения 
проф. каф. истории КПСС А.Панксеева /.- Веч. Таллин 20.10.81, 
242. 
76. Маамяги, В. Юбилей ученого. /60-летие А.К.Панксеева/. -
СЗ 20.10.81, 242. 
77* Lauristin, М. Juhan Peegel 60. /Žuraalistika kat. juh., 
prof»j - Fotoga. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1981, 25» 
138-140. 
78. Olesk, P. õpetlane ja protsess. /Filol.-dr., prof. 
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H.-H.Peebu 50« sünnipäevaks•/ - Fotoga. - E 26.03.81, 70. 
79. Veidemann, R. Harald Peep 50. - Fotoga. - Keel ja Kir­
jandus, 1981, 3, 187. 
80. Muru, К. Harald Peep 50. - Looming, 1981, 3» 443-444. 
81# Järv, A. Harald-Heino Peep 50. - Fotoga. - SV 27# 03. 
81. 13, 7. 
82. Laugaste, E. ...aeg ruttas ja koolipoiaiat eal täis­
mees. /H.-H.Peep./ - Fotoga. - TRÜ 27.03.81, 9. 
83. Mägi, L. Juurtega elutöö. /Tead. Rmtk. dir. L.Peep ja 
tms rmtkhoone./ - Fotoga. - Nouk. Naine, 1981, 7? 11, 33. 
84. Kalits, J. Tee elukutse juurde. /NLKP ajaloo kat»prof. 
L.Raidi 50. sünnipäevaks./ - E 30.06.81, 149. 
Kullus, L.-P. Ivar Arold ja Ants Haik. - vt. 7. 
85# Ristkok, J. Prof. H. Riikoja 90. /ENSV teen. teadlane, 
bioloogiadr./ - Kodumaa 4.03.81, 9. 
86. Helm, E. Heinrich Riikoja 90-aastane. - Fotoga. - Pu­
nane Täht 12.03.81, 30. 
87. Ristkok, J. Prof. emer. H. Riikoja 90. - Fotoga. - TRÜ 
20.03.81, 8. 
88. Vello Reeben 50. /Biofüüsika probleemlab. osak. juh. 
sünnipäevaks./ - TRÜ 13.03.81, 7. 
89# Sakkov, E. Lembit Roots 50. /Теог. mehaanika kat. dots. 
sünnipäevaks./ - Fotoga# - TRÜ 22.05.81, 16. 
90. Lydia Roota 75. /Аjalookand., dots./ - Fotoga. - TRÜ 
30.04.81, 14. - Allk.: TRÜ üldajaloo kat. 
91# Eesti NSV Teaduste Akadeemia uusi liikmeid. Huno Rät­
sep. - Fotoga. - ENSV TA Toim, ühiskonnateadused, 1981, 4, 
447-448. 
Также на рус. яз.: Хуно Карлович Рятсеп. с. 448. 
92. Aadamsoo, А. Eesti psühhiaatrit® õpetaja ja eeskuju. 




93» Professor, meditsiinidoktor, NSVL Meditaiiniakadeemia 
korrespondentliige, ENSV teeneline arst Jüri Saam. - Foto­
ga. - TRÜ 23.10.81, 27. 
94. Саарма,Ю.М., Кару,Э.Ю. Развитие психиатрии в Тартуском 
университете. Таллин, "Валгус", 1981. 90 е., ил.; 4 л. ил. 
(ТГУ. Каф. психиатрии). Библ. 140 назв. 
С. 59-60: Юрий Мартынович Саарма. 
95» АлликметсД. Врач, ученый, педагог... . /60 лет со дня 
рождения проф. Ю.Саарма,/ - С фото. - СЭ 23.10.81, 245. (На­
ши юбиляры). 
96. Аадамсоо, А.М. Юрий Мартынович Саарма. К 60-летию со 
дня рождения. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 581, 4 - 10. 
97. Juubilarid. Heldur Saarsoo 50-aastane. /õigusteadusk. 
prodekaan, dots./ - Nouk. õigus, 1981, 6, 460. 
97a. Хельдуру Caapcoo 50 лет. /Дои. юрид. фак-а/. - Сов. 
право, 1981, 6, 460. (Юбиляры). 
98. Lindmäe, Н. Dotsent Heldur Saarsoo 50. - Fotoga. - TRÜ 
4.12.81, 33. 
99. Juubilarid. Edgar Salumaa 60-aastane. /Tsiviilõiguse 
ja -protsessi kat. dots./ - Nouk. õigus, 1981, 6, 460. 
99a. Эдгару Салумаа 60 лет. /Доц. каф. гражд. права и про­
цесса/. - Сов. право, 1981, 6, 460. (Юбиляры). 
100. Meie juubilare. Salme Sibul 60-aastane. /Otorinolarün-
goloogia ja oftalmoloogia kat. dots./ - Fotoga. - Nouk. E. 
Tervishoid, 1981, 1, 56. 
101. Vääri, E. Johannas Silvet. (12.05.1895 - 17.02.1979.) 
/Inglise filoloog, TRÜ end. õppejõud. Nekroloog./ - Fotoga. 
- Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1981, 2£, 147-148. 
102. Lembit Sult 60. /Anal, keemia kat. dots. sünnipäe­
vaks./ - Fotoga. - TRÜ 30.01.81, 2. 
103. Rairoond Tani 60. /Anorg. keemia kat. õppejõu sünni­
päevaks./ - TRÜ 30.04.81, 14. - Allk.i Kolleegid füüsika-
keemiateadusk. 
104. Meie juubilare. Selma Teesalu 50-aastane. /Füsioloo­
gia kat. prof./ - Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 1981, 1, 57. 
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105. Helmi Тега 70. /Arvutusmatemaatika kat. ins. atizmipäe-
vaks»/ - Fotoga. - TRÜ 10*04.81, 11. - Allk.i TRÜ matemaati­
kud. 
106. Tammeorg, J. 80 aastat akadeemik Alma Tomlngaae aün-
alst. /Fermaateiaprof./ - Fotoga. » Nouk« В. Tervishoid, 
1981, 1, 51-52. ~ 
107. Meie juubilare. Endel Türi. /Mikrobioloogia kat. dots» 
50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 1981, 3» 
222. 
108. "Inime läheb vanemaks, haigus läheb nooremaks". /E.Tü-
:ci./ - Fotoga. - TRÜ 13.03.81, 7. 
109« Meie juubilare. Mall Türi. /ÜMPI v.-teaduri 50. sünni­
päevaks./ - Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 1981, 6, 447. 
110» Mikelsaar, M. Mall Türi. - TRÜ 1.09.81, 20. 
111. Kõrge, K. Meenutades professor Voldemar Vadi. /Med.-
dr. 90. sünniaastapäevaks./ - Nouk. E. Tervishoid, 1981, 2, 
116-118. 
112. Meie juubilare. Kaljo Valgma. /Sisehaiguste propedeu­
tika kat. prof. 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Nouk. E. Ter­
vishoid, 1981, 2, 138. 
113. Riiv, J. Kal.lo Valgma 50. - Fotoga. - TRÜ 30.04.81, 14. 
114. Mikk, J. Uusi pedagoogikakandidaate. Larissa Vasall-
tsenko. /Ped. ja metoodika kat. opet,/ - Fotoga. - Nouk. 
õpetaja 14.11.81, 46, 4. 
115. Vala, H. Kohvikutunnid J.V. Veskita, /V.-opet. A.Veski 
70. sünnipäevaks meenutustega tema isast, prof. J.V. Ves-
kiat./ - E 30.05.81, 124. 
116. Maarooa, I. Benita Vissel. /TRÜ rektori sekretäri 60. 
sünnipäevaks«/ - Fotoga. - TRÜ 1.09.81, 20. 
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